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De relatie tussen Nederlandse reizigers in Constantinopel en het oriëntalisme van Edward Said.

Turkije is de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire vakantiebestemming. De Nederlandse toerist kan, wanneer hij zijn all-inclusive resort verlaat, met eigen ogen oordelen over de Turkse cultuur. Vaak zijn de toeristen verbaasd over het geringe aantal vrouwen met een hoofddoek, de gastvrijheid en openheid van de Turkse bevolking. “Het is eigenlijk gewoon een westers land” is een veel gehoorde uitspraak.
 In mei werd er echter massaal gedemonstreerd door Turken die bang waren dat de seculiere staat plaats zou moeten maken voor een islamitische staat. Foto’s van gesluierde moslima’s en jonge Turkse vrouwen in gouden, niets verhullende, bling bling jurkjes wisselden elkaar af. Columns van verwesterde Turken en conservatieve, islamitische Turken stonden op dezelfde krantenpagina. Media-analytici zullen zeker hebben genoten van deze gevarieerde beeldvorming. 
Hoewel Turkije al sinds 1612 diplomatieke contacten met Nederland onderhoudt en al eeuwenlang een belangrijke handelspartner van Nederland is, is er tot nu toe nog geen onderzoek verricht naar de beeldvorming over dit stukje nabije Oriënt. Ik heb vijftien reisverslagen uit de periode 1700-1912 gevonden en wil onderzoeken op welke manier de Nederlandse reizigers de Turkse cultuur typeerden. Stelden zij zich positief op tegenover de andere cultuur? Hoe keken zij naar de Turkse vrouwen? 
De Palestijnse wetenschapper Edward Said was eveneens geïnteresseerd in dit soort vragen en onderzocht de westerse beeldvorming over het Oosten. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij in het zeer invloedrijke Orientalism. In dit boek, dat verscheen in 1978, legt Said uit hoe de Europese identiteit mede werd gevormd en versterkt door het denken over de Oriënt, de islamitische wereld. Het is interessant om na te gaan in hoeverre de  reisverslagen kenmerken vertonen van het oriëntalisme van Said. Mijn hoofdvraag luidt daarom als volgt: Welk beeld schetsen Nederlandse reizigers van de Turkse cultuur in Constantinopel(1700-1912) en in hoeverre vertoont dit beeld kenmerken van het oriëntalisme van Edward Said?
Said maakt in Orientalism onderscheid tussen drie verschillende betekenissen van het oriëntalisme. Onder oriëntalisme verstaat Said in de eerste plaats de academische bestudering van de Oriënt, ook wel de oriëntalistiek genoemd. Wanneer er gesproken wordt over de Oriënt worden hiermee de landen die zich ten oosten van Europa bevinden bedoeld. Het zijn de landen die geografisch tot Azië behoren, waaronder dus ook de landen van het Arabisch schiereiland en Turkije. 
In de tweede plaats kent het oriëntalisme een verbeeldende variant. Het oriëntalisme is een manier van denken, een mentale constructie ontwikkeld in het westen, die is gebaseerd op een ontologisch en kennistheoretisch onderscheid tussen ‘de Oriënt’ en (meestal) ‘de Occident’.​[1]​ De manier waarop wij de wereld waarnemen verschilt van de werkelijkheid. Niet alleen wetenschappers, maar ook dichters, schrijvers, economen en koloniale bestuurders gebruikten dit onderscheid voor hun theorieën, verhalen en beleid. Said beweert dat het verbeeldende oriëntalisme terug te voeren is tot de Griekse Oudheid en gebaseerd is op het westerse superioriteitsgevoel.
De derde vorm van het oriëntalisme wordt ook wel het institutionele oriëntalisme genoemd. “Met globaal vanaf het eind van de achttiende eeuw als beginpunt kan het oriëntalisme worden ontleed als de corporatieve instelling voor het behandelen van de Oriënt, door er uitspraken over te doen, opvattingen over vast te leggen en deze te beschrijven, doceren, bevolken en besturen: kortom, het oriëntalisme als een westerse methode om de Oriënt te overheersen, er nieuwe vorm aan te geven en gezag over uit te oefenen”.​[2]​ Het oriëntalisme vormde volgens Said een belangrijke drijfveer voor het politieke imperialisme van Frankrijk en Engeland en later ook van de Verenigde Staten.
Said heeft onderzoek gedaan naar het oriëntalisme in Engeland en Frankrijk. Hij besteedt geen aandacht aan de bloeiende oriëntalistiek in Duitsland en Rusland; beide landen beschikten niet over koloniën in de Oriënt. Ook besteedt hij weinig aandacht aan de relatie tussen imperialisme en gender. Deze kritiek op Said resulteerde in nieuwe onderzoeken. Billie Melman onderzocht bijvoorbeeld in haar Women’s Orients English Women and the Middle East, 1718-1918, ondermeer de manier waarop vrouwelijke reizigers de Oriënt beschreven. Melman komt tot de conclusie dat de Europese houding tegenover de Oriënt pluralistisch was en verwerpt hiermee Said’s uitspraken over een eenzijdige en onveranderlijke Europese houding tegenover de Oriënt.​[3]​ 
Orientalism verschaft ons evenmin informatie over het oriëntalisme in Nederland, terwijl Nederland al vanaf de zeventiende eeuw begon met de opbouw van een rijk overzee. Nederlanders hadden al eerder dan de Fransen en de Engelsen intensief contact met de oosterse bevolking in Indië. Er zijn de laatste decennia diverse onderzoeken gedaan naar de beeldvorming over Nederlands-Indië.​[4]​ Over de Nederlandse beeldvorming over andere oosterse landen is minder bekend. 
In haar proefschrift  In de schaduw van Scheherazade over oosterse vertellingen in achtiende-eeuws Nederland, onderzoekt Christien Dohmen het beeld van het oosten in het fictionele proza. Ook Dohmen is het oneens met Said’s opvattingen over de westerse beeldvorming over het Oosten. De in het westen gepubliceerde vertellingen over het Oosten, waren mengvormen van oost en west.​[5]​ “Hun verhalen stoelden eerder op een ideologie van verwantschap tussen de twee culturen dan op een westerse suprematie over het oosten”​[6]​, aldus Christien Dohmen. In haar slotbeschouwing geeft de auteur aan dat wanneer men meer wil kunnen zeggen over het oriëntalisme in Nederland ook reisteksten moeten worden getoetst.​[7]​
Dat ga ik in deze scriptie onderzoeken.
Ik heb gekozen voor de periode 1700-1912 omdat ik de periode tussen 1683 en 1923 wil bestuderen.  In 1683 stonden de Ottomanen voor de laatste maal voor de poorten van Wenen. Dit beleg mislukte en ging gepaard met veel gebiedsverlies. Ook het prestige van het Ottomaanse rijk was tanende en de angst voor ‘de Turken’ die in de eeuwen daarvoor een hoogtepunt had bereikt, nam af. Doordat de reisverslagen dateren van na 1683 is het interessant om te onderzoeken in hoeverre de angst voor de Turken aanwezig was en hoe men tegen het verval van het Ottomaanse rijk aankeek. Het eerste beschikbare reisverslag na het mislukte beleg van Wenen beschrijft een reis die in 1700 begon. 
Daarnaast valt het jaar 1798 binnen deze periode. Dit wordt gezien als een belangrijk ijkpunt in de relaties tussen Oost en West. In 1798 viel Napoleon Egypte binnen en dit ging gepaard met een onderzoek naar alle aspecten van de Egyptische samenleving. De Egyptische samenleving moest worden open gelegd en toegankelijk worden gemaakt voor Europese bestudering.​[8]​ Het Institut d’Égypte, dat onder andere bestond uit scheikundigen, biologen, archeologen, medici, werd door Napoleon opgericht om deze taak te vervullen.
  Het was de eerste allesomvattende poging van het westen om de Oriënt dichter bij Europa te brengen, zijn vreemdheid te onderwerpen en de afstand te verkleinen. Hoewel de Franse inval geen succes was, in 1801 werd Egypte veroverd door de Engelsen, luidde de Franse inval een nieuw tijdperk in, waarbij de landen in het Midden Oosten en Noord-Afrika steeds afhankelijker werden van Europa en uiteindelijk gekoloniseerd werden door landen als Frankrijk en Engeland.​[9]​ In mijn scriptie besteed ik eveneens aandacht aan de eventuele verschillen tussen de reisverslagen van voor 1798 en na 1798. In 1923 werd Turkije een republiek, vond er op grote schaal secularisering plaats en werd de staat hervormd naar Europees model.
Er zijn diverse redenen waarom ik juist voor reisverslagen als bron heb gekozen.
Reisverslagen worden door historici beschouwd als een belangrijke historische bron.​[10]​
In tegenstelling tot de diplomatieke correspondentie bevatten reisverslagen meer informatie over de omgang met de lokale bevolking en hoefden de reizigers in tegenstelling tot de diplomaten niet ‘met een politiek correcte pen te schrijven’.
In de tweede plaats zijn de verslagen geschreven door mensen met een verschillende achtergrond. Ik heb bijvoorbeeld de verslagen van een schipper, een wetenschapper en een schilder bestudeerd. Een schipper zal misschien meer in de staat van de Turkse marine geïnteresseerd zijn, terwijl een wetenschapper mogelijkerwijs meer aandacht besteed aan het onderwijs en onderzoek.

In het eerste hoofdstuk geef ik een samenvatting van Orientalism. Ik behandel eveneens de belangrijkste kritiek op Said en de invloed van Orientalism op het wetenschappelijk onderzoek. Het tweede hoofdstuk gaat in op de Turks-Nederlandse betrekkingen en belangrijke gebeurtenissen in de Turkse geschiedenis. In het derde hoofdstuk staat de inhoudsanalyse van de reisverslagen centraal. 
Volgens Said is het oriëntalisme opgebouwd uit latente en manifeste kenmerken. Het manifeste oriëntalisme zijn de gesproken en geschreven uitspraken over de Oriënt, bijvoorbeeld reisverslagen, waarmee het latente oriëntalisme zichtbaar wordt gemaakt.  Het latente oriëntalisme zijn de westerse denkbeelden over de Oriënt, die objectief en onaantastbaar lijken te zijn. Al vanaf de Oudheid wordt aan de oosterling een aantal onveranderlijke eigenschappen toegekend. Deze eigenschappen zijn gekoppeld aan  westerse waardeoordelen en bevestigen de westerse superioriteit. De rol van de oosterse vrouw als onderwerp voor de fantasieën van de Westerse man en het onveranderlijke karakter van de oosterling (de oosterling wordt niet in staat geacht tot zelfontwikkeling) zijn twee belangrijke kenmerken van het latente oriëntalisme.
Volgens Said berusten “al deze sterk uiteenlopende opvattingen over de Oriënt op de bijna volledige afwezigheid van de Oriënt als daadwerkelijk gevoelde en beleefde factor in de eigentijdse cultuur”.​[11]​ Het is daarom interessant om na te gaan in hoeverre deze opvattingen
bevestigd of weerlegd worden wanneer westerlingen, in dit geval Nederlanders, geconfronteerd worden met de Oriënt in de praktijk. 
Ik heb de kenmerken van het latente oriëntalisme geoperationaliseerd tot tien vragen die ik vervolgens aan de verschillende aspecten van de Turkse cultuur, zoals beschreven in de reisverslagen, wil toetsen. 

De vragen luiden als volgt:
1. Is er over het algemeen sprake van positieve/negatieve waardeoordelen?
2. Wordt de westerse superioriteit in deze waardeoordelen bevestigd?
3. Wordt de vrouw voornamelijk geassocieerd met sensualiteit en erotiek?
4. Wordt de Turkse cultuur als statisch of veranderlijk beschouwd?
5. Is er sprake van generalisaties of is er ook aandacht voor het individu?
6. In hoeverre komen de kenmerken van het achttiende-eeuwse Oriëntalisme: vereenzelviging, ambivalentie en indelingsdrift terug in de reisverslagen?
7. In hoeverre komen de kenmerken van het negentiende-eeuwse Oriëntalisme: sensualiteit, neiging tot despotisme, onnauwkeurigheid en achterlijkheid terug in de reisverslagen?  
8. Wordt er verwezen naar rassentheorieën en de tweedeling ontwikkeld-superieur vs achtergebleven-inferieur?
9. Wordt het imperialisme gerechtvaardigd?
10. Worden er uitspraken gedaan over het te voeren beleid ten aanzien van de Oriënt?

Bij de tiende vraag is het interessant om na te gaan in hoeverre de Nederlandse reizigers opmerkingen maken over het te voeren beleid van Engeland en Frankrijk in de Oriënt. Daarnaast zal ik onderzoeken of er een link wordt gelegd naar het beleid ten aanzien van de moslims in Nederlands-Indië.
Het begrip cultuur wil ik onderverdelen in vijf aspecten: religieuze, sociaal-economische, sociaal-culturele, politiek-institutionele en als vijfde zal ik de latente eigenschappen met betrekking tot het wetenschappelijk intellectuele leven onderzoeken. Per reisverslag bestudeer ik deze vijf aspecten en beantwoord ik de bovengenoemde vragen. Voor de duidelijkheid heb ik per verslag een tabel gemaakt die aangeeft welke aspecten van het oriëntalisme al dan niet aanwezig zijn. Deze tabellen heb ik toegevoegd als bijlage.
Ik heb de reisverslagen ingedeeld in drie perioden. Deze perioden komen overeen met de periodisering die Said gebruikt. De eerste periode omvat de reisverslagen tussen 1700 en 1797. De tweede periode omvat de reisverslagen van 1798 tot 1880. In de derde periode analyseer ik de verslagen vanaf  1880 tot en met 1912. Ik zal echter ook nagaan in hoeverre de reisverslagen de periodisering van Said bevestigen of ontkennen.



















Hoofdstuk 1 Het oriëntalisme van Edward Said

Edward Said werd geboren in 1935 in Jeruzalem. Hij groeide op in een welgestelde familie. Said bracht zijn jeugd door in Caïro en keerde in 1947 terug naar Israël. De gevechten tussen Palestijnen en Israëliërs zorgden ervoor dat de familie van de Palestijnse Said al snel weer terugkeerde naar Egypte. Hier behaalde hij zijn middelbare school diploma. Said vertrok vervolgens naar Amerika om literatuurwetenschappen te studeren. In 1957 studeerde hij af aan Princeton en in 1964 promoveerde hij aan Harvard. Said werd aangesteld als professor in de Engelse en vergelijkende literatuurwetenschap aan Columbia University. 
De verovering en bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 gingen aan Said niet onopgemerkt voorbij. Hij werd een politieke activist die zich inzette voor de rechten van het Palestijnse volk. Hij was een fervent voorstander van één democratische, binationale staat voor Joden en Arabieren. Said uitte kritiek op de manier waarop moslims in de westerse media werden gepresenteerd. Dit resulteerde in een wetenschappelijke analyse van zowel de westerse studies over het Midden-Oosten, als het beleid dat het Westen ten aanzien van dit gebied voerde. 
Naar aanleiding van zijn onderzoek schreef Said drie boeken. In 1978 verscheen het eerste; Orientalism, een jaar later volgde The Question of Palestine en in 1981 Covering Islam: how the media and the experts determine how we see the rest of the world. 
Zijn boek Orientalism was het meest succesvol; dankzij zijn controversiële karakter bereikte het zowel binnen als buiten de academische wereld een groot publiek en werd het wereldwijd vertaald. Onder academici leidde Orientalism tot een discussie over de methoden en technieken van het wetenschappelijk onderzoek. In 1993 verscheen zijn laatste grote werk Culture and Imperialism, waarin Said op zoek gaat naar de samenhang tussen cultuur en imperialisme. 
 
1.1 Orientalism in een vogelvlucht
In de inleiding heb ik aangegeven dat Said onderscheid maakt tussen drie verschillende vormen van het oriëntalisme, een academisch, verbeeldend en institutioneel oriëntalisme. 
Said benadrukt dat het zeer belangrijk is om het oriëntalisme als discours te behandelen. Het discours bestaat uit de geschreven en gesproken teksten over een onderwerp, in dit geval de Oriënt.  De Oriënt is dus geen objectief gegeven, maar “een denkbeeld dat een geschiedenis en een traditie heeft van denken, beeldvorming en vocabulaire die er werkelijkheid en betekenis aan hebben gegeven in en voor het Westen”.​[12]​ Said heeft zich hierbij laten inspireren door Michel Foucault. 
Deze Franse filosoof verwierp het belangrijkste uitgangspunt van de Verlichting; dankzij de  ratio, het verstand, is de mens in staat is om ‘de waarheid’ omtrent bepaalde zaken te vinden. Foucault daarentegen zag de waarheid als een representatie van de werkelijkheid. ‘De waarheid’ is het product van een discours. Het discours wordt gevormd door de geschreven of gesproken teksten rond een onderwerp. “Modern people have been “disciplined” in new ways by modern forms of knowledge and power, even in what we like to think are our basis conceptions of who we are, our most private thoughts and feelings, and our intimate relations”.​[13]​  Volgens Foucault schuilt de macht van deze discoursen in het gegeven dat zij bepalen wat echte kennis en ‘de waarheid’ is. 
Said bevestigt deze theorie gedeeltelijk. In tegenstelling tot Foucault, gelooft Said in de beslissende invloed van individuele schrijvers op het grote aantal teksten die samen het discours van het oriëntalisme vormen.​[14]​ Een tweede verschil tussen Said en Foucault is dat Fouccault er van uit gaat dat de geschiedenis is opgebouwd uit verschillende epistemen: een tijdvak bestaande uit een geheel van bewuste en onbewuste vooronderstellingen.​[15]​ Alle epistemen verschillen van elkaar en dit levert een discontinue periodisering op. Said daarentegen benadrukt de transhistorische continuïteit. Hoewel hij bijvoorbeeld, zoals we later zullen zien, verschillen signaleert tussen het oriëntalisme uit de achttiende en uit de negentiende eeuw, zijn er ook een groot aantal overeenkomsten tussen deze twee eeuwen te vinden. Volgens Foucault is dit onmogelijk. Zoals ik in mijn inleiding al aangaf zal ik in deze scriptie ook aandacht besteden aan de periodisering en onderzoeken in hoeverre de periodisering van Said wordt bevestigd of ontkend in de reisverslagen.
Naast deze verschillen bevestigt Said Focault door te beweren dat de link tussen (Europese) macht en de oriëntalistiek, als een vorm van kennis, zichtbaar is in iedere tekst over de Oriënt, geproduceerd in Europa of de Verenigde Staten.​[16]​ Elke oriëntalist wist immers dat hij behoorde tot dat deel van de wereld dat uitgesproken belangen in de Oriënt had. Voor Said is de invloed van het politieke imperialisme op literatuur, wetenschap, maatschappelijke theorieën en historische geschriften geen reden om minder aandacht aan een cultuur te schenken.​[17]​ 

Naast het denken in discoursen is Said ook beïnvloed door de linguistic turn. Deze beweging in de filosofie ontstond in Frankrijk in de jaren zeventig en maakte onderdeel uit van het poststructuralistische denken. Grondlegger van de linguistic turn was de Amerikaanse filosoof  Richard Rorty, auteur van het in 1967 verschenen The Linguistic turn. Vertegenwoordigers van de linguistic turn, waaronder de al eerder besproken Foucault - die zich ook voor 1967 al bezig hield met dit soort vraagstukken- beweren dat er niet één waarheid, empirische werkelijkheid is. Niet alleen de empirische werkelijkheid, dat wat we met onze eigen ogen waarnemen, is de basis voor waarheid, maar de manier waarop je de taal hanteert en bepaalde begrippen definieert, bijvoorbeeld de definitie van het woord ‘Westers’, hebben ook hun consequenties voor wat we voor waar en onwaar zullen moeten houden. Andere begrippen resulteren in andere waarheden. De keuzes die we maken over hoe we taal en werkelijkheid aan elkaar koppelen door bepaalde definities als Westers, Oosters, beschaafd en onderontwikkeld te aanvaarden zijn dus medebepalend voor wat we voor waar en onwaar zullen houden. Dit wordt de ‘compulsion of language’ genoemd.​[18]​
Ook Said erkent dat er een waarheidsbron in de taal te vinden is. De schrijver beschikt over dit machtsmiddel waarmee hij de Oriënt zichtbaar, helder en aanwezig maakt in het discours. Door middel van stijl, uitdrukkingswijzen, enscenering, vertelmethoden en de historische en maatschappelijke omstandigheden wordt de Oriënt door zowel academici als schrijvers en dichters tot leven gewekt.     

1.2 Het vroege oriëntalisme
Een van de vragen die Said in Orientalism onderzoekt is: “welke veranderingen, modulaties, verfijningen en zelfs revoluties hebben er plaatsgehad binnen het oriëntalisme?”.​[19]​ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, duikt Said de geschiedenisboeken in. Het besluit van het Concilie van Wenen in 1312 om een aantal leerstoelen ‘Arabisch, Grieks, Hebreeuws en Syrisch’ te vestigen in Parijs, Oxford, Bologna, Avignon en Salamanca wordt als het formele begin van de oriëntalistiek als wetenschappelijke discipline beschouwd.​[20]​ 
Academische oriëntalisten hielden zich voornamelijk bezig met de klassieke periode van de taal of samenleving die zij bestudeerden. Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd er meer aandacht besteed aan de wetenschappelijke bestudering van de actuele Oriënt. De verhouding tussen de oriëntalist en de Oriënt was tekstueel. Wanneer de oriëntalist door het land van zijn specialisatie reisde, wilde hij vooral zijn statische, abstracte ideeën uit de door hem bestudeerde studieboeken, bevestigd zien.​[21]​ 
Het verbeeldende oriëntalisme kent een veel langere traditie.​[22]​ Volgens Said vertoonden de geschriften uit de Griekse Oudheid al kenmerken van het verbeeldende oriëntalisme. Een goed voorbeeld vormen De Perzen, het oudste overgeleverde Atheense toneelstuk van Aeschylus en De Bacchanten van Euripides. In het eerste toneelstuk wordt Azië, de Oriënt afgeschilderd als zwak en vreemd, Europa wordt daar tegelijkertijd als een machtig continent tegenover geplaatst.​[23]​ In  De Bacchanten krijgt de Oriënt het etiket van ‘gevaarlijk’ en ‘ondoorgrondelijk’ toegewezen.​[24]​  
Na de dood van Mohammed in 632 veroverden de moslims Perzië, Syrië, Egypte, Turkije en Noord-Afrika. In de achtste en negende eeuw volgden Spanje, Sicilië en delen van Frankrijk. India, Indonesië en China werden tenslotte in de dertiende en veertiende eeuw veroverd. De  grootschalige veroveringen  boezemden de Europeanen angst in en men stelde zich defensief tegenover de Moslims op.
In de Middeleeuwen werd de profeet Mohammed beschreven als de belichaming van ontucht, losbandigheid en een bedrieger die het christendom wilde imiteren. Dit komt vooral duidelijk naar voren in De Goddelijke Komedie een van de meest succesvolle werken van de Italiaanse schrijver en dichter Dante Alighieri.​[25]​ Dante hield geen rekening met empirische gegevens en plaatste de Oriënt en zijn bewoners  tegenover de onaantastbare christelijke wereld. Het Christelijk Europa was gefixeerd op de islamitische Oriënt en wilde deze leren kennen. Om de ‘vreemde’ Oriënt te leren kennen werd deze aangepast aan de morele behoeften van het westerse christendom.​[26]​ 
De Oriënt werd gecorrigeerd en bestraft omdat hij niet binnen de grenzen van onze, Europese samenleving paste.​[27]​ Een goed voorbeeld van deze zogenaamde oriëntalisering van de Oriënt is Bibliothèque oriëntale van de Franse oriëntalist Barthélemy d’Herbelot (1697). Deze encyclopedie bevestigde de in die tijd heersende vooroordelen; d’Herbelot ondernam geen enkele poging om deze te herzien en een beeld van de ‘echte’ Oriënt te geven.​[28]​ Er werd voor nadere verdieping niet naar oosterse bronnen verwezen, maar naar andere oriëntalistische werken. De elementen uit de Oriënt werden ingedeeld en benoemd, ze kenmerkten zich door vanzelfsprekendheid, herhaalbaarheid en zijn altijd symmetrisch met en toch uitgesproken minderwaardig aan een Europees equivalent.​[29]​ 

1.3 Het oriëntalisme in de achttiende eeuw
Het oriëntalisme in de achttiende eeuw kenmerkte zich volgens Said door expansie, historische confrontatie, vereenzelviging en classificatie.​[30]​ Deze karaktertrekken vormden de basis voor het moderne oriëntalisme en kwamen voort uit de seculariserende elementen in de achtiende-eeuwse Europese cultuur. De strikt religieuze benadering en de vijandige beeldvorming over de Oriënt verdwenen in deze periode naar de achtergrond.
De Oriënt werd verder verkend en uitgebreid met een aantal niet-islamitische landen. Door ontdekkingen van nieuwe volkeren nam het Europese superioriteitsgevoel toe. Tegelijkertijd waren de oriëntalisten zich bewust van de afbrokkeling van het Ottomaanse rijk. Met behulp van klassieke, historische teksten over de Oriënt probeerden de oriëntalisten de Oriënt wat van zijn prestige terug te geven. De oriëntalist beschouwde zichzelf als een held die de Oriënt had gered uit de duisternis door haar vervreemdheid te verkleinen.​[31]​ Een oordeel over de manier waarop de Oriënt het beste behandeld zou kunnen worden ontbrak hierbij niet. 
Daarnaast werd de Oriënt met een grotere neutraliteit benaderd dan in de periode ervoor, de vijandigheid ten aanzien de islam nam af. De Oriënt werd niet langer vanuit een religieus oogpunt benaderd. Het oriëntalisme werd in de achttiende eeuw ook beïnvloed door de romantiek. Filosofen als Johann Gottfried von Herder, die geloofde dat alle culturen met elkaar samenhingen en dat alleen vereenzelviging, waarbij vooroordelen moesten worden ingeruild voor medeleven, Einfühlung, kon leiden tot de ware kennis over een bepaalde cultuur.​[32]​ Het Westen zou op deze manier verborgen elementen van verwantschap tussen zichzelf en de Oriënt ontdekken.​[33]​ 
Naast deze identificatie met de Oriënt, zorgde het romanticisme er ook voor dat de Oriënt, met name in de schilderkunst, symbool stond voor exotisme, sensualiteit, idyllisch genot en intense energie en op andere momenten wreedheid en terreur vertegenwoordigde. De verbeelding van de Oriënt was in de achttiende eeuw een ambivalent verschijnsel.​[34]​ Een eeuw later was deze benadering sterk beperkt door de opkomst van het wetenschappelijke oriëntalisme.
Tenslotte nam de indelingsdrift toe. Het westen maakte niet alleen het onderscheid tussen gelovig en niet-gelovig. Ras, kleur, afkomst, temperament, karakter en typen werden minstens even belangrijk. Om te weten wat de werkelijke eigenschappen zijn van een bepaald individu moest men de classificatie voor ogen hebben van alle anderen.​[35]​

1.4 Het oriëntalisme 1798-1880
Aan het einde van de achttiende eeuw, in 1798, veroorzaakte de inval van Napoleon in Egypte een doorbraak op het terrein van de oriëntalistiek. Napoleon wilde alles wat er gezegd, gezien en gedaan werd vastleggen. Hij stichtte daarom het Institut d’Égypte dat onderdak bood aan scheikundigen, biologen, historici, medici en oudheidkundigen. Egypte moest toegankelijk worden gemaakt voor Europa en veranderen in een afdeling van de Franse wetenschap.​[36]​  Het resultaat was de Description de l’Égypte, een boekwerk bestaande uit drieëntwintig delen dat werd gepubliceerd tussen 1809 en 1828. Het meest kenmerkende van Description de l’Égypte is dat zij de Egyptische of oosterse geschiedenis vervangt door de Europese geschiedenis. Omdat Egypte door de eeuwen heen de aandacht kreeg van verschillende invloedrijke Europeanen zoals Homerus, Alexander, Caesar, Plato, was het nu de taak van Frankrijk om Egypte in te lijven. Op deze manier zou de geschiedenis gerechtvaardigd worden.​[37]​
Jean-Baptiste Joseph Fourier, secretaris van het instituut verwoordde deze houding als volgt: “ Dit land, dat zijn wetenschap aan zoveel volkeren heeft overgedragen, is heden ten dage in barbarij ondergedompeld” en “ Napoleon wilde de Oriënt een bruikbaar Europees voorbeeld aanbieden, en ten slotte ook de levens van de inwoners veraangenamen en hun alle voordelen van een vervolmaakte beschaving verschaffen”.​[38]​ Met dit doel werd de Egyptische werkelijkheid omgezet in een tekstuele materie; de samenleving werd ingedeeld, geschematiseerd, de kenmerken werden gegeneraliseerd en verheven tot onveranderlijke wetten; alles gebeurde volgens westerse wijze.
De Description werd hét voorbeeld voor alle andere oriëntalisten die met behulp van deze allesomvattende westerse onderzoekmethode de Oriënt dichter bij Europa wilden brengen. Details werden omgezet in generalisaties. Deze generalisaties leidden tot onveranderlijke wetten betreffende de aard, temperament, mentaliteit, gebruiken of typen van de Oriënt. Door de levende werkelijkheid om te zetten in tekstuele materie dacht men de actualiteit te beheersen.​[39]​
Een van de eerste oriëntalisten die dit moderne oriëntalisme in de praktijk bracht was Silvestre de Sacy. Sacy verzamelde teksten uit de oosterse archieven, bewerkte deze en bracht ze over naar een ‘voorgeschreven plek in een pedagogisch tableau’.​[40]​ Het was als oriëntalist zijn taak om de Arabische poëzie zo te transformeren dat zij ook toegankelijk werd gemaakt voor de Europeanen. 
Om kennis over het Oosten over te brengen maakte Sacy veel gebruik van de bloemlezing, een kleine verzameling van representatieve teksten, door Sacy geselecteerd, die een krachtig, harmonieus beeld van de Oriënt creëerden. Sacy reconstrueerde de Oriënt voor de toehoorder. De toehoorder aanvaarde de reconstructie van de Oriënt als een objectief gegeven. Sacy’s werkwijze resulteerde in grote successen en ook andere wetenschappers ontdekten de kracht van de filologie, de wetenschappelijke bestudering van oude teksten.
Ernest Renan heeft het oriëntalisme van een filologische argumentatie voorzien. Renan vergeleek talen met levende wezens van de natuur. Volgens Renan zijn de oosterse talen anorganisch, statisch, geheel versteend en niet in staat tot zelfvernieuwing. Renan concludeert vervolgens dat, doordat de Semitische, oosterse talen niet levend zijn, de Semieten geen levende wezens zijn.​[41]​ 
Oriëntalisten als De Sacy en Renan gaven het oriëntalisme een wetenschappelijke basis. Langzamerhand ontstond er een oriëntalistisch vocabulaire, waarbij de Oriënt in een vergelijkend kader werd geplaatst. De vergelijkingen waren vaak zowel waardebepalend als verklarend. De negentiende-eeuwse oriëntalist werkte met stereotyperingen in plaats van individuele gevallen. Sensualiteit, de neiging tot despotisme, onnauwkeurigheid en achterlijkheid behoorden tot de kerndenkbeelden van de oriëntalistiek uit de 19e eeuw.​[42]​ Wanneer de lezer het woord ‘oosters’  tegenkwam associeerde hij dit direct met hierboven beschreven kerndenkbeelden.

Ook de reizigers van de door Said onderzochte niet-wetenschappelijke reisverslagen uit de negentiende eeuw lieten zich leiden door hun Europese bewustzijn waarbij de Oriënt diende te worden verklaard, zodat deze binnen de Europese cultuur paste.​[43]​ Daarnaast beriepen veel schrijvers zich op kennis die hun voorgangers hadden opgedaan. Ook nieuwe teksten werden beoordeeld met behulp van de uitgangspunten die andere oriëntalisten hanteerden.​[44]​ Herinterpretatie en reconstructie behoorden tot het werkterrein van de bezoekers en beschrijvers van de negentiende eeuwse Oriënt.  
Twee Franse schrijvers die extra aandacht verdienen zijn Gustave Flaubert en Gérard de Nerval. Beiden hoopten door middel van een bedevaart naar de Oriënt persoonlijke gevoelens te bevredigen, die waren aangewakkerd door het overheersende beeld van de mysterieuze en exotische Oriënt. 
Met name op Flaubert maakte de Oriënt niet bijzonder veel indruk. Toch slaagde hij erin, dankzij zijn theatrale manier van vertellen, een beeld van de Oriënt te schetsen dat zowel hemzelf als zijn lezers voldoening schonk en binnen het discours van de negentiende eeuw paste. Flaubert benadrukte, zoals veel andere schrijvers, het verband tussen de Oriënt en de vrije seksuele moraal. In de Oriënt kon men de seksuele ervaringen opdoen waar men in Europa stiekem van droomde. 
Nerval’s Voyage en orient beschrijft zowel de persoonlijke gevoelens en dromen als de harde realiteit van het leven in Egypte, Libanon en Turkije. De realiteit bleek echter een stuk minder geschikt voor een krachtig verhaal. In zijn beschrijving van de stad Constantinopel probeerde hij daarom het gebrek aan zeggingskracht te compenseren met de formulering dat het “net zo is als in de vertellingen van duizend-en-een nacht”.​[45]​
Ook in Engeland waren er in de negentiende eeuw diverse schrijvers die een reis naar de Oriënt maakten. De Engelsen benaderden de Oriënt doelgerichter dan de Fransen. Een voorbeeld hiervan is Richard Burton. Deze schrijver wist vermomd als moslimarts, de bedevaart naar Mekka te volbrengen. Hij heeft zijn ervaringen vastgelegd in Personal Narrative of a Pilgrimage. Burton leefde als een oosterling en maakt zich de oosterse omgangsvormen eigen. 
De integratie van deze Engelsman in de Arabische wereld ging gepaard met de ontwikkeling van een imperialistisch gedachtegoed. Dit wordt duidelijk wanneer Burton de lezer vertelt dat: “Egypte een schat is die veroverd moet worden, dat wil zeggen de meest verleidelijke prijs die het Oosten de ambitie van Europa te bieden heeft, zelfs niet afgezien van de Gouden Hoorn”.​[46]​ Volgens Said vertegenwoordigde en voedde Burton hiermee de Europese ambitie om over de Oriënt te heersen.​[47]​ 
De Europese ambitie om over de Oriënt te heersen werd door de aanleg van het Suez kanaal, dat Oost en West verenigde, versterkt. Het was de al eerder besproken expeditie van Napoleon in 1798 die de aanleiding vormde voor het grootste bouwproject van de negentiende eeuw. In 1862 schreef Henri de Bornier, naar aanleiding van een wedstrijd uitgeschreven door de Académie Française, een lofrijm op het Suezkanaal:


Aan het werk! Werkers die ons Frankrijk zendt,
Wijst het universum de nieuwe weg!
Uw vaderen, de helden, zijn tot hier gekomen;
Wees standvastig als die onverschrokkenen,
Strijdt als zij aan de voet der piramiden,
En hun vierduizend jaar zullen ook op u neerzien!

Ja, het is voor het universum! Voor Azië en Europa,
Voor de verre streken die de nacht omhult,
Voor het verraderlijke China en het halfnaakte Indië;
Voor de gelukkige, vrije, menslievende en moedige volkeren,
Voor de boosaardige volkeren, voor de volkeren van…slaven,
Voor hen voor wie Christus nog onbekend is.​[48]​

In dit gedicht komt de verbeeldende variant van het oriëntalisme duidelijk tot uitdrukking. De afstand tussen Oost en West wordt aangegeven door uitdrukkingen als ‘de verre streken die de nacht omhult’ en ‘voor hen voor wie Christus nog onbekend’ is. Ook de derde variant, het Oriëntalisme als discours ter rechtvaardiging van de westerse politieke macht over het Oosten, is in het gedicht vertegenwoordigd: ‘strijdt als zij aan de voet der piramiden’. Dankzij de bouw van het Suezkanaal werden de Occident en de Oriënt zowel geografisch als mentaal dichter bij elkaar gebracht. Vanaf die tijd maakte de Oriënt deel uit van de westerse wereld.​[49]​ Het oriëntalisme als een academisch, tekstueel en beschouwend proces, verloor haar relevantie en werd uiteindelijk omgevormd tot een instelling van het imperialisme.​[50]​

1.5 Het oriëntalisme vanaf 1880
Vanaf het einde van de negentiende eeuw raakte het oriëntalisme steeds meer verweven met de ontwikkelingen in het Europese bestuur. De Oriënt werd gekoloniseerd door Frankrijk en Engeland. De kolonisatie werd gerechtvaardigd door ideeën over de onderontwikkelde Oriënt die door het Westen moest worden opgevoed en overheerst. De negentiende-eeuwse rassentheorieën rechtvaardigden het kolonialisme. Deze theorieën beweerden dat het blanke ras superieur was aan de negroïde en Aziatische  rassen. 
Wetenschappers als Arthur de Gobineau en Robert Knox poneerden de minderwaardigheid van het niet-blanke ras. Knox was er daarnaast van overtuigd dat bepaalde rassen niet in staat waren tot beschaving.​[51]​ Het is vervolgens slechts een kleine stap naar John Westlakes’ Chapters on the Principles of International Law waarin de auteur ervoor pleit dat delen van de wereld die bewoond zijn door inferieure rassen ingelijfd of bezet moeten worden door ontwikkelde mogendheden.​[52]​ Deze rassentheorieën werden in de negentiende eeuw door wetenschappers bediscussieerd. De rassentheorieën voorzagen de voorstanders van  het imperialisme van argumenten. 
Het oriëntalisme nam in deze periode de op ras gebaseerde tweedeling ontwikkeld-achtergebleven over. Omdat de oosterling eveneens behoorde tot een ondergeschikt ras, was het de plicht van de superieure westerling om hem vervolgens ook ondergeschikt te maken.​[53]​ Het beeld van de zwakke, afwijkende oosterling past binnen het latente oriëntalisme. 
Said verstaat onder het latent oriëntalisme de manier van denken over het Oosten die de Europese cultuur eeuwen​lang heeft beheerst.​[54]​ De vermeende superioriteit van het Westen tegenover een inferieur Oosten staat volgens hem hierbij dus centraal. Daarnaast zijn het vrouwelijke en statische karakter, de eeuwige onveranderlijkheid van de oosterling twee andere toepassingen van het latente oriëntalisme.​[55]​ Het mannelijke karakter uitte zich in het feit dat de oriëntalistiek een exclusief mannelijk terrein was en de oriëntalisten oosterse vrouwen voornamelijk als onderwerp van hun seksuele fantasieën zagen. De onveranderlijkheid van de oosterlingen houdt in dat zij niet in staat werden geacht zich te ontwikkelen en te transformeren. Dit onaantastbare beeld van de Oriënt heeft zich diep in het westerse onderbewustzijn genesteld.  
Naast het latent oriëntalisme spreekt Said ook over het manifest oriëntalisme, dit zijn de gesproken en geschreven uitspraken over de Oriënt waarmee het latente oriëntalisme zichtbaar wordt gemaakt.

Vanaf de tweede helft de negentiende eeuw smolten deze twee vormen van oriëntalisme samen. Dit uitte zich in het al eerder genoemde institutionele oriëntalisme. Oriëntalisten gingen regeringen adviseren over het te voeren beleid ten aanzien van de Oriënt.​[56]​ Het institutionele oriëntalisme werd gekenmerkt door vele generalisaties. De werkelijkheid werd immers opgedeeld in talen, rassen, typen, kleuren, mentaliteiten. Door een uitspraak te doen over één bepaalde categorie van de oosterse cultuur, geloofde de oriëntalist hiermee de wezenlijke, oosterse geest open te leggen.“De wetenschappelijk onderzoeker stelde een type genaamd ‘Oosterling’ gelijk aan iedere individuele oosterling die hij kon tegenkomen”.​[57]​ Dit noemt Said het synchroon essentialisme, een westerse visie die ervan uit gaat dat de hele Oriënt in één oogopslag kan worden waargenomen.​[58]​ De verschillen tussen Oost en West werden hiermee duidelijk zichtbaar gemaakt.
Deze kloof tussen de oosterse en westerse cultuur kon enkel worden verkleind door de kennis en macht van het superieure Westen. Aan het begin van de twintigste eeuw is het de taak van de oriëntalist geworden om de vereniging van Oost en West dankzij de technologische, politieke en culturele overmacht van het westen tot stand te brengen.​[59]​ De Oriënt is geen vijand, noch een exotische werkelijkheid, maar een belangrijke politieke werkelijkheid.​[60]​

1.6 Het oriëntalisme in de tweede helft van de twintigste eeuw
Pas in het interbellum deden zich een aantal veranderingen in de oriëntalistiek voor.
Hamilton Gibb schreef bijvoorbeeld in The Legacy of Islam dat kennis over de Oriënt nuttig kon zijn voor de westerse geest in de strijd tegen bekrompenheid, benauwende specialisatie en beperkte vooruitzichten.​[61]​ Toch pleitte ook Gibb ervoor om de oriëntalistiek te gebruiken voor het beleid dat ten aanzien van de pas onafhankelijk geworden en mogelijk onhandelbare volkeren in de postkoloniale wereld gevoerd diende te worden​[62]​
Een belangrijk verschil met eerdere oriëntalisten is dat Gibb de stelling verwerpt dat de wezenlijke kenmerken van een cultuur kunnen worden afgeleid uit de rassentheorie. Volgens Gibb was de islam de allesbepalende factor in het leven van de oosterling. Ook Gibb maakte dus, net als zijn voorgangers, gebruik van generalisaties bij de bestudering van de Oriënt. Paradoxaal genoeg plaatste Gibb de islam het ene moment buiten het Westen en probeerde hij haar op andere momenten te herenigen met het Westen.​[63]​ Hij beschreef de islam zoals hij is en tevens zoals hij zou kunnen zijn. Hij maakte hiermee onderscheid, in tegenstelling tot zijn Franse collega Louis Massignon, tussen subjectieve en objectieve kennis over de Oriënt.​[64]​ 
Volgens Massignon heeft de manier waarop Europa de Oriënt behandelde er gedeeltelijk toe geleid dat de oosterling zijn godsdienst en filosofie is kwijtgeraakt.​[65]​ Massignon wilde daarom dat Frankrijk de traditionele cultuur van de moslims herstelde en verdedigde. Ondanks zijn uitgesproken steun voor de moslims hanteerde de Franse wetenschapper het traditionele discours: de islamitische Oriënt was spiritueel, Semitisch, tribalistisch, verregaand monotheïstisch en niet-Arisch. 

In het laatste hoofdstuk behandelt Said de hedendaagse oriëntalistiek. Deze kenmerkt zich door een viertal eigenschappen, die we ook in de rest van het boek terugvinden. In de eerste plaats baseert de oriëntalistiek zich op de systematische verschillen tussen het Westen en het Oosten. Het Westen wordt als rationeel, ontwikkeld, humaan en superieur beschouwd terwijl het Oosten als afwijkend, onderontwikkeld en inferieur wordt afgeschilderd. In de tweede plaats hebben teksten de voorkeur boven bewijsmateriaal afkomstig uit de huidige oosterse werkelijkheid. 
Een andere eigenschap is dat de Oriënt als onbeweeglijk studieobject wordt gezien. De oosterling is een vast en onveranderlijk gegeven. De Oriënt is niet in staat zichzelf te definiëren en “daarom wordt aangenomen dat een hoogst generaliserende en systematische woordenschat voor het beschrijven van de Oriënt vanuit een westers standpunt onvermijdelijk is en zelfs wetenschappelijk ‘objectief’”.​[66]​ Tenslotte wordt de Oriënt beschouwd als een gevaarlijk gebied, te denken valt aan het gele gevaar, de Mongoolse horden en de huidige islamitische terroristen, zij moet daarom overheerst worden met behulp van pacificatie, onderzoek, ontwikkeling of rechtstreekse bezetting. 

1.7 Kritiek op Said
Na de verschijning van Orientalism barstte er een heftige discussie los onder de lezers van Said. Een van Said’s grootste tegenstanders is de arabist Bernard Lewis. Volgens Lewis waren Said’s uitspraken roekeloos, onzinnig en afgeleid uit onbelangrijke teksten. Hij negeerde belangrijke arabisten en stelde de uitspraken van koloniale bestuursambtenaren gelijk met de academische oriëntalistiek.​[67]​ 
De bewering dat Oriëntalisten door middel van kennis over de Oriënt de bevolking wilden overheersen is absoluut onjuist, aldus Lewis. De oriëntalistiek begon immers eeuwen voor de Europese kolonisatie en ook in landen die geen enkele kolonie in de Oriënt hadden, zoals Duitsland en Rusland, bloeide deze wetenschap. Said verdedigt zich door te zeggen dat de oriëntalisten, net als alle andere academici die de relaties tussen mensen onderling bestuderen, altijd worden beïnvloed door de culturele context en in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de voor die tijd geldende opvattingen over, en relaties met, de islamitische wereld.
Malcom H. Kerr, doctor in de internationale betrekkingen, is van mening dat Said dezelfde fouten maakt als de Oriëntalisten. Hij stelt immers dat de gehele traditie van zowel Europese en Amerikaanse oriëntalistiek functioneert als racistische propaganda om de westerse imperiale politiek ten aanzien van het oosten te faciliteren.“In charging the entire tradition of European and American Oriental studies with the sins of reductionism and caricature, he commits precisely the same error”.​[68]​   
Roger Owen, een historicus van het moderne Midden-Oosten, beklaagde eveneens het gebrek aan nuance en subtiliteit en het negeren van Duitse en andere Europese oriëntalisten. Owen verwerpt bovendien de posstructuralistische benadering. In tegenstelling tot Said zegt Owen dat de oriëntalisten niet alleen hun eigen westerse Oriënt scheppen, maar dat de Oriënt an sich ook op een onafhankelijke manier wordt beschreven, waardoor het leren kennen van de ‘ware’ Oriënt wel degelijk mogelijk is. Hoe zouden we immers veranderingen binnen de Oriënt kunnen waarnemen, wanneer de Oriënt enkel wordt gezien als een door Europeanen gecreëerd discours, vraagt Owen zich af.​[69]​ Tenslotte benadrukt Owen dat Said niet met oplossingen komt voor een objectievere studie van de Oriënt. 
Ook Arabische wetenschappers staan niet kritiekloos tegenover Orientalism. De Syrische filosoof Sadik Jalal al-‘Azm uit kritiek op Said’s omgang met het Orientalisme, dat door hem net als de Orient, als een tijdloos, monolitisch en onveranderbaar fenomeen wordt beschouwd dat terugging tot de tijd van Homerus en Euripides. Volgens Al-‘Azm lijkt Said te beweren dat de oriëntalistiek verantwoordelijk was voor het ontstaan van het institutionele oriëntalisme. Al-‘Azm is van mening dat politieke, strategische en economische belangen een veel belangrijkere rol hebben gespeeld in het ontstaan van het institutionele oriëntalisme dan de geschriften van d’Herbelot en Dante. 
De antropoloog James Clifford behandelt Orientalism in zijn boek The Predicament of Culture (1988). In de eerste plaats ziet hij Said’s werk als een nuttige poging om te verklaren hoe de Europese beeldvorming over de Oriënt werd beïnvloed door het streven naar macht. Orientalism past in het rijtje van literatuur geschreven door auteurs uit voormalige koloniale gebieden, die vanaf het einde van de jaren dertig vanuit hun eigen perspectief de Oriënt beschreven. Een antikoloniaal, alternatief humanisme was geboren.​[70]​ 
Het probleem van Said’s Orientalism ligt echter in het gegeven dat Said, geïnspireerd door Foucault, het Oriëntalisme als een discours behandelt, maar zich hierbij laat leiden door individuele auteurs in plaats van door het onderliggende discours, dat volgens Foucault van essentieel belang was. “By focussing on individual authors rather than on the underlying discourse which from a Foucauldian perspective would be seen as structuring what they wrote, Said not only “relapses into traditional intellectual history but also gives himself too easy a target”.​[71]​ Said’s gebruik van Foucault’s theorieën over discours en macht waren dus onvolledig.
Kortom de belangrijkste kritiek op Said is dat hij het oriëntalisme als een monolitische entiteit voorstelt, met bepaalde door de eeuwen heen identieke kenmerken. Hij houdt geen rekening met de wisselende historische omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, en met de diversiteit in verschijnings​vormen. 


1.8 Orientalism en de gevolgen voor het wetenschappelijk onderzoek
Said’s onderzoek naar de westerse beeldvorming over de Oriënt heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan twee nieuwe vormen van academisch onderzoek. Een daarvan is de studie naar het koloniale discours. Orientalism stimuleerde het wetenschappelijk onderzoek naar de beeldvorming van Europeanen, Amerikanen, reizigers, wetenschappers en bestuurders over niet-westerse volkeren in zowel het koloniale en post-koloniale tijdperk. Dit resulteerde in een groot aantal vernieuwende onderzoeken waarbij ook de invloed van de gekoloniseerde niet-westerse volkeren op de westerse bestuurders in kaart werd gebracht.
De verhouding tussen gender en imperialisme, die in Orientalism slechts summier wordt beschreven, stond eveneens centraal in talloze studies. Een van de meest opvallende werken is Billie Melman’s Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918. Melman verwerpt de door Said beschreven mannelijke en imperialistische beeldvorming over de Oriënt. De reisverslagen laten namelijk zien dat de confrontatie tussen vrouwelijke reizigers en de Oriënt resulteerde in zelfkritiek en af en toe zelfs leidde tot identificatie met ‘de ander’, waarbij de barrières van geloof, cultuur en etniciteit werden overwonnen. Melman komt vervolgens met de conclusie dat: “ Western knowledge of and knowledge about the Oriënt was not monolithic or systematically constructed; that there was not one and totalising view of the West’s cultural other”.​[72]​ De Europese houding tegenover de Oriënt was niet eenzijdig noch monolithisch, aldus Melman.​[73]​
Verschillende andere wetenschappers bevestigden dat het Oriëntalisme, in tegenstelling tot wat Said beweert, heterogeen en product van verschillende discoursen is. De groei van dit interdisciplinaire onderzoek naar de beeldvorming tussen Oost en West, waarbij het gebruik van gender, klasse en ras centraal staat, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de postkoloniale studies.
Postkoloniale studies is een discipline die zich bezighoudt met invloeden en relaties van het kolonialisme zowel nu als vroeger. Vertegenwoordigers van het postkolonialisme verzetten zich tegen koloniale representaties van de wereld. Ze willen benadrukken dat mensen en gebieden vanuit het perspectief van de beoordeelde beoordeeld dienen te worden en niet vanuit het perspectief van degene die beoordeelt. Het postkolonialisme bestudeerde de verhoudingen tussen Oost en West in de eerste instantie door middel van de politiek-economische relaties. 
In de jaren tachtig ontstond steeds meer kritiek op dit type onderzoek en richtten steeds meer jonge wetenschappers zich op cultuurgeschiedenis. Dit onderdeel van de geschiedwetenschap hield zich onder meer bezig met historische beeldvorming. Het discours werd, net als in Said’s Orientalism, geanalyseerd door middel van tekstanalyse.                                                         
Ook in de eenentwintigste eeuw worden wetenschappers nog steeds beïnvloed door de linguistic turn. Desondanks wordt er in grote mate gepleit voor een methode die het onderzoek naar beeldvorming combineert met een onderzoek naar de sociale, politieke en historische context.​[74]​ Voordat ik aan de analyse van de reisverslagen begin zal ik daarom eerst de verhoudingen tussen Nederland en Turkije en een aantal belangrijke momenten uit de Turkse geschiedenis behandelen.

In dit hoofdstuk heb ik de inhoud van Said’s Orientalism samengevat. Om vast te kunnen stellen in hoeverre de Nederlandse reizigers de theorieën van Said bevestigen, heb ik zijn uitgangspunten vervolgens geoperationaliseerd tot tien vragen. Hiermee kan het Oriëntalistische gehalte van de reisverslagen worden bepaald. Ik wil ook onderzoeken of we in de Nederlandse reisverslagen dezelfde periodisering en de daarbij behorende specifieke kenmerken zoals in Said’s Orientalisten tegenkomen. Daarom zal ik, ongeacht het jaar waarin de reis gemaakt is, voor ieder verslag de vragen zes tot en met tien beantwoorden en nagaan in hoeverre de kenmerken van het achttiende-eeuwse, negentiende-eeuwse en het Oriëntalisme na 1880 aanwezig zijn.

De vragen luiden als volgt:
1. Is er over het algemeen sprake van positieve/negatieve waardeoordelen?
2. Wordt de westerse superioriteit in deze waardeoordelen bevestigd?
3. Wordt de vrouw voornamelijk geassocieerd met sensualiteit en erotiek?
4. Wordt de Turkse cultuur als statisch of veranderlijk beschouwd?
5. Is er sprake van generalisaties of is er ook aandacht voor het individu?
6. In hoeverre komen de kenmerken van het achttiende-eeuwse Oriëntalisme: vereenzelviging, ambivalentie en indelingsdrift terug in de reisverslagen?
7. In hoeverre komen de kenmerken van het negentiende-eeuwse Oriëntalisme: sensualiteit, neiging tot despotisme, onnauwkeurigheid en achterlijkheid terug in de reisverslagen?  
8. Wordt er verwezen naar rassentheorieën en de tweedeling ontwikkeld-superieur vs achtergebleven-inferieur?
9. Wordt het imperialisme gerechtvaardigd?































Hoofdstuk 2 De Turks-Nederlandse betrekkingen

Dankzij de Turks-Nederlandse handel en de schriftelijke publicaties over de Turken waren de Nederlanders in staat zich een beeld te vormen over de meest nabije bewoners van de Oriënt. De kenmerken van de Turks-Nederlandse betrekkingen zijn belangrijk voor de analyse van de reisverslagen. De reiziger zal namelijk zowel bewust als onbewust zijn kennis, bestaande uit zowel objectieve feiten als vooroordelen, van een bepaalde cultuur met zich meedragen. Het Nederlandse beeld van de Turkse cultuur zal worden uitgebreid, bepaalde elementen zullen bevestigd worden terwijl andere juist zullen worden ontkend. 
In dit hoofdstuk behandel ik de Turks-Nederlandse betrekkingen. Ik ga in op het ontstaan van de eerste diplomatieke contacten tussen de naties en de ontwikkeling van de Turks-Nederlandse handel. Verder behandel ik een aantal belangrijke momenten uit de Turkse geschiedenis, zoals de Oosterse Kwestie en de Krimoorlog, die ook in Nederland niet onopgemerkt bleven. 

2.1 De diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland 
In 1612 verkreeg Cornelis Haga, ambassadeur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, het eerste handelscontract in Constantinopel; dit vormde het begin van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en het Ottomaanse rijk. De redenen voor het tot stand komen van deze betrekkingen waren zowel politiek, de aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand in de vorm van Spanje​[75]​, als economisch, bevordering van de handel en bescherming van de kooplieden in het Middellandse Zeegebied.​[76]​ 
De opstandige gewesten die in de jaren zeventig van de zestiende eeuw de Republiek zouden vormen voerden al sinds 1568 oorlog tegen de Spaanse bezetter. Een belangrijke verzetsgroep, de Watergeuzen, hanteerde hierbij de leus ‘Liever Turks dan Paaps’. De Turken werden als minder bedreigend beschouwd dan de Spanjaarden. Tussen 1579 en 1582 bezochten vertegenwoordigers van grootvizier Sokollu Mehmet Paşa Antwerpen. 
De Ottomaanse regering had besloten de Nederlandse opstand financieel te steunen onder het motto ‘steun aan de vijand van de vijand’.​[77]​ Er kwamen in de tweede helft van de zestiende eeuw diverse handelscontacten tot stand die zich kenmerkten door reciprociteit. In Antwerpen werd een ‘Turkse stapel’ gevestigd. 
De Republiek maakte zich in dezelfde periode zorgen over het lot van de Nederlanders die in Noord-Afrikaanse steden en in de Levant als krijgsgevangenen werden gehouden. Door intensivering van de contacten met het Ottomaanse rijk hoopte de Republiek op vrijlating van de gevangenen. In 1604 veroverde Maurits de stad Sluis en een groot aantal islamitische galeislaven kwam terecht in Nederlandse handen. Om de kans op vrijlating van de Nederlandse krijgsgevangenen te vergroten, werden de slaven in vrijheid gesteld en kregen zij een gratis overtocht naar Marokko aangeboden. Hoewel de Nederlanders gevangen bleven, bleef het voorval bij de Turkse autoriteiten niet onopgemerkt. 
De ‘Minister van Marine’, Kahil Paşa, stuurde een brief aan de Staten-Generaal met een uitnodiging om een ambassadeur naar Istanbul te zenden en de handelsbetrekkingen formeel vast te leggen. Paşa wilde daarnaast samen met Marokko en de Republiek een bondgenootschap tegen Spanje vormen.​[78]​ In 1611 gonsde het van de geruchten over Spaanse plannen om vanuit Italië een kruistocht te ondernemen en de Ottomanen konden de Nederlandse steun goed gebruiken. Nederland had echter een wapenstilstand met de Spanjaarden gesloten, deze periode werd later bekend als het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). De kans op een eventueel militair bondgenootschap werd hierdoor verspeeld. De republiek had daarentegen wel belangrijke economische motieven om de banden met het Ottomaanse rijk te versterken. Om deze reden stuurde Prins Maurits in 1611 Cornelis Haga naar Istanbul, een jaar later waren de officiële betrekkingen een feit.
De verhoudingen werden vastgelegd in een capitulatie, ook wel ’boek van belofte’ genoemd. Hierin werden de rechten en plichten van het desbetreffende land vastgelegd. De capitulatie was herroepbaar en bezat slechts een tijdelijke rechtsgeldigheid. De diplomatieke betrekkingen tussen de twee mogendheden verschilden op een aantal punten met de diplomatieke relaties die de Republiek met Europese landen onderhield. 
In de eerste plaats beschikte het Ottomaanse rijk tot aan de hervormingen van sultan Selmin III (1789-1807) niet over permanente ambassades. Het ambassadeapparaat functioneerde met buitengewone gezanten die vaak niet meer waren dan koeriers. In 1804 werd Petro Marcella tot Ottomaanse consul in Amsterdam benoemd. Het duurde nog tot 1855 voordat de eerste gezant zich permanent in Den Haag vestigde.​[79]​
Verder kenmerkte de betrekkingen zich in grote mate door de behartiging van handelsbelangen; de politieke betrekkingen vormden slechts een klein gedeelte van de werkzaamheden van de diplomatieke vertegenwoordiging.​[80]​ De Nederlandse gezant diende in de eerste plaats de handel te bevorderen en de vrije scheepvaart te beschermen. Ook het vrijkopen van Nederlandse krijgsgevangen was een belangrijke taak. Van het bemiddelen tussen de twee regeringen kwam weinig terecht. 
De diplomatieke betrekkingen werden tweemaal onderbroken. De eerste onderbreking vond plaats tussen 1798 en 1802. De Bataafsche Republiek werd als een Franse bondgenoot beschouwd en gestraft voor de Franse aanval op Egypte. De Nederlandse ambassadeur werd vervolgens naar Boekarest verbannen. Tussen 1810 tot 1813 werden de betrekkingen wederom verbroken omdat Napoleon het Koninkrijk Holland had ingelijfd. 

2.2 De economische betrekkingen tussen Turkije en Nederland
De handel speelde dus een cruciale rol in de Turks-Nederlandse betrekkingen. In de zeventiende eeuw exporteerde de Republiek op grote schaal laken naar Istanbul en Izmir. Turkije exporteerde angora-wol, ruwe katoen en katoenen garens naar de Republiek. De bloeiperiode van deze handel duurde van 1660 tot 1713. Tijdens de achttiende eeuw stagneerde de handel doordat de Fransen lichter laken tegen goedkopere prijzen aanboden. 
De Zevenjarige oorlog (1756-1763) tussen Frankrijk en Engeland zorgde voor een opleving van de handel. Het leidde tot de vestiging van een kleine kolonie van Ottomaanse onderdanen in Amsterdam. De ruilhandel werd afgeschaft en moderne vormen van betalingsverkeer deden hun intrede. De opleving van de handel eindigde in 1780 toen de Vierde Engelse Oorlog het scheepvaartverkeer stil legde. Eveneens werd de handel bemoeilijkt doordat de Turkse katoenmarkten concurrentie kregen van Amerika en aan het begin van de negentiende eeuw ook van Egypte.
Vanaf 1824 werd de handel gestimuleerd door de export van grote partijen opium uit Izmir voor consumptie in Oost-Indië. Halverwege de negentiende eeuw zorgde een grotere veiligheid van de zee ervoor dat kleinere schepen ook deelnamen aan de Levanthandel. Constantinopel werd steeds belangrijker voor de Nederlandse scheepvaart.​[81]​ Nederland exporteerde koloniale waren zoals suiker en koffie en importeerde tabak en katoen. Vanaf 1880 was er sprake van een explosieve groei van het scheepvaartverkeer.​[82]​ Net als in de periode 1660-1713 bereikte de Turks-Nederlandse handel aan het einde van de negentiende eeuw een hoogtepunt, dat in de periode die daarop volgde niet meer geëvenaard zou worden.
Tegelijkertijd werd Turkije echter overspoeld door goedkope producten uit het westen; een resultaat van de Industriële Revolutie. Dit resulteerde uiteindelijk in een ernstige economische crisis in zowel Turkije als de omringende landen.​[83]​ Deze financiële crisis werd verergerd door de kosten die de hervormingen van het Ottomaanse overheidsapparaat, onderwijs, leger en de infrastructuur  met zich meebrachten. Vanaf 1850 leende de Ottomaanse staat grote sommen geld op de westerse kapitaalmarkten om deze hervormingen te financieren. In 1875 werd de situatie onhoudbaar en verklaarde de overheid zich bankroet.

2.3 Het verval van het Ottomaanse Rijk
In de zeventiende eeuw bereikte het Ottomaanse rijk haar maximale omvang. Het strekte zich uit tot Algerije in Noord-Afrika en Hongarije in Centraal-Europa. 
De Europeanen vreesden een verdere uitbreiding van het Ottomaanse rijk en bewonderden haar kracht. Twee eeuwen later zouden de rollen zijn omgekeerd en speelde Europa de dokter die de zieke man van Europa, het Ottomaanse rijk, zou moeten genezen. 
Het verval van het Ottomaanse rijk was niet alleen te danken aan de vele oorlogen die het rijk voerde, maar werd voor een groot deel veroorzaakt door interne problemen. De sultans in de zeventiende en achttiende eeuw waren niet in staat een krachtige overheidspolitiek te voeren. Het centrale bestuur brokkelde steeds verder af. Er kwam bijvoorbeeld slechts mondjesmaat belastinggeld binnen. Het grootste deel kwam namelijk terecht in de handen van provinciale bestuurders en lokale belangengroepen. Hoewel de macht van de Sultan in deze tijd dus zeer beperkt was, werden de Ottomaanse sultans paradoxaal genoeg door het Westen als oosterse despoten afgeschilderd. Sultans zouden een onbeperkte macht genieten en hun bestuur was opgebouwd uit wreedheid, hang naar luxe en rechteloosheid. ​[84]​
Het janitsarenkorps, de elitetroepen van het Ottomaanse leger, groeide bovendien in de achttiende en negentiende eeuw uit tot een korps dat alleen haar eigen belangen nastreefde. Kortom het Ottomaanse rijk raakte ernstig verzwakt en dit bleef ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt.	
Na 1774 konden de Ottomanen zich niet langer de status van grootmacht toe-eigenen, vanaf dat moment waren ze namelijk niet meer in staat zich zelfstandig tegen de Russen te verdedigen. De Russen voerden in 1676-1681 de eerste oorlog tegen het Ottomaanse rijk en er zouden er nog tien volgen. Vanaf 1774 kregen de Ottomanen daarbij hulp van het Westen. In de periode die hierop volgde en duurde tot en met de Eerste Wereldoorlog voerde ook Oostenrijk oorlog tegen het Ottomaanse rijk. Het Ottomaanse rijk verloor voortdurend grondgebied en zijn voortbestaan stond ter discussie. Met name Rusland veroverde in korte tijd grote stukken grondgebied van het Ottomaanse rijk. De oorlogvoering tegen het Ottomaanse rijk en de vraag wat er met het Ottomaanse rijk zou moeten gebeuren wanneer zij uiteen zou zijn gevallen, staan bekend als de ‘Oosterse kwestie’.​[85]​ 
In de negentiende eeuw wilden Engeland, Frankrijk en Pruisen voorkomen dat het Ottomaanse rijk door Rusland werd ingelijfd. Ze vreesden dat de ‘balance of power’ hierdoor verstoord zou worden. Ze prefereerden een zwak Ottomaans Rijk boven een Russische rijk aan de Middellandse Zee. Het idee van de ‘balance of power’, had op het Weens congres van 1815 een nieuwe impuls gekregen. Vertegenwoordigers van de ‘balance of power’ gingen er vanuit dat grote mogendheden ook grote verantwoordelijkheden hadden en gezamenlijk het internationaal systeem moesten beheren in ieders voordeel.​[86]​  Hiermee zou het machtsevenwicht en daarmee ook de vrede tussen de belangrijkste Europese landen kunnen worden gehandhaafd. 
Uit angst voor een Russisch machtsmonopolie steunden Engeland, Frankrijk en Pruisen de Ottomanen in hun militaire en diplomatieke strijd tegen de Russen en Oostenrijkers. In ruil daarvoor kregen zij economische toezeggingen of ze eigenden zichzelf een stuk Ottomaans grondgebied toe.​[87]​ Frankrijk lijfde op deze manier in 1830 Algerije in. Verder eisten de Europese landen ook dat de Ottomanen hun wetgeving en bestuur zouden hervormen. 
De Oosterse kwestie leidde ook in Nederland tot veel discussie. Voormalig hoogleraar Dr. Theodorus Jorissen schreef in zijn Historische studiën uit 1890 dat de vrijheid van Europa niet in het geding zou komen. Mochten de Russen een beslissende overwinning boeken dan “zouden de Europeesche mogendheden wel in de bres springen, de halve maan gaat nog niet onder”.​[88]​ Nederland realiseerde zich dus dat het achtergebleven Ottomaanse rijk enkel op de been kon worden gehouden dankzij het superieure, ontwikkelde Westen. De verschillen tussen het ontwikkelde Westen en het achtergebleven Oosten werden steeds duidelijker zichtbaar.

2.4 Interne hervormingen
Aan het einde van de achttiende eeuw beseften ook de Ottomanen zelf dat westerse technieken en organisatiemethoden hun positie konden verbeteren. Sultan Selim III (1789-1807) en Sultan Mahmud II (1808-1839) richtten nieuwe instituten, waaronder een nieuw leger op, dat in tegenstelling tot het janitsarenkorps wel loyaal was aan de staat. Het janitsarenkorps, dat in deze periode steeds vaker haar eigen belang nastreefde, werd in 1826 uitgemoord en niet meer vervangen.
	De periode tussen 1839 en 1876 werd in het Turks ‘Tanzimat’ genoemd. Dit is afgeleid van Tanzimat-i-hayriye en betekent ‘Gelukkige reorganisatie’.​[89]​ In hoog tempo werden een aantal hervormingen doorgevoerd. De belangrijkste doelstellingen die verwezenlijkt dienden te worden waren de veiligheid, eer en het vermogen van de burgers te waarborgen, regelmatig belasting uit te schrijven en te innen en het instellen van een dienstplicht.​[90]​ Hiermee hoopte men de godsdienst, de regering, kortom het rijk, weer te laten opbloeien. Ook konden de westerse landen hierdoor de instandhouding van het Ottomaanse rijk in hun eigen land verantwoorden.​[91]​ De verwestering van het Ottomaanse rijk werd in de negentiende eeuw steeds duidelijker zichtbaar. De hervormingen kostten echter veel geld, net als de vele Turks-Russische oorlogen die in deze periode werden gevoerd.
Een van de bekendste oorlogen was de Krimoorlog, waarin Turkije werd bijgestaan door het Westen. Deze oorlog begon in 1854 vanwege een conflict over de vorstendommen langs de Donau. De Russen waren deze gebieden binnengedrongen en versloegen de Turkse vloot bij Sinope in 1853. De Fransen en Engelsen besloten vervolgens de Turken militair bij te staan. De Krimoorlog eindigde op 30 maart 1856 met de Vrede van Parijs. De Russen waren teruggedrongen en mochten langs de Zwarte Zee kust geen oorlogshavens meer bouwen.
Nederland voerde tijdens de Krimoorlog een neutraliteitspolitiek. De Nederlandse handel en scheepvaart zou op deze manier weinig schade oplopen.​[92]​ De minister van Buitenlandse Zaken F.A. baron van Hall speelde echter geheime informatie aan de Russen door, om de vriendschappelijke betrekkingen met Rusland te behouden.​[93]​ Hoewel de Britten klaagden over pro-Russische sentimenten bleef de Nederlandse neutraliteit ongeschonden.

2.5 De Jong-Turken
De West-Europese landen werden ‘beloond’ voor hun  militaire ondersteuning van de Turken tijdens de Krimoorlog. In 1876 kondigde Sultan Abdülhamid II namelijk de eerste grondwet af waarmee Turkije nogmaals aan de West-Europese landen haar bereidheid tot hervormingen benadrukte.​[94]​ In 1877 werd er een parlement geïnstalleerd. De regering was echter geen verantwoording schuldig aan het parlement, maar aan de Sultan. Het parlement bestond voornamelijk uit lokale elites. Het parlement werd echter na twee jaar, als gevolg van de zoveelste verloren oorlog tegen de Russen, ontbonden. De grondwet werd eveneens opgeschort. De hervormingen gingen in deze tijd overigens onverminderd door.
	Desondanks kenmerkte het bewind van Sultan Abdülhamid II zich door een gebrek aan politieke vrijheid. De politieke beweging, de ‘ Jong Turken’, wilden de politieke vrijheid herstellen en eisten een hernieuwde installatie van de grondwet.​[95]​ De Jong Turken waren voornamelijk officieren uit het derde legerkorps te Roemelië, het huidige Bulgarije. In 1908 pleegden zij een staatsgreep, waarna er snel parlementsverkiezingen werden uitgeschreven. De Jong Turken behaalden hierbij een ruime meerderheid maar namen wegens gebrek aan ervaring, geen zitting in de regering.​[96]​ Wegens hun seculiere gedachtegoed was er ook de nodige kritiek op de Jong Turken. In 1909 werd het Jong Turkse gezag omvergeworpen door de oppositie. Na twee weken hadden de ‘Jong Turken’ hun macht weer heroverd. De Sultan werd beschuldigd van het ontketenen van de opstand en opgevolgd door Mehmed v Reşat. De Jong Turkse parlementsleden voerden een aantal wetten in, die erop gericht waren de grondwet te beschermen en de macht van de Sultan te beperken. De leiding van de Jong Turken bestuurde het land echter slechts vanuit de coulissen.
	De oppositie tegen de Jong Turken groeide. In 1912 schreven de Jong Turken nieuwe verkiezingen uit die zij door manipulatie en geweld wonnen. De groep tegenstanders van de Jong Turken groeide hierdoor en al snel werd het parlement ontbonden. In 1913 pleegden de Jong Turken met succes een staatsgreep. Doordat leden van de Jong Turkse beweging tijdens de Tweede Balkanoorlog Edirne, de voormalige hoofdstad van het Ottomaanse rijk, wisten te heroveren, werd de coup een succes. De politiek zou tot 1918 worden gedicteerd door drie Jong Turkse leiders, Enver, Cemal en Talat, en zou bekend komen te staan als de regering van ‘het triumviraat’.​[97]​
	In Nederland groeide de politieke belangstelling voor de gebeurtenissen in het Ottomaanse rijk. De Balkanoorlogen en de binnenlandse onrust werden met grote aandacht gevolgd.​[98]​ Voor het eerst werden er Nederlandse verslaggevers naar het gebied gestuurd.
	De Jong Turken hadden moeite met het groeiende nationalisme van de christelijke onderdanen van het Ottomaanse rijk. Het triumviraat pleitte voor turkificatie van het land, dit zou de interne verbrokkeling van het Ottomaanse rijk tegen moeten gaan. De Balkanoorlogen hadden daarnaast ook aangetoond dat de externe positie van Turkije eveneens erg zwak was geworden. Turkije had hulp nodig en Duitsland was bereid deze te leveren. Duitsland eiste geen aanspraak op delen van het Ottomaanse rijk en leek voor Turkije een veilige partner te zijn. De landen werkten intensief samen op militair en economisch gebied. Het in 1914 gesloten militaire verbond tussen de twee mogendheden zorgde ervoor dat het Ottomaanse rijk betrokken raakte bij de Eerste Wereldoorlog. 
	Deze oorlog zorgde voor miljoenen slachtoffers in het Ottomaanse rijk. Op 30 oktober 1918 werd de wapenstilstand getekend. Een krappe twee jaar later volgde het vredesverdrag van Sèvres, dit betekende het definitieve einde van het Ottomaanse rijk. Hidjaz (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Hidjaz" \o "Hidjaz​), Koerdistan (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Koerdistan" \o "Koerdistan​) en Armenië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Armeni%C3%AB" \o "Armenië​) werden onafhankelijk. Irak (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Irak" \o "Irak​) en Palestina (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Palestina" \o "Palestina​) werden bestuurd door het Verenigd Koninkrijk (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Verenigd_Koninkrijk" \o "Verenigd Koninkrijk​). Syrië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Syri%C3%AB" \o "Syrië​) (waaronder het latere Libanon (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Libanon" \o "Libanon​)) kwam onder Frans (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Frankrijk" \o "Frankrijk​) bestuur. De Dodekanesos (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Dodekanesos" \o "Dodekanesos​) en Rhodos (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Rodos_%28eiland%29" \o "Rodos (eiland)​) werden ingenomen door Italië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Itali%C3%AB" \o "Italië​). Thracië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Thraci%C3%AB" \o "Thracië​) en Smyrna (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Smyrna" \o "Smyrna​) werden ingenomen door Griekenland (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Griekenland" \o "Griekenland​). De Zee van Marmara (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Zee_van_Marmara" \o "Zee van Marmara​) werd gedemilitariseerd en geïnternationaliseerd. Bovendien werd het overgebleven deel van het Ottomaanse Rijk onder financiële curatele gesteld.
	Turkse patriotten onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk" \o "Mustafa Kemal Atatürk​) vonden het verdrag onaanvaardbaar. Het verdrag werd afgewezen en vormde tevens de aanleiding de sultan af te zetten en de beweging van Atatürk tot rechtmatige regering te verklaren. De regering begon een oorlog tegen de Grieken (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Griekenland" \o "Griekenland​), die Thracië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Thraci%C3%AB" \o "Thracië​) en Smyrna (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Smyrna" \o "Smyrna​) ingenomen hadden. Ook Frankrijk en Rusland distantieerden zich van de vrede van Sèvres. Alleen Groot-Brittannië (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Groot-Brittanni%C3%AB" \o "Groot-Brittannië​), als bondgenoot van Griekenland, hield nog vast aan de bezetting van de Bosporus (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Bosporus" \o "Bosporus​). De patriotten wonnen en stichtten de moderne staat Turkije (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Turkije" \o "Turkije​). Met de Vrede van Lausanne (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Vrede_van_Lausanne" \o "Vrede van Lausanne​) werd vervolgens een voor Turkije veel gunstiger verdrag afgesloten. Daarmee werd de vrede van Sèvres ongedaan gemaakt en was in 1923 de onafhankelijkheid van het nieuwe Turkije een feit.
2.6 Turkse invloeden op de Nederlandse cultuur
Dankzij de handel met het Ottomaanse rijk werden de inwoners van de Republiek geconfronteerd met elementen uit de Turkse cultuur. Het bekendste exportproduct uit Turkije, de tulp, groeide uit tot een belangrijk Nederlands visitekaartje. De Vlaming Busbequius ‘ontdekte’ in het midden van de zestiende eeuw de tulipantes, “die niet of ternauwernood geuren en in vele variëteiten en met een rijke kleurenweelde voorkomen”.​[99]​ 
In 1575 zond Busbequius de tulpenbollen naar zijn vriend, de botanicus Carolus Clusius, hoogleraar te Leiden. De tulp werd in korte tijd zeer populair; er werd ook wel gesproken van een ware tulpomanie. De prijzen stegen enorm en in 1637 stelde het bestuur van de republiek een maximumprijs vast van 50 florijnen per bol. Paradoxaal genoeg werden een eeuw later veredelde tulpensoorten voor hoge bedragen vanuit Nederland naar Turkije geëxporteerd. Deze periode (1718-1730) staat bekend als de tulpentijd. In Nederland maakte men van Delfts blauw vazen in de vorm van een tulp. Daarnaast waren er vazen in de vorm van het hoofd van een Turk, blauwe haremslippers en soepterrines met de afbeelding van een gezicht op Istanbul.​[100]​ 
De Turkse invloed was ook in de Nederlandse kleding zichtbaar. In de zeventiende eeuw droeg men bijvoorbeeld de Turkse kaftan, in Nederland sjamberloek genoemd, als pronkgewaad. In de tweede helft van de achttiende eeuw bevatte de damesmode diverse Turkse elementen.​[101]​ Kwasten en stroken van afhangende franje, bontjes, parelsnoeren en van juwelen voorziene ceinturen zijn enkele voorbeelden van de zogenoemde damesmode à la turque. In de negentiende eeuw maakte een Europese versie van de tulband furore onder de Europese vrouwen. De mannen lieten zich in de tweede helft van de negentiende eeuw inspireren door een Turks hoofddeksel: de fez. Deze werd gedragen door mannen afkomstig uit alle lagen van de bevolking.​[102]​
De Turkse cultuur werd daarnaast zichtbaar gemaakt door de opening van Nederlandse koffiehuizen in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij droegen de namen van Turkse heersers als Amurath, Soliman, Mustafa en Achmet. Hoewel de eerste koffiedrinkers uit Oost-Afrika kwamen, beschouwden West-Europese reizigers in Turkije het koffiedrinken als typerend voor de lokale levensstijl.​[103]​ De koffiehuizen kenden zowel in Nederland als in Turkije geen standsverschillen: “In een koffiehuis, waar de deur voor elk en ieder, van wat rang, staat, of beroep hy zy, open staat, vindt men allerly slag van menschen, en van allerly geaartheid”.​[104]​

Conclusie
Bij een onderzoek naar de beeldvorming is het belangrijk om ook  rekening met de historische context te houden. De politieke, sociale en economische verhoudingen kunnen nuttig zijn om de beeldvorming te verklaren. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat Nederland goede politieke en economische contacten met Turkije onderhield. Hierdoor raakte Nederland bekend met bepaalde aspecten over de Turkse cultuur en, om met de bewoordingen van Said te spreken, werd haar vreemdheid onderworpen en de afstand tot deze cultuur verkleind.
Ondanks de toenemende contacten was de berichtgeving over het Ottomaanse rijk niet altijd correct. Toen de macht van de Sultan al zeer beperkt was, werden de Ottomaanse sultans paradoxaal genoeg door het Westen, nog steeds als oosterse despoten afgeschilderd. 













Hoofdstuk 3 Reisverslagen 1700-1797
In dit hoofdstuk heb ik vier reisverslagen geanalyseerd. Ik heb gekeken in hoeverre de verslagen positieve en of negatieve waardeoordelen over de Turkse cultuur bevatten.  Ook heb ik de beeldvorming over ‘de Turkse vrouw’ onderzocht. Daarnaast heb ik de verslagen gescand op generalisaties. Eveneens beantwoord ik de vraag of de reizigers de Turkse cultuur als een statische of veranderlijke entiteit beschouwden. 
Verder ben ik nagegaan in hoeverre de kenmerken van het oriëntalisme uit de achttiende en negentiende eeuw volgens Said zichtbaar zijn in de reisverslagen. Het oriëntalisme uit de achttiende eeuw kenmerkte zich door vereenzelviging, indelingsdrift en  kameleonkarakter. De kerndenkbeelden van de negentiende-eeuwse oriëntalistiek waren sensualiteit, de neiging tot despotisme, onnauwkeurigheid en achterlijkheid. Kenmerken van het oriëntalisme na 1880, zoals de rassentheorieën, het politieke imperialisme en het institutioneel imperialisme, ben ik in deze reisverslagen niet tegengekomen.

3.1 Johannes Heyman
Reizen door een gedeelte van Europa klein Asien, verschijdene eilanden van de Archipel, Syrien, Palestina, Aegypten, den Berg Sinai enz 

Johannes Wilhelmus Heyman beschrijft de reizen van zijn oom, Johannes Heyman en van Johan Egedius van Egmond van der Nyenburg heer van Egmond en Rynegom, raad, vroedschap en schepen van de stad Leiden. Johannes Heyman, bereisde de Oriënt van 1700 tot 1709. Johan Egedius van Egmond van der Nyenburg reisde naar het Oosten van 1720 tot 1723. Beide mannen schreven tijdens hun reis brieven naar het thuisfront, omdat er veel overeenkomsten in de reisroute en belevenissen van de twee reizigers te vinden waren, heeft de auteur ze samengevoegd. Dit resulteerde in het boek Reizen door een gedeelte van Europa, Klein Asien, verscheidende eilanden van de Archipel Syrien, Palestina ..., Aegypten, den Berg Sinai enz dat werd gepubliceerd in 1754.
De auteur Johannes Wilhelmus Heyman was een medisch doctor. Zijn oom, Johannes Heyman, was vanaf 1710 hoogleraar Oosterse talen in Leiden en tevens predikant bij de Nederlands Hervormde Gemeente in Smyrna, West-Turkije. Het werk is bedoeld tot ‘vermaak, leeringe en onderregting’.​[105]​ De veertiende brief bevat berichten uit Constantinopel. De berichten kenmerken zich door een grote neutraliteit. 

Kennismaking met de stad
De brief begint met een beschrijving van het paleis en de audiëntie van de Venetiaans gezant bij de Sultan. De Venetiaanse afgezant moet ruim een uur wachten voordat hij binnen wordt gelaten. Voor het zover is krijgen de Venetiaanse gezant en zijn gevolg tabbaarden toegereikt, die zij moeten dragen. Het bezoek aan de Sultan duurt slechts enkele minuten en de eerste secretaris keert vervolgens terug met de brieven van de Sultan aan de Venetiaanse republiek.
Samen met een janitsaar –janitsaren vormden het elitekorps van het Ottomaanse rijk- trekt het gezelschap uit Venetië met de Hollandse reiziger de stad in. Ze bezoeken verschillende bazaars en moskeën of kerken. Omdat de westerlingen Turkse kleding dragen konden ze gemakkelijk naar binnen. “Om alles wat er in Constantinopelen aanmerkenswaardig is, van naby te kunnen zien is er niets beters dan naar s’ landswyze, dat is op zyn Turksch gekleedt te wezen”.​[106]​ Door middel van uiterlijke vereenzelviging met de cultuur probeerden de reizigers haar beter te leren kennen. Deze gedachte komt overeen met het oriëntalisme uit de achttiende eeuw, dat zich volgens Said onder meer kenmerkte door vereenzelviging met de oosterse cultuur. Andere kenmerken van het achttiende-eeuwse oriëntalisme, het kameleon karakter en de indelingsdrift ontbreken.
Het gezelschap bezoekt diverse andere bezienswaardigheden en eet een hapje in een Turkse herberg, zij worden daar echter slecht onthaald. Daarna wordt er langs de stadsmuur gewandeld en de slavenmarkt, waar het gezelschap eigenlijk geen toestemming voor had, wordt bezocht. Ook de moskee of kerk van Sint Sophia maakt vooral door de koepel veel indruk. Het is opmerkelijk dat Heyman wederom niet voor moskee of kerk kiest, maar beide benamingen gebruikt. Het zou kunnen dat hij dit doet omdat hij de interieurs op elkaar vindt lijken: “ondertussen komt het binnen versiersel van deze kerk of moskee volkomen met dat van de andere overeen.”​[107]​ Een uitgebreidere beschrijving van deze kerk/moskee kan de lezer terugvinden in de reisverslagen van Tournefort en Cornelis de Bruyn. Het gezelschap komt later langs een begraafplaats voor Engelsen en Hollanders met prachtige graftomben. 
Vlak voor de stad komt men een tentenkamp tegen voor de Sultan, Groot-vizier en leden van het hof. De reiziger is erg positief en maakt complimenten over de mooie tenten.​[108]​ Eens in de zoveel tijd brachten de leden van de Gilden en de buitenlandse gezanten op deze plek geschenken aan de Sultan. Deze festiviteiten worden door de auteur vreugde-bedrijven genoemd. Ze worden alle avonden met vuurwerk afgesloten. Ook worden er dansen op Turkse wijze uitgevoerd. “ In dit danzen beweegen zy hun geheele lichaam en maken allerhande vuile gebaren”.​[109]​ De auteur maakte hier een van de weinige negatieve opmerkingen over de Turkse cultuur.
 	De gasten krijgen vervolgens een maaltijd bestaande uit salade, gebraden vlees, rijst en zoetigheden toegediend. Het is voor de westerse gasten lastig om zonder mes en vork te eten ook missen zij de wijn: “ waarlyk dit is ook een van de grootste ongelegendheden als men bij de Turken eet, dat zij geen wijn schenken”.​[110]​  Tijdens de ‘vreugde-bedryven’ is er een ceremonie voor de besnijdenis van de zonen van de Sultan. Deze prachtige ceremonie, bestaande uit een grote optocht, gaf een zeer positief beeld van het Ottomaanse hof en haar rijkdom, aldus Heyman. ​[111]​
De auteur gaat vervolgens in op de Turkse baden. Hij vindt dit iets bijzonders; ze zijn vaak gevestigd in de beste gebouwen van Turkije en doorgaans door rijke Turken uit liefdadigheid gesticht. Iets opmerkelijks dat aangemerkt moet worden is dat zowel de Turkse mannen als vrouwen “het haar wegdoen waar wij het behouden en het behouden waar wij het wegdoen”.​[112]​ Heyman beschrijft dit ontharingsritueel en veroordeelt het niet. Deze houding is kenmerkend voor de auteur. Hij beschrijft de stad op een zakelijke manier en waardeoordelen komen nauwelijks voor. Wanneer de auteur toch zijn mening geeft, is deze vaker positief dan negatief. 

Fabeltjes over de vrouwen in het serail
De sluier en de klederdracht, die bestaat uit vele lagen en bijna identiek is aan de kleding van de Grieken, worden door de auteur objectief beschreven. ​[113]​  Door te verwijzen naar de overeenkomsten met de Grieken vergelijkt hij de Turken zelfs met het westerse volk. Voor de tweede keer is er sprake van vereenzelviging. De auteur gaat in op de make-up van de Turkse vrouwen en vertelt dat zij hun wenkbrauwen zwart verven en hun nagels rood. Of zij net als de Griekse vrouwen hun gezicht blanketten, hun gezicht wit bepoederen, laat hij in het midden. Er zijn veel verhalen over dit soort zaken met betrekking tot de vrouwen die in het serail zijn opgesloten, maar dit zijn, aldus Heyman, vaak fabeltjes.​[114]​ Met deze uitspraak bevestigt de schrijver zijn objectieve houding. Hij weigert de onnauwkeurige beeldvorming over de Turkse vrouwen in de harem over te nemen en evenmin associeert hij hen met sensualiteit en of erotiek. 
De auteur maakt overigens, door te speken over ‘de Turk’ wel gebruik van generalisaties die betrekking hebben op de gehele bevolking.

De dolle derwischen
Heyman vertelt de lezer iets over de dansende derwischen, die veel opium gebruiken en hierdoor dansen en schreeuwen als dolle mensen. “ De Opium dan beginnende zyne werking te doen, worden zy eindelyk als verwoed, danzende, springende, schreeuwende en waarlyk zulke Grimatzen of Gebaarden makende dat men zou zeggen dat ze zinloos waren”.​[115]​ Ook wordt tijdens de gebeden opium gebruikt. Ze zweten hierdoor enorm en schreeuwen de naam van Allah net zolang totdat zij flauw vallen. Dit verlies van controle, een vorm van onnauwkeurigheid en achterlijkheid, hoort thuis bij de door Said beschreven kerndenkbeelden van het Oriëntalisme uit de negentiende eeuw. Dit is echter de enige beschrijving waarin een kerndenkbeeld uit de negentiende eeuw voorkomt.

Conclusie
Het reisverslag van Johannes Wilhelmus Heyman is erg feitelijk en richt zich voornamelijk op de sociaal-culturele aspecten van de Turkse cultuur. Het bevat slechts enkele kenmerken van het Oriëntalisme van Said. De vereenzelviging uit de achttiende eeuw kunnen we bijvoorbeeld tweemaal terug vinden. De achterlijkheid uit de negentiende eeuw slechts eenmaal.. 
Opvallend is daarentegen het grote aantal waarnemingen zonder hier direct een oordeel aan te koppelen. In tegenstelling tot wat Said beweert, lijken deze twee oriëntalisten een objectief beeld te willen schetsen, zij veroordelen de cultuur immers niet direct en staan open voor de gewoonten en gebruiken van de Turken. 
Door zich bijvoorbeeld te verkleden als Turken lijken zij zelfs actief te willen integreren in de Turkse samenleving
Een mogelijke verklaring voor de neutrale, open houding hangt samen met hun motivatie en achtergrond. De reizigers gingen namelijk niet geheel onvoorbereid op reis zij wilden immers hun kennis over en taal van de volkeren in het Oosten vergroten. ​[116]​ Hierdoor was de cultuurshock minder groot en konden zij bepaalde aspecten van de Turkse cultuur beter plaatsen. Tijdens de reizen van Heyman en Van Egmond van der Nyenburg bevond het Ottomaanse rijk zich bovendien in een relatief rustig vaarwater, er werd geen oorlog gevoerd. Dit heeft mogelijkerwijs het beeld wat de reizigers van Constantinopel schetsten, eveneens op een positieve manier beïnvloed.  

3.2 Johan Raye 
Een levenslustig (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=levenslustig​) heer (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=heer​) op reis (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=reis​) naar (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=naar​) de Oriënt (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Orie%CD%8F%CC%88nt​), brieven (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=brieven​) van Johan (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Johan​) Raye, (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Raye,​) heer (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=heer​) van Breukelerwaart (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Breukelerwaart​) 1764-1769 (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=1764-1769​).

Johan Raye, heer van Breukelerwaard, werd geboren op 21 november 1737 te Suriname. Zijn vader was kapitein ter zee en gouverneur van Suriname. Van 1735 tot 1737 bestuurde hij de kolonie. Johan Raye heeft zijn vader dus nooit gekend. Johan groeide op bij zijn moeder Charlotte Elizabeth van Lith. Op tienjarige leeftijd reisde hij met zijn negerslaaf genaamd Champagne naar Holland.
Na het afsluiten van zijn rechtenstudie maakte Johan Raye (1737-1823) met mr. Willem Gerrit Dedel, een goede vriend van de familie, een vijf jaar durende reis door Europa. Dit soort reizen waren bedoeld als afsluiting van de opvoeding en staan bekend als een ‘grande tour’.​[117]​ Op 12 juli 1765 arriveerde hij in de hoofdstad van het Ottomaanse rijk. Vier maanden later ging hij bij de Sultan op audiëntie. Net als Johannes Heyman en Johan Egedius van Egmond van der Nyenburg schreef Johan Raye tijdens zijn reis een aantal brieven. Raye richtte de brieven aan zijn neef mr. Hendrick Backer en hield hem zo op de hoogte van zijn avonturen. De brieven zijn vertaald en gebundeld in het boek Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt brieven (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=brieven​) van Johan (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Johan​) Raye, (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Raye,​) heer (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=heer​) van Breukelerwaart (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=Breukelerwaart​) 1764-1769 (​https:​/​​/​www.myuu.nl​/​http:​/​www.picarta.nl​/​DB=2.41​/​SET=2​/​TTL=45​/​CLK?IKT=4&TRM=1764-1769​).





De eerste brief die Raye vanuit Constantinopel schrijft opent met een negatieve beschrijving van de Turkse kinderen. “Het is goed te beseffen dat de jonge Turken ondeugender en geslepener zijn dan alle kleine duivels die men met zwarte kunst kan oproepen”.​[118]​ Ook over de audiëntie bij de ‘alleenheerser van het Oosten’, de Sultan is de auteur niet erg positief , het is een lange en ongemakkelijke ceremonie en “wat de gezanten moeten verdragen in die pijnlijke momenten wanneer de Sultan hen met zijn trotse blikken schijnt te beledigen valt nauwelijks te begrijpen”.​[119]​ Het paleis van de Sultan is slechts een gebouw van enorme afmetingen en geen sprookjespaleis.
	Raye is daarentegen wel onder de indruk van de maaltijd die ze aangeboden kregen. Deze telt maar liefst 34 schotels.​[120]​ Ook de zaal waar de audiëntie plaats vindt en de kleding van de Sultan roepen bij Raye bewondering op. Het uitzicht op de stad vanaf het water is eveneens prachtig. Als men de stad echter van dichterbij bekijkt verandert deze indruk grondig, aldus Raye.​[121]​ De straten zijn smal en slecht aangelegd en de meeste huizen zijn nog van hout.

Een pleidooi voor de positie van de Turkse vrouw	
Raye associeert de Turkse vrouw met sensualiteit en erotiek en dit komt overeen met de  opvattingen van Said over de westerse beeldvorming van de oosterse vrouw. “Hun totale niets-doen geeft aanleiding tot een soort geflirt dat in durf en zedeloosheid de levendigste fantasie tart”​[122]​ en “gespeelde tederheid en zogenaamde oprechte aanhankelijkheid moeten hun heimelijke verlangens verbergen”.​[123]​ Dit zijn voorbeelden van uitspraken waarmee Raye de Turkse vrouw beschrijft. Mooie vrouwen zijn bovendien vaak ongelukkig omdat ze in de harem worden vastgehouden. Omdat een man vaak meerdere vrouwen heeft, wedijveren de vrouwen in verleidelijkheid. 
	Raye legt uit dat de vrouwen ‘gevangen worden gehouden’, omdat de Turken vinden dat de vrouwen enkel voor de genoegens van de man geschapen zijn en zij zich daarom uitsluitend bezig hoeven te houden met het verschaffen van genot.​[124]​ Raye verdedigt vervolgens de Turken door er op te wijzen dat ook in de landen waar zoveel kritiek is op de manier waarop de Turkse vrouw behandeld wordt, meisjes verkocht worden aan de hoogst biedende. De Turken gunnen hun vrouwen bovendien alles wat de glans van hun schoonheid kan verfraaien.​[125]​
	De auteur concludeert dat de wet van Mohammed nog niet zo barbaars is. “Het grote verschil is dat de vrouwen hier uit gehoorzaamheid doen wat elders uit vrouwelijk eigenbelang gebeurt. Elk land heeft dus zijn eigen gebruiken, die schijnbaar tegenovergesteld, toch op hetzelfde doel gericht blijken te zijn”.​[126]​

De toekomst van de Turkse politiek
De Sultan lijkt in al zijn grootheid en ijdelheid wel een afgod; echter hoe absoluut zijn macht ook lijkt, eens zal een oproer hem van zijn troon stoten.​[127]​ Zijn afhankelijkheid van de janitsaren zal hem eens duur komen te staan, kortom de macht van de Sultan is niet onbeperkt. Raye geeft hiermee aan dat hij de Turkse politiek wél in staat acht tot verandering. Hiermee spreekt hij een van Said’s opvattingen tegen. Said beweerde namelijk dat het Westen de oosterse cultuur als een onveranderbare, statische entiteit zag.​[128]​
Raye scheert overigens wel alle Turken over één kam. Zijn generalisaties komen eveneens overeen met het oriëntalisme van Said.

Ambivalentie, vereenzelviging, despotisme en sensualiteit
De zowel positieve als negatieve waardeoordelen bevestigen de ambivalentie die, volgens Said, kenmerkend was voor het achttiende-eeuwse oriëntalisme. Het ene moment is Raye zeer enthousiast over de Turkse cultuur, het andere moment spreekt hij zijn afschuw uit.  Verder is er ook sprake van vereenzelviging. In de beschrijving van de vrouw beweert de auteur immers dat de verschillende gebruiken in verschillende landen toch op hetzelfde doel gericht kunnen zijn.
Sensualiteit, de neiging tot despotisme, onnauwkeurigheid en achterlijkheid waren volgens Said de kerndenkbeelden van het negentiende-eeuwse Oriëntalisme. Hoewel de brieven zijn geschreven in de achttiende eeuw zijn twee van deze kenmerken duidelijk aanwezig. Het sensuele karakter komt terug in de beschrijving van de vrouw.
Het despotisme komt naar voren tijdens de audiëntie bij de Sultan. Een van de torens bij het paleis van de Sultan wordt beschreven als een gevangenis voor de slachtoffers van het Ottomaans despotisme.​[129]​  

Conclusie 
Raye schreef vooral over de sociaal-culturele en politieke aspecten. De beschrijvingen bevestigen een aantal van Said’s uitspraken. De vrouw wordt inderdaad geassocieerd met sensualiteit en erotiek. De vereenzelviging en de ambivalentie, uit het oriëntalisme van de achttiende eeuw, worden in de brieven bevestigd. Eveneens vinden we elementen uit het negentiende-eeuwse oriëntalisme terug, zoals de sensualiteit en de neiging tot despotisme. De uitspraken zijn bovendien generaliserend, er is geen aandacht voor het individu. 
Raye was achtentwintig toen hij Constantinopel bezocht, hoewel de reis een afsluiting vormde van zijn tour door Europa moeten we ons wel realiseren dat de verschillen tussen de Nederlandse en Turkse cultuur groter waren dan de cultuurverschillen tussen Nederland en een ander West-Europees land. Zijn jonge leeftijd en gebrek aan kennis van de Turkse cultuur kunnen een rol spelen bij zijn oriëntalistische opvattingen over de Turkse cultuur. Het is nu eenmaal erg makkelijk om de heersende vooroordelen te bevestigen. Daarnaast is Raye opgegroeid op een plantage. Hierdoor is hij mogelijk opgevoed met het idee dat blanken deel uit maken van het superieure ras, om deze reden zou het kunnen dat hij bevooroordeeld tegenover andere rassen, in dit geval het Turkse, stond. 

3.3 N.A. van Rijneveld
Reize naar de Middelandsche Zee en door den archipel naar Constantinopelen, gedaan in de Jaaren 1783 tot 1786 met ’s lands Schip Noordholland

De rampzalige verovering van Constantinopel
De luitenant ter Zee N.A. van Rijneveld schreef zijn reisverslag pas zeventien jaar na zijn terugkomst, op aandringen van zijn vrienden. De kapitein van het schip waar Van Rijneveld op voer kreeg orders om de toekomstige ambassadeur van de Ottomaanse Porte vanuit Marseille naar Constantinopel te brengen. Hierdoor belandde Van Rijneveld in 1786 de hoofdstad van het Ottomaanse rijk. Van Rijneveld vindt zijn verslag nuttig voor de geschiedbeoefening.​[130]​ Wanneer “dit reisverhaal mijnen Landgenoten tot een leerzaam vermaak strekke, en slechts eenen enkelen Vaderlandsche Zeeman in zijn beroep, wezenlijk nuttig zij, dan heeft de schrijver zijn oogwerk met de uitgave van dit werk volkomen bereikt”.​[131]​ 
Hoewel de eerste indrukken van Constantinopel positief zijn -de auteur is erg onder de indruk van het uitzicht over de stad vanaf het water- bevat het reisverslag veel negatieve waardeoordelen. De auteur schetst kort de geschiedenis van de stad en geeft aan dat “Keizer Constantyn de Grote de stad tot een van de schoonst bloeiende en volkrijkste steden van het Byzantijnse keizerrijk maakte”.​[132]​ De verovering van Constantinopel door Mohammed II, door Van Rijneveld beschreven als een aller-rampzaligste dag​[133]​, verstoorde het Byzantijnse sprookje.
Van Rijneveld levert diverse malen kritiek op de gebruiken van de Turken.
Turkije werd in die tijd geplaagd door de pest en volgens Van Rijneveld “ is het  zonderling en verdient het opmerking, dat er geen openlijke gebeden tegen de besmettende pestplaag worden ingesteld.”​[134]​ Het wordt duidelijk dat hij de voorkeur geeft aan zijn eigen westerse gebruik waarbij wél openlijk wordt gebeden tegen de pest.  Van Rijneveld legt vervolgens uit dat volgens het islamitisch geloof de overledenen pas rust vinden wanneer zij begraven zijn, dit resulteert in een snelle begrafenis, waarbij niet met gematigde tred wordt gelopen, maar met overhaasting. De auteur vindt dit zeer opvallend aangezien de Turken in andere zaken zeldzaam bewijzen van vlugheid laten zien.​[135]​ De luiheid van de Turken wordt hiermee beschreven, waarmee één van de westerse stereotyperingen over de Oosterling wordt bevestigd.
Om de pest zoveel mogelijk te ontwijken verbleef Van Rijneveld in de Europese diplomatenvoorstad Pera. Hier woonden ongeveer vijftigduizend mensen: Grieken, Armeniërs, Joden en Christenen die zich “onder de bescherming van een of andere Ambassadeur begeven, ten einde niet bloot te staan aan de knevelarijen der voornaamste Turkse ministers”.​[136]​ Naast de sociaal-culturele elementen en de religie wordt dankzij deze uitspraak duidelijk dat ook de Turkse politiek niet op de goedkeuring van Van Rijneveld kan rekenen. 
De marine wordt eveneens zeer negatief beoordeeld. De Turkse schepen zijn niet modern, maar lomp en zwaar. Hun bevelhebbers zijn de “onkundigste, domste schepsels, die van krijgs- en zeemanskunde, zo veel weeten als een lompe boer”.​[137]​ Toch ziet de auteur de slechte gesteldheid van de Turkse vloot niet als een probleem. Integendeel, de Christelijke mogendheden zouden groot gevaar lopen wanneer de Turken zoals andere natiën in de krijgskunde grote vorderingen zouden maken en het juiste gebruik van hunne krijgsmacht wisten te maken.​[138]​ Deze uitspraak vertoont kenmerken van het vroege oriëntalisme, waarbij de angst voor de Oosterling die mede werd veroorzaakt door de vele veroveringen van de moslims, centraal stond.

Vrouwen met het uiterlijk van een vogelverschrikker
Net als Johan Raye associeert Van Rijneveld de Turkse vrouwen met sensualiteit en erotiek. De auteur kent geen ongelukkigere schepsels in Turkije in het algemeen dan de vrouwen; zij worden door de Turken enkel nuttig beschouwd voor het vermaak van de man en voortplanting van het geslacht.​[139]​ De ongelukkige positie van de vrouw wordt bovendien versterkt door het despotische gedrag dat de mannen over hen uitoefenen, de strenge bewaring in de harems en de veelwijverij. De associatie van de Turkse vrouw met sensualiteit wordt dus versterkt door het despotische karakter van de Turkse man. 





Van Rijneveld besluit zijn belevenissen in Constantinopel met de opmerking dat om een completer en een juister beeld van het land en haar cultuur te geven een langer verblijf en vooral de kennis van de oosterse talen een vereiste is. Kennis van de oosterse taal is nuttig “om in het onderzoek naar de zeden en gewoonten niet door den uiterlijken schijn bedroogen te worden; en dus misleid, een en andere zaken valsch op te geeven”.​[141]​ Hij is zich dus bewust van zijn beperkingen. Van Rijneveld wijst de lezer vervolgens op de boeken van Professor Bjornstal en Baron de Tott. Deze opmerking hoort thuis bij het oriëntalisme van Said; die beweerde immers dat veel informatie over de Oriënt niet gebaseerd was op nieuw onderzoek, maar op de reconstructie van de verhalen van andere reizigers.​[142]​  
Wanneer het bezoek aan Constantinopel ten einde loopt vind het gezelschap het jammer dat zij afscheid moeten nemen van de Turkse gastvrijheid. Dankzij de vriendelijkheid van sommige mensen merkte de auteur bijna niet dat hij zich in een ‘barbaars land’ bevond, “welks inboorlingen gezworen vijanden van de Christenheid zijn wanneer de Turken hier en daar door den gewoonen uitroep bij de ontmoeting van een Christen , ‘Ghiaur’ of ‘Hond’, ons daar aan niet herinnerd hadden”.​[143]​ Ondanks de barbaarsheid van de Turken en de vele negatieve waardeoordelen, eindigt het verslag dus met deze positieve uitspraak over de Turkse mensen die de auteur tijdens zijn reis heeft leren kennen. Over deze persoonlijke contacten schrijft Van Rijneveld echter nauwelijks, de aandacht voor de individuele Turk blijft beperkt en generalisaties vormen de meerderheid.

Domheid en despotisme
In Reize naar de Middelandsche Zee en door den archipel naar Constantinopelen worden de kenmerken van het negentiende eeuwse oriëntalisme nadrukkelijk aan de Turken toegeschreven. Tijdens een bezoekje aan het kanaal van de Dardanellen is Van Rijneveld bijvoorbeeld onder de indruk van de natuur, maar betreurt het dat “een door de natuur zo mild gezegend land, bezeten wordt door logge en domme Turken, welkers barbaarsche zeden en volstrekte despotieke regeeringsvorm, wezentlijke hinderpaalen en beletzelen der werkzaamheid, kunsten en weetenschappen zijn”.​[144]​ 
De auteur verwijst hiermee naar de onbeperkte macht van de sultan: “De groote heer is volstrekt meester over het leven en de goederen van alle zijne onderdaanen” en “het volstrekt despotiek gezag van den Grooten Heer is gegrond op den Alcoran”.​[145]​ Doordat de sultan bovendien alleen met vrouwen en slaven omgaat krijgt hij een opvoeding die zeer ongeschikt is om de vereiste kennis voor het besturen van een groot land en volk te krijgen. De huidige sultan, Abdülhamit I (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Abd%C3%BClhamit_I" \o "Abdülhamit I​)  bezit een goed en zachtzinning karakter en laat zich veel door vrouwen besturen aan welke hij niets kan weigeren.​[146]​ Door zowel de nadruk te leggen op het despotisme van eerdere sultans als het goedaardige karakter van de huidige sultan wordt het ambivalente karakter van het Turkse bestuur benadrukt. Van Rijneveld wilde overigens graag een audiëntie van de sultan bijwonen, maar deze vond tijdens zijn verblijf helaas niet plaats.
Ook de ‘gewone’ Turken zijn zwak van geest: “vadzigheid en domheid zijn bij hen uitstekende eigenschappen.​[147]​ Daarnaast zijn zij lafhartig en wreed en zeer wraakzuchtig. Hun dagelijkse bezigheden bestaan uit tabak roken, koffie drinken en zich met hun vrouwen vermaken en slapen. Slechts weinigen kunnen lezen en schrijven. Er worden weinig vorderingen op het gebied van de schone kunsten en hoge wetenschappen gemaakt en de kans dat de Verlichting hier plaats vindt is klein.​[148]​ Het begrip ‘verlichting’ was al bekend ten tijde van de Verlichting.​[149]​ Het belangrijkste uitgangspunt van de Verlichting was dat men de waarheid omtrent bepaalde zaken kon vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand), in plaats van de uitspraken van kerkelijke autoriteiten klakkeloos over te nemen.​[150]​
De beschrijving van de monniken orde van de Derviches Mewliach benadrukt eveneens de achterlijkheid. Deze mannen zijn  verplicht om op muziek als een tol rond te draaien, “ ten einde door deze vreemde en belachelijke werkzaamheid een heilige dronkenschap en geestverrukking te verwekken”.​[151]​ Vaak heeft de dans niet het gewenste effect en gaan de monniken naar de kroeg om daar ‘wijn te zuipen’. Het verslag bevat overigens geen kenmerken van het achttiende-eeuwse oriëntalisme.

Conclusie
N.A. van Rijneveld besteedde net als de Heyman en Raye veel aandacht aan de sociaal-culturele aspecten. Daarnaast deed hij ook een aantal mededelingen over de religie en de politiek. De kenmerken van het negentiende eeuwse oriëntalisme van Said zijn bij alle aspecten van dit achttiende-eeuwse verslag duidelijk terug te vinden. Het verslag stemt dus niet overeen met de periodisering van Said. 
Het verslag bevat verder veel negatieve waardeoordelen. De vreemde en onbekende gebruiken waren voor Van Rijneveld een bevestiging van de westerse superioriteit. Ook de manier waarop de rol van de vrouwen wordt beschreven past binnen het oriëntalisme van Said. De vrouw diende enkel om de man te plezieren en had geen eigen wil. Tenslotte verwijst Van Rijneveld, ondanks zijn eigen verblijf in het Ottomaanse rijk, naar andere auteurs die de kenmerken van de Turkse cultuur als statisch beschouwen, een ander kenmerk van het oriëntalisme. 
Doordat Van Rijneveld onder andere Baron de Tott als autoriteit ziet, terwijl Pieter van Woensel in het hierop volgende verslag duidelijk maakt dat deze baron negatieve, onjuiste informatie verspreid, beantwoord het verslag eveneens aan het reconstructieve element van het oriëntalisme van Said.
Van Rijneveld reisde van 1783 tot 1786. Turkije voerde tussen 1710 en 1774 drie oorlogen met het Russische rijk en het verval van het Ottomaanse rijk werd in deze tijd steeds duidelijker zichtbaar. Vermoedelijk hebben deze gebeurtenissen een bijdrage geleverd aan het negatieve beeld dat de auteur van de Turkse cultuur schetst. Daarnaast geeft de auteur in de inleiding aan dat hij hoopt dat zijn verslag leerzaam en vermakelijk is. Met name het vermakelijkheidsgehalte wordt versterkt door uitspraken over despotische sultans en de dansende derwischen.


3.4 Pieter van Woensel
Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkije, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784-1789

“Was ik een Engelschman (deze houden veel van wedden) wedde ik tien tegen één dat de lezer de Turken voor een hoop slaven houdt”.​[152]​ Dit citaat is afkomstig uit Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkije, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784-1789. De aantekeningen zijn geschreven door de arts Pieter van Woensel. Hij verbleef achttien maanden in Constantinopel. Het afwisselende bestaan als reiziger en zijn nieuwsgierigheid vormden zijn motivatie.​[153]​ Van Woensel haatte een eentonig leven. Vernieuwing is volgens hem essentieel voor de menselijke ontwikkeling, ze kan nieuwe waarheden aan het licht brengen.​[154]​
Pieter van Woensel werd geboren in 1747 in Den Haag.  Op 23 november 1770 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Het leek erop dat hij net als zijn vader als arts zou gaan werken in de gemeente Haarlem. In 1772 vertrekt hij echter naar Rusland, waar hij verbleef tot 1778 en als arts werkte bij het adelijke land-cadettenkorps.​[155]​ Van Woensel had dus al de nodige reiservaring opgedaan.
Hij is van mening dat de reiziger zich een onafhankelijke, doordachte mening vormt.
Ook beweert hij dat mensen die lang gereisd hebben altijd ongelukkig zijn, omdat hij weet dat het nergens ideaal kan zijn. Ieder gebied heeft zijn voor- en nadelen.​[156]​
De aantekeningen bestaan uit zeven bundels, ik heb eerste twee bundels: Constantinopelen en Constantinopelen Zede-en Staatkundig beschouwd, geanalyseerd. De derde tot en met de vijfde bundel, die meer ingaan op Turkije in plaats van op Constantinopel heb ik gescand op relevante aspecten.

Van Woensel’s liefde voor Constantinopel en haar cultuur
In de eerste bundel worden de verschillende stadsdelen beschreven. Pas in de tweede bundel wordt de Turkse cultuur behandeld. Toch zijn er in de eerste bundel een aantal interessante waardeoordelen te vinden.
Van Woensel geeft meteen aan dat veel berichten over de stad onjuist zijn. Hij prijst de Armeniër Muradgea D’Ohsson, een Zweedse tolk in Constantinopel die kort tevoren een boek over de godsdienst in Constantinopel had geschreven. ​[157]​ Zijn jongste voorganger Baron de Tott, krijgt daarentegen flinke kritiek te verduren: 
“Te veel een Franschman, te veel van een galachtige complexie, te vol van reflexiën bij de hairen 'er bij gesleepd, van kwalijk aangebragte declamatiën over 't Turksch despotismus, van zamenspraaken naar zijn welbehaagen gefatsoeneerd (door al 't welk te zamen, enz. zijn Ed. Geb. 't bij mij een weinig verkorven heeft) verraadt hij terstond een verklaarde partijdigheid tegen dit volk: van hier zijn ijver, om alles kwaad te vinden, af te keuren, of te verkleinen, wat bij 't zelve zich aan zijne opmerking voordeedt”.​[158]​
Diverse uitspraken van Baron du Tott worden in de Aantekeningen door Van Woensel ontkracht. De al eerder besproken Van Rijneveld haalde du Tott juist aan als autoriteit.
Ook uit Van Woensel al snel zijn enthousiasme voor bepaalde Turkse gebruiken. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk door de cynische opmerking dat “in tegenstelling tot  de westerse, verlichte naties waar de kerken tevens als begraafplaats dienen, de zogenaamde domme, onbeschaafde, barbaarsche, onkristelijke Turken wél over aparte begraafplaatsen beschikken”. ​[159]​ Het begrip ‘verlichte’ lijkt hier te verwijzen naar beschaving en ontwikkeling en niet direct naar de politieke en filosofische beweging.
Van Woensel oordeelt negatief over het Serail van de Sultan. Het valt erg tegen, het is geen mooi paleis, zoals koningen en vorsten hebben, maar een verzameling van gebouwen met verschillende afmetingen. Het lijkt of een blinde architect hier verantwoordelijk voor is.​[160]​ Hoewel de architectuur erg rommelig is, is het paleis niettemin een erg imposant gebouw. 
Via het Serail komt men bij de kerk van St Sophia die er, ondanks haar ouderdom, nog erg fris en onbeschadigd uitziet.​[161]​ De auteur beschrijft de woningen, ook wel konaks genoemd, van de grote heren die hier wonen. Opvallend is dat de tuinen veel overeenkomsten vertonen met de Nederlandse tuinen in Zaandam. Van Woensel vraagt zich af of de Zaandammers dit van de Turken hebben of dat de Turken dit van de Zaandammers hebben afgekeken.​[162]​ De tuinen bestaan uit kleine fonteintjes en paden met in bonte figuren ingelegde keisteentjes. Het lat-en stukwerk is grotendeels verguld. Van Woensel geeft hiermee een onverwachte overeenkomst tussen Oost en West aan.
Omdat de zon vaak schijnt is de beplanting van bomen noodzakelijk. Van Woensel verwijst naar de opmerkingen van de al eerder genoemde Baron du Tott die de Turkse boombeplanting associeerde met het despotisme van de Turkse regering. Hij verwerpt deze gedachte resoluut: “ Ik zou mij echter schamen ’t met zo kinderachtige tirades te hebben opgevuld”.​[163]​ Van Woensel kijkt kritisch naar en controleert andere schrijvers.
Bij de beschrijving van de Griekse wijk legt Van Woensel de lezer uit dat Turken geen Niet-Turken mogen dienen. Janitsaren die bij een van de westerse ambassades de wacht houden, staan bijvoorbeeld niet op wanneer de gezant passeert. “Begrijp hierbij dat dit niet uit onkunde, uit lompheid geschiedt” .​[164]​ Van Woensel lijkt met deze uitleg bij de lezer begrip voor de Turkse cultuur te willen kweken. Een tikkeltje gewaagd gaat hij verder en vraagt zich af of Christenen, die vaak zelf ook niet altijd even beleefd zijn, deze behandeling niet gewoon verdienen. ​[165]​ 
Na de wijk van de Grieken komt Van Woensel terecht in de wijk van de Joden, net als de Grieken een vermogend volk. De Turken staan niet toe dat ketters met hun geld pronken en dit verklaart waarom deze wijken er niet altijd even welvarend uitzien. Wederom verklaart Van Woensel en velt hij in tegenstelling tot sommige andere auteurs geen negatief oordeel.
In de voorstad Tophana bezoekt Van Woensel een van de vele publieke baden. Hij vergelijkt de Turkse baden met de Russische. Het Turkse badleven kenmerkt zich door de hoogste zedigheid en decentie, de beide sexen baden apart. Terwijl in Rusland “ menschen van allerlei slag, zoals zij naar de kerk gaan, in puris naturalibus, door elkander” baden.​[166]​ Van Woensel geeft duidelijk voorkeur aan de Turkse manier en benadrukt hiermee het beschaafde karakter van de Turkse cultuur. In tegenstelling tot Said’s beweringen  rept de westerse schrijver met geen woord over de vermeende sensualiteit van de oosterse cultuur 
Ook de prostitutie in de voorstad Galata associeert Van Woensel niet met de oosterse sensualiteit. Hoewel er in sommige huizen prostituees zijn gevestigd is de wijk rustig en vinden er nauwelijks ongeregeldheden plaats. Net als Heyman en Van Rijneveld is hij niet erg enthousiast over de dansende derwischen in de diplomatenwijk Pera. Zijn reactie op de  religieuze dolle kuren van de kloosterlingen luidt: “ Lieve Heer, wat hebt gij al vreemde dienaars!”​[167]​ 

Tweede bundel: Constantinopelen Zede- en Staatkundig beschouwd.

Strijd tegen de vooroordelen
De tweede bundel heeft als doel de vele vooroordelen over Turkije te weerleggen. Van Woensel begint met een stuk tekst van J. Porter dat eindigt met de zin “ The government of the Turkish empire has been injuriously misrepresented by censures of this kind” .​[168]​ Van Woensel gebruikt dit citaat om zijn eigen standpunt te bekrachtigen. Hij geeft aan dat het zeer nuttig is om dingen met eigen ogen te zien en niet door een gekleurde of uit vals geslepen glas bestaande bril. De berichten over Turkije tonen een beeld van een land dat is ondergedompeld in woestheid, wanorde en barbaarsheid.​[169]​ Van Woensel vraagt zich af waarom dit land al dit schelden verdient heeft.  
Constantinopel is juist een heel veilige stad. Het aantal misdaden in een christelijke wijk van Londen is groter dan het aantal misdaden dat jaarlijks in Constantinopel wordt gepleegd.​[170]​ De vele branden worden niet aangestoken, maar ontstaan door de droogte. Doordat de huizen veelal van hout zijn en de stad niet over grachten beschikt, zijn grote branden moeilijk te stoppen.
Het tweede vooroordeel is dat de Turken volgens veel Europeanen woest en ongemanierd zijn. Van Woensel vraagt zich af waar dit op gebaseerd is. Het zou kunnen doordat de Turken met de handen eten; de auteur legt echter uit dat de Turken altijd eerst hun handen wassen en slechts de voorste vinger en duim gebruiken en met veel gratie eten.​[171]​ Ze hebben geen tafels waarop hun voedsel staat, maar eten van de grond. Voor een volk dat geen stoelen kent, maar gehurkt zit, is dit niets vreemds, aldus Van Woensel.
Van Woensel verbleef achttien maanden in Constantinopel en kwam diverse malen bij moslims thuis. Hij raakte bevriend met Atta-Bey, een man die bij kleine rechtszaken als Request-meester functioneerde. De onpartijdigheid van deze rechter is opvallend: Turken, Grieken en Jooden mogen allen hun verhaal doen. De auteur concludeert: “Dit alles, ’t een letterlijk waar en overgroot is, ruikt niet naar woestheid, baarschhheid of staafachtigheid”.​[172]​ Hij is verbaasd dat de boeken over het Turkse volk de slavernij, veelwijverij en meer van dit soort vooroordelen omarmen in plaats van deze te weerleggen. Van Woensel weigert de vooroordelen over te nemen en voldoet hiermee niet aan Said die beweerd dat veel schrijvers zich baseerden op de werken van hun voorgangers.​[173]​ Het moge duidelijk zijn dat Van Woensel zich er wel van bewust was dat veel schrijvers de vooroordelen van andere auteurs klakkeloos overnamen. 
Over de slavernij zegt Van Woensel dat enkel de Turk slaven mag kopen. Christenen, Joden en andere Europeanen mogen geen slaven kopen of invoeren. Bovendien heeft de slaaf het recht om, wanneer hij door zijn meester mishandeld wordt, naar de slavenmarkt terug te keren en zichzelf aan een andere meester te verkopen.​[174]​ De auteur is van mening dat er in plaats van slaven over bedienden kan worden gesproken. Hij vermoedt dat de schrijvers over Turkije, het woord slaaf in plaats van bediende gebruiken omdat het woord slaaf wat ‘oosterscher’ klinkt.​[175]​ Hij geeft hiermee aan dat schrijvers dit woord gebruikten om aan een bepaald beeld over het Oosten te voldoen. Deze gedachten over zijn collega-schrijvers stemmen overeen met Said’s verbeeldende variant van het oriëntalisme. Het oriëntalisme is hierbij een manier van denken, een mentale constructie ontwikkeld in het westen die zichtbaar wordt gemaakt via de taal.

De zin en onzin over de Turkse vrouwen
Veelwijverij komt niet zo vaak voor als veel Europeanen denken, vrouwen zijn “niet van een zo lammerachtigen, kouden, of jaloerloozen aart, om als sloofjes te dulden”, aldus Van Woensel. ​[176]​ Vrouwen worden dus in tegenstelling tot wat Said beweert​[177]​ niet als gewillig en stompzinnig afgeschilderd. Tijdens een bezoekje aan de harem ontdekt Van Woensel dat de dames bovendien zeer vrij zijn.
	De sluier, bedekkende kleding, de mogelijkheid om de harem zelfs voor de echtgenoot te sluiten en de wet die haar na ‘twee of drie zekere omstandigheden’ verplicht om naar het bad te gaan, zorgen dat de Turkse vrouw veel vrijer is dan vrouwen uit andere landen.​[178]​ Het is voor een Turkse man zeer lastig om met zes van deze vrouwen in één huis te leven en om deze reden zijn er ook maar weinig mannen die dit vol weten te houden.​[179]​ Van Woensel concludeert vervolgens dat: “Derhalven zijn alle die verheeven declamatiën over de Oostersche veelwijverij al wederom niet veel meer dan een kramerij van uitgekipte en schoon klinkende woorden”.​[180]​ 
Ook weerlegt Van Woensel de veel gehoorde opvatting waarin een harem wordt beschreven als een soort gevangenis die enkel toegankelijk is voor de echtgenoot. De vrouwen die in een harem leven voelen zich verre van ongelukkig.​[181]​ De beschrijving van de Turkse vrouw is echter niet positief: “Haar gang is sleeplenderig, log, haare voeten binnenwaarts gekeerd, doen haare beweegingen gelijken naar die der gansen, wier passen zeker niet de bevalligste zijn”.​[182]​ 
De auteur legt uit dat de sluier ervoor zorgt dat de mannelijke lust wordt afgezwakt. Om dit effect te bewijzen verwijst Van Woensel wederom naar J. Porter : “ I cannot help observing, how the World has been imposed upon and amused with romantic stories of the artful and subtle amorous intrigues, carried on with Turkish ladies. It is as easy to scalade the heaven, as to come at them”.​[183]​ Van Woensel geeft toe gedurende zijn verblijf geen enkele keer een intrige met een Turkse dame te hebben gehad. De hoofddoek zorgt ervoor dat “de massa der Turksche nationale deugd (voor ’t minste in dit opzicht) grooter is dan die van andere volkeren”.​[184]​ De warme baden zorgen bovendien voor een verwelking van hun schoonheid.​[185]​ Kortom het beeld van de vrouw als lustobject wordt door Van Woensel duidelijk weerlegd. 
Van Woensel denkt dat zijn vrouwelijke lezeressen misschien wel geïnteresseerd zijn in een beschrijving van de Turkse man. Schoonheid wordt volgens de auteur bepaald door de luchtstreek, het voedsel en de levenswijze. De mooiste mannen zijn te vinden tussen 40 en 50 graden noorder -en zuiderbreedte.​[186]​ Dit verklaart de schoonheid van de Turkse man. Ze zijn aantrekkelijk, gespierd met een edele en mannelijke houding. Hun bewegingen zijn zeer langzaam en statig. Hun manieren zijn net zo natuurlijk als die van de Fransen. De Turkse motoriek wordt gelijk gesteld met die van de Westerse man. Er is, net als bij de eerder genoemde tuinen, sprake van verwantschap tussen Oost en West.

De beperkte macht van de sultan
Van Woensel beschouwt het als een zware taak om de lezer te overtuigen dat de Turkse regeringsvorm niet despotisch is.​[187]​ Hij gebruikt hiervoor verschillende voorbeelden. Tijdens de kroning belooft de sultan de staat rechtvaardig te zullen regeren en hoewel hij de eerste uitlegger is van de koran, het wetboek der Turken, is hij zeker niet de enige. Alle besluiten van de sultan moeten namelijk worden goedgekeurd door de Mufti’s, de leiders van de Ulema, geleerden die de wetten van de koran interpreteren en toepassen.​[188]​   
Wanneer het bestuur van de sultan niet overeenstemt met de theocratische wetten en het nationale systeem en de rechten van de godsdienst door dit despotisme worden verbrijzeld, komen de Mufti’s in actie.​[189]​ Zij waarschuwen de sultan en na een derde poging verklaren zij de sultan ongelovig. Hij wordt niet meer in staat geacht tot verdere regering en wordt vervolgens afgezet. 
Ook als de sultan oorlog wil voeren of vrede wil sluiten zal hij eerst toestemming aan de Mufti moeten vragen.​[190]​ De sultan stelt de Mufti aan en kan hen net als de Ulema ook weer afzetten, echter hun bezittingen, de Mufti’s en Ulema’s zijn vaak zeer vermogend, “kunnen niet verbeurt verklaart worden, en noch veel minder kan men hen doen laten sterven”.​[191]​ De aanwezigheid van de Ulema met aan het hoofd de Mufti bevestigt dat de Turkse regeringsvorm niet despotisch, maar theocratisch is, aldus Van Woensel.​[192]​ 
Van Woensel sluit het tweede hoofdstuk af door te zeggen dat 
“Mijne gezegdens, als komende uit den mond van iemand, die zekeren tijd in dit land, met en onder dit volk geleefd hebbende, in de geleegenheid geweest is, zich 'er mede bekend te maaken, die om geene reeden hoegenaamd van partijdigheid te verdenken is, mijne gezegdens, vertrouw ik, zullen bij den onpartijdigen lezer eenigen ingang vinden, hem een weinig tot nadenken brengen, en hem de nadeelige denkbeelden van dit land en volk ontneemen”.​[193]​ Nogmaals geeft Van Woensel aan de heersende vooroordelen, over het despotische bestuur van de sultan, de achterlijkheid van de Turkse bevolking en de rol van de vrouwen te willen ontkrachten.
De negatieve berichtgeving is volgens Van Woensel aan de dragomans, de tolken te wijten. Dit is zo goed als 't eenige kanaal waardoor wij met dit volk gemeenschap hebben. Alle Dragomans zijn Raja's, niet-islamitische gelovigen van de sultan. “Deeze, veeltijds een hoop onkundige, bijgeloovige, zielelooze schepzels, zuigen met de borst een heimelijken haat tegen de Turken”.​[194]​

Derde bundel: Staat der Geleerdheid in Turkijen

De indolentie verklaart
Opvallend is dat Constantinopel ten tijde van van Woensels bezoek, beschikt over dertien openbare bibliotheken. In Europa was dit een onbekend verschijnsel. Van Woensel vindt dit een positieve ontwikkeling. Ook laat van Woensel zich positief uit over de koran die zowel de functie van burgerlijk als godsdienstig huisboek heeft. “De wetten, uit eene goddelijke bron gevloeid, verkrijgen hierdoor een bijzonderen klem”.​[195]​ Verder worden er wederom vooroordelen weerlegd. Besnijdenis, is bijvoorbeeld niet verplicht voor de moslims, zoals veel mensen denken, maar werd door Mohammed aangeraden.​[196]​
In de derde bundel maken we echter kennis met een aantal minpunten van de Turkse wetenschap. Op het terrein van de geneeskunde hebben de Turken weinig vooruitgang geboekt, hun godsdienst verbiedt namelijk onderzoek op het menselijk lichaam. De nationale geneeskunde der Turken wordt door Van Woensel als een zuivere kwakzalverij gezien.​[197]​
Verder worden, naast  de medische wetenschap, enkele andere wetenschappen kort behandeld,de natuurkunde, de astrologie, de alchemie en de muziekwetenschappen. Van Woensel wijst de lezer erop dat ons oordeel over ’t schone van de wetenschappen bepaald wordt door onze opvoeding.​[198]​ Van Woensel eindigt met een korte beschrijving van de literatuurwetenschap, die net als de andere wetenschappen niet erg positief beoordeeld wordt. 
Turkije bezit namelijk slechts één drukkerij. Van Woensel verklaart dit als volgt: “De Turken zijn de minst weetgierige , misschien de meest indolente menschen van de wereld. Zij zijn zeer gekleefd aan hunne oude gebruiken. Volgens deeze hadden zij alleen geschreven boeken”.​[199]​ Hiermee geeft de auteur meteen een verklaring voor het lage niveau van de andere wetenschappen.
Een van de kenmerken van het Oriëntalisme uit de negentiende eeuw, achterlijkheid, lijkt in dit hoofdstuk te worden bevestigd. Van Woensel baseert zijn oordeel echter wél op zijn eigen waarnemingen en kiest niet voor het woord achterlijkheid, wat onmiddellijk negatieve associaties oproept, maar voor indolent.

Vierde bundel: ’t  Militaire weezen der Turken te water en te land

Militaire hulp van Europa noodzakelijk
De oorlogen tegen de Russen, zijn voor Van Woensel een reden om de militaire staat van de Turken te onderzoeken. De kapiteins hebben weinig verstand van zeevaart, schepen en oorlogstactiek. Zij moeten het bevelhebberschap over een oorlogsschip kopen.​[200]​ Een groot deel van de bemanning wordt snel overboord gezet, de stuurlui beschikken nauwelijks over kaarten en er heerst een chaotische sfeer aan boord. De schepen worden slecht onderhouden.​[201]​ Kortom, Turkije mag blij zijn dat zij militair gesteund worden door Frankrijk en Pruisen, anders zou het er zeer slecht voor het land uit zien, aldus Van Woensel.​[202]​
	Vervolgens beschrijft hij de Turkse landmacht; ook dit levert een negatieve indruk op. De auteur beschrijft de landmacht als “een leger dat zich duizende van ongereegeltheeden veroorlooft in de landen, welke deze manschappen doortrekken, als kudden-vee zonder herder.​[203]​ Ook in deze bundel vinden we een van de kenmerken van het negentiende-eeuwse oriëntalisme, de onnauwkeurigheid, terug. Van Woensel baseert zijn oordeel echter wel op zijn eigen bevindingen.

Vijfde bundel: Constantinopelen krijgskundig beschouwd

De pest als verdedigingmiddel
In de vijfde bundel gaat van Woensel dieper in op het leger. Ondanks de Russische dreiging en verschillende verloren oorlogen weinig verbeteringen in de staat van het leger. De Russen zullen de via de Zwarte Zee aanvallen. Van Woensel gaat in op de verdediging van het kanaal van Constantinopel. Twee kastelen zijn te zwak om het vijandelijke vuur te kunnen weerstaan en liggen te ver weg om hun vuur te kunnen ‘kruitzen’.​[204]​ Ook de Turkse artilleristen krijgen negatieve kritiek. De vijand kan zeer gemakkelijk aan wal komen.
De auteur geeft tips over hoe de Turken zich beter zouden kunnen verdedigen. Opmerkelijk genoeg vraagt Van Woensel zich af of het geoorloofd is de pest als wapen in te zetten. Hij komt na  een lange discussie, waarin hij onder andere verwijst naar Hugo de Groot en Cicero, tot de conclusie dat de pest enkel als defensief wapen mag worden ingezet.​[205]​ Van Woensel vermoedt dat de Turken blij zullen zijn met zijn plan: “waren de beelden niet verboden door den godsdienst der Muzulmannen, mogt ik wel op tien standbeelden, zo te paard als te voet staat maken”.​[206]​




Het moge duidelijk zijn dat de bundels weinig kenmerken van het Oriëntalisme van Said bevatten. Zoals van Woensel zelf al aangaf schreef hij dit boek om alle vooroordelen over de Turken te weerleggen. Het is echter opvallend dat de vooroordelen die de auteur wil weerleggen, onder andere bestaan uit de door Said geïdentificeerde kenmerken van het oriëntalisme. Van Woensel geeft dus indirect  Said gelijk, maar probeert tegelijkertijd aan te geven dat deze beeldvorming onjuist is.
De aantekeningen van Pieter van Woensel worden gekenmerkt door veel positieve waardeoordelen. De westerse superioriteit wordt soms zelfs in twijfel getrokken, waarbij de Turkse cultuur van Woensel’s voorkeur geniet. De vrouw is mondig en beschikt over een eigen wil. De uitspraken zijn bovendien niet generaliserend, door zijn verblijf van achttien maanden, raakte Van Woensel in contact met de Turkse bevolking en sprak hij met een rechter en vrouwen in de harem. Dankzij deze ontmoetingen leerde Van Woensel veel over de Turkse cultuur en zijn de generalisaties beperkt. Van Woensel besteed een tiental pagina’s om de lezer te overtuigen van het niet-despotische karakter van het Turkse bestuur.
Opmerkelijk zijn Van Woensel’s negatieve uitspraken over de staat van het leger. Deze komen overeen met de opmerkingen die Van Rijneveld hierover maakt. De slechte staat van het Turkse leger wordt bevestigd door het verlies van grote delen van het Turks grondgebied aan de Russen gedurende de achttiende eeuw. 
Van Woensel verdiende als arts voldoende om rond te komen en publiceerde vooral om zijn opvattingen te delen met het Nederlandse volk. Hij maakt ook duidelijk dat het schrijven hem niet altijd even gemakkelijk af gaat. Het is namelijk moeilijk om de juiste weg te vinden tussen de heersende opinie en de waarheid.​[208]​ Van Woensel richtte zich op een intellectueel en internationaal georiënteerd publiek. Hij ging er desondanks van uit dat de lezer bepaalde informatie stuitend zou vinden, maar weigerde zijn schrijfstijl aan de wensen van het publiek aan te passen.​[209]​ De Republiek was immers een Porta Franca voor de verschillende opinies.
Van Woensel was ervan overtuigd dat een open houding ten aanzien van nieuwe inzichten kon leiden tot de waarheid, wanneer men zich conformeerde aan de samenleving werd de waarheid niet gevonden.​[210]​ Deze gedachtegang  is duidelijk terug te vinden in Van Woensel’s verslag, met een objectieve blik weerlegt hij de vele vooroordelen over de Turkse cultuur. 
De critici reageren niet enthousiast op De aanteeekeningen. De Monthly Review een Engels literair tijdschrift dat op het gebied van recensies toonaangevend was, trekt bijna alle de beweringen van Van Woensel in twijfel. Het tijdschrift beschouwt de auteur als een verdediger van de religie, gewoonten en gebruiken van de Turken.​[211]​ De Algemeene konst en letterbode beschrijft Van Woensel als een onbezonnen buitenmaatschappelijke schrijver die het spoor bijster is.​[212]​ Ook de Lantaarn is van mening dat Van Woensel een zonderling hoofd en karakter heeft en weinig eerbied voor het publiek weet op te brengen.​[213]​ De recensenten storen zich aan het feit dat Van Woensel een mening verkondigd die afwijkt van het gangbare. 


















3.5 Conclusie reisverslagen 1700-1798

De bevindingen van de Nederlandse reizigers over de Turkse cultuur zijn zeker niet identiek. Wel richtten alle schrijvers zich in de eerste plaats op de sociaal-culturele aspecten, gevolgd door de Turkse politiek en religie. Pieter van Woensel is de enige auteur die het  wetenschappelijk-intellectuele karakter van Turkije beschrijft. De sociaal-economische aspecten worden door geen enkele auteur uitgebreid behandeld. Dit is opvallend omdat juist de economie de basis vormde voor de Turks-Nederlandse betrekkingen. Mogelijk verliep de handel tussen de twee naties probleemloos en kenmerkte deze zich door een handelswijze die niet erg afweek van de handel met Westerse landen. De auteurs gaven de voorkeur aan het beschrijven van sociaal-culturele aspecten, omdat deze meer verschillen toonden met de Nederlandse dan de sociaal-economische aspecten.
De verslagen van Van Rijneveld en Raye bevatten veel negatieve waardeoordelen en met name Van Rijneveld benadrukt af en toe de westerse superioriteit. Heyman en Van Woensel zijn daarentegen veel positiever, en minder generaliserend, over de Turkse cultuur. De kenmerken van het achttiende-eeuwse oriëntalisme, waaronder de vereenzelviging en het kameleonkarakter, vinden we nauwelijks terug.  Het zijn enkel de brieven van Johan Raye die de kenmerken van het achttiende-eeuwse oriëntalisme vertonen. Al deze verslagen uit de achttiende eeuw bevatten echter wel minstens één van de kenmerken van het oriëntalisme uit de negentiende eeuw. 
Van Rijneveld en Raye verwijzen bijvoorbeeld nadrukkelijk naar het despotische karakter van de Sultan. Heyman en Van Woensel nemen een neutralere houding aan. Van Woensel komt zelfs met een klein betoog waarin hij het Turkse bestuur vrij pleit van despotisme. Desondanks komen ook Heyman en Van Woensel  met voorbeelden van de onnauwkeurigheid en achterlijkheid binnen de Turkse cultuur. De periodisering van Said is dus niet van toepassing op deze reisverslagen.
Said’s uitspraken over het westerse beeld van de oosterse vrouw worden door Van Rijneveld en Raye bevestigd. Beide schrijvers benadrukken het sensuele, erotische karakter van de vrouw. Opvallend is dat Heymans veel gehoord heeft over de vrouwen in de harems, maar dat hij niet op deze fabeltjes ingaat. Van Woensel heeft door zijn contacten met Turkse vrouwen, een ander, vollediger beeld van de Turkse vrouw gekregen.
















































Hoofdstuk 4 Reisverslagen 1798-1880


4.1 G. van Lennep Coster
Herrineringen mijner reizen naar onderscheidene werelddelen gedaan in den jare 1825

G. van Lennep Coster was net als N.A. Rijneveld een kapitein-luitenant ter zee. Hij maakte in 1825 een reis door het Middellandse Zee gebied en bezocht Constantinopel. Dit was niet zijn eerste grote reis, enkele jaren eerder was hij naar West-Indië gevaren en heeft hij zijn belevenissen van deze reis in een boek verwerkt. De complimenten die hij hiervoor ontving,waarvan er één zelfs afkomstig was van Z.K. hoogheid Prins Frederik, stimuleerden hem tot het schrijven van een tweede boek getiteld: Herinneringen mijner reizen naar onderscheidene werelddelen.​[217]​
Hij wilde met zijn werk een blijvend aandenken in het vaderland achterlaten en hoopte dat het publiek zijn verslag niet al te streng zou beoordelen.​[218]​ Voor deze reis ging hij aan boord van het transportschip ‘de Zeemeeuw’ met als doel het in de Middellandse Zee gestationeerde eskader van levensmiddelen te voorzien. Daarna voer het schip richting de Dardanellen om de ambassadeur Van Zuilen van Nyevelt van de Ottomaanse Porte naar Constantinopel te brengen. De totale reis duurde elf maanden. Van Lennep Coster verbleef vijftig dagen in Constantinopel. Dit was langer dan gepland. De reden hiervoor was dat het gezelschap een uitnodiging had ontvangen voor een audiëntie bij de sultan die pas enkele weken na de geplande vertrekdatum plaats vond.​[219]​

Smullen  van sis kebab in een prachtige stad
De auteur begint met een neutrale beschrijving van het kanaal der Dardanellen. Van Lennep Coster legt uit hoe men zo gemakkelijk mogelijk door dit kanaal kan varen. Hoe verder men het kanaal in vaart hoe mooier het uitzicht wordt.​[220]​ “Over het algemeen is de afwisseling van gezigten en opdoeningen, die men in het gehele kanaal ontmoet, verrukkelijk”.​[221]​ 
Van Lennep Coster uit zijn bewondering over de schone, grote en veilige haven van Constantinopel.​[222]​ Ook is hij, net als Arriëns, positief over de caïques, een soort kano’s, waarmee dankzij hun lichtheid zeer gemakkelijk tegen de stroom in kan worden geroeid. “ Dezelve hebben alle hunne vaste ligplaatsen aan de oevers, waar steeds opzigters geplaatst zijn, ten einde de goede orde te handhaven, en te zorgen, dat men bij nacht niet dan uit noodzakelijkheid mede vaart, hetwelk met veel strengheid nagekomen wordt”.​[223]​ De auteur spreekt van orde en strengheid in tegenstelling tot de onnauwkeurigheid die we in het oriëntalisme van Said terugvinden. Van Lennep Coster vindt dat deze haven de naam Gouden Hoorn verdient.​[224]​
Doordat de pest vaak in Constantinopel heerst, bezoekt een vreemdeling de stad voornamelijk om de merkwaardige dingen te bezichtigen, aldus Van Lennep Coster.​[225]​ Net als veel andere schrijvers is hij negatief over de vuile, onbetegelde straten. De vieze en slecht onderhouden binnenstad contrasteert met het mooie uitzicht op de stad.​[226]​  Er volgt een zeer uitgebreide, neutrale beschrijving van het hippodroom, een beroemd plein, in het centrum van de stad.
Van Lennep Coster bezoekt ook de bazaar. Deze voldoet echter niet aan zijn hoge verwachtingen.​[227]​ Hij vindt het erg druk. Verder verbaast hij zicht over het verkopen per opbod en het fanatisme van Turkse en Griekse vrouwen bij het kopen en verkopen van shawls.​[228]​ Hoewel de bazaar niet aan zijn verwachting voldoet, brengt hij in deze bazar met haar “ onnoemelijke schatten en veel bezienswaardigheden”  een geruime tijd door.​[229]​
	Tijdens een lunch ontdekt de auteur de sis kebab: “een der voornaamste schotels bestond uit kleine stukjes vleesch, met vet doorregen, aan houte pennetjes gestoken, en aldus boven het vuur geroosterd.​[230]​ Het gerecht smaakt hem erg goed. Verder bezoekt hij de magazijnen van de Europese kooplieden. Tijdens de wandelingen door de stad drinkt de auteur regelmatig uit een van de vele fonteinen die de stad rijk is. De aanwezigheid van deze dorstlessers ervaart hij als zeer nuttig.​[231]​ 
	Van Lennep Coster komt met een objectieve beschrijving van de geschiedenis van de Aya Sofia. Hij vindt de buitenkant niet erg aantrekkelijk en wil graag de binnenkant bekijken maar dit wordt niet toegestaan. Ook tot andere moskeeën krijgt hij geen toegang.​[232]​ De auteur beschrijft een twintigtal moskeeën waarbij hij de uiterlijke kenmerken en bouwgeschiedenis vertelt. Met name de moskee van sultan Soliman de Grote kan rekenen op Van Lennep’s bewondering.​[233]​ 
Ook het serail vindt de auteur een mooi gebouw. Het verslag bevat een beschrijving van de audiëntie van ambassadeur Baron van Zuilen van Nyevelt bij zowel de groot-vizier (dit is de eerste beambte van het rijk en tevens minister van financiën) als de sultan. In een grote optocht vergezeld van janitsaren, hofmeesters en bedienden vertrekt het gezelschap naar het serail. De audiëntie zelf stelt niet veel voor, Van Lennep Coster doet hierover verder geen opvallende mededelingen. Verder bezoekt de auteur de grote begraafplaats. Hij is erg onder de indruk van deze plek: “ Wanneer men nu dit verblijf der dooden doorloopt, ontvangt de mensch eene zachte kalmte in zijn geest”.​[234]​ Een andere indrukwekkende ervaring is zijn bezoek aan de Galatatoren, hij heeft tijdens zijn reizen naar verschillende werelddelen nog nooit zo’n mooi afwisselend uitzicht gehad.​[235]​ 
Wanneer Van Lennep Coster enkele dagen later langs het zomerpaleis van de sultan vaart legt hij bepaalde Turkse gebruiken uit. Het is bijvoorbeeld verboden om met een vinger naar het verblijf van de sultan te wijzen en men mag evenmin lachen, zingen en of muziek maken wanneer men zich in de nabijheid van de sultan begeeft. ​[236]​ Deze uitleg zorgt ervoor dat de lezer bepaalde gewoonten uit de Turkse cultuur beter begrijpt. Het is mogelijk dat de auteur hiermee begrip wil kweken voor de Turkse cultuur bij zijn publiek. Van Lennep Coster vaart vervolgens door naar Bujukdere en bezoekt tijdens een andere vaartocht een “even verrukkelijk dorp” genaamd Kanlidschi.​[237]​
Van Lennep Coster geeft tijdens een van deze uitstapjes aan, dat het Westen het niet altijd beter weet dan het Oosten. Over een vuurtoren, die door het Westen de toren van Leander wordt genoemd en die bij de Turken -dankzij de legende die bij de toren hoort- als de toren van de maagd wordt aangeduid, zegt hij dat de Turkse benaming veel gepaster is dan de naam die de Europeanen gebruiken.​[238]​ Ook begrijpt Van Lennep Coster niet waarom de Europeanen de badgebruiken van de Turken nog niet hebben overgenomen. De openbare baden zorgen voor een onbeschrijfelijke ontspanning en schoonheid en “ dit even gezond als zindelijk gebruikt wordt bij ons veel te veel verwaarloosd”.​[239]​ De beschrijving van zijn bezoek aan een Turks badhuis neemt maar liefst vijf pagina’s in beslag. Tenslotte is er positieve aandacht voor de grote diversiteit aan vissen in de Bosporus, de vele soorten vruchtbomen en de bijzondere bloemen.​[240]​
Van Lennep Coster komt daarnaast met een neutrale beschrijving van enkele wetten uit de koran. De ramadan en het suikerfeest worden eveneens behandeld. De auteur vindt het opmerkelijk dat, hoewel de koran de moslims een afkeer van ongelovigen en anders gelovigen aanpraat, de moslim tegen andere godsdiensten zeer verdraagzaam is. Ieder geloof heeft zijn eigen kerk.​[241]​ “Nimmer zal een Turk, dan die tot het allerlaagste gepeupel behoort, dulden, dat de vreemdeling of Christen met moedwil beledigd, of baldadigheden door kinderen jegens hem bedreven worden, maar zelfs diegene straffen, die er zich aan schuldig maken”.​[242]​ 
	
Beperkt contact met de Turkse vrouwen
Het lijkt erop dat Van Lennep Coster onverwachts in een straat belandt waar vrouwen zich prostitueren: “ De weg loopt door een eene enge straat, waar zich de woonplaatsen der niet zeer kuische vrouwen dezer streken bevinden; de weinige bekoorlijkheden die men onder dezelve aantreft, en de verregaande liederlijkheid die daar heerscht, zijn voldoende om onze schreden te verdubbelen”.​[243]​ De prostitutie vervult hem met afschuw en hij associeert de Turkse vrouwen niet op een positieve manier met sensualiteit en erotiek zoals in het oriëntalisme van Saïd gebeurt.  





In verband met het besmettingsgevaar van de pest dient het contact met de lagere klassen van de Turkse bevolking beperkt te worden. Om toch de weg te kunnen vinden en zich verstaanbaar te maken, maakt Van Lennep Coster gebruik van de diensten van een Griekse koopman, Jean Xeno.​[245]​ Hij brengt zelfs enige dagen bij Xeno thuis door, in het dorp St. Dimitri, dat even buiten de hoofdstad gelegen is.​[246]​ Opvallend genoeg zegt de auteur niets over de moeizame relatie tussen de Turken en Grieken. 
In de beschrijving van het Turkse volk, waarvan ook de Grieken onderdeel uitmaken, komt hij wel met generalisaties. Ondanks zijn positieve ervaringen met der heer Xeno, is de auteur niet erg positief over de Grieken. Zij hebben “de listigheid, veinzerij, baatzucht en kwade trouw, waarvan hun voorvaderen reeds beschuldigd werden, ten volle bewaard en aangekweekt” aldus Van Lennep Coster.​[247]​ 
We komen in het verslag nog meer generalisaties tegen. Tijdens de beschrijving van een koffiehuis legt Van Lennep Coster uit dat de Turken weinig spreken en liever kijken naar de manier waarop de rook uit hun pijp omhoog kringelt, “ hetzij zij hooger schatten dan het genoegen van een levendig gesprek gaande te houden, welk laatste ook met hunne traagheid niet overeenstemt”.​[248]​  Alle Turken worden in deze uitspraak als traag bestempeld.
Ondanks hun traagheid vindt van Lennep Coster de Turken wel flexibel. Hij legt bijvoorbeeld uit dat de Turken met de vingers eten omdat: “ het gebruik van vorken en lepels hier nog niet tot de mode schijnt te behoren”.​[249]​ Van Lennep Coster sluit dus niet uit dat het eten met vork en lepel op een gegeven moment wel tot de mode gaat horen. Hiermee geeft hij aan dat hij transformatie van de Turkse cultuur voor mogelijk houdt. In tegenstelling tot het oriëntalisme van Said is de Turkse cultuur volgens de auteur geen statische entiteit

Vereenzelviging, despotisme en onnauwkeurigheid
De vereenzelviging van de auteur met de Turkse cultuur zien we terug wanneer Van Lennep Coster besluit, om uit nieuwsgierigheid, gebruik te maken van de Turkse barbier. Hij verklaart vervolgens “nimmer beter geschoren te zijn, en nimmer ligter hande, hiervoor geschikt, gevoeld te hebben”.​[250]​ Daarnaast hebben we kunnen lezen dat hij ook met het Turkse badhuis en de Turkse keuken kennismaakt en beide zaken als zeer positief waardeert. 
Bij de beschrijving van de sultan Mohammed II moskee vertelt Van Lennep Coster een verhaal waarmee het despotische karakter zowel wordt bevestigd als ontkend. Tijdens de bouw van de moskee, liet de sultan de handen van de bouwmeester afhakken. De moskee zou namelijk lager zijn dan de Aya Sofia en daarnaast zou de bouwmeester twee mooie zuilen expres hebben afgezaagd. Het despotische karakter van de sultan komt in dit verhaal duidelijk naar voren. 
De zaak kwam vervolgens voor de rechter. Deze bepaalde dat de sultan onjuist gehandeld heeft en de sultan moet de bouwmeester, die door zijn afgehakte handen niet meer kan werken, van levensonderhoud voorzien. De sultan zegt vervolgens tegen de rechter: “ Gij hebt regtmatig gehandeld en zoo gij mij in het spreken van regt voor den bouwmeester voorgetrokken had, zou ik u met deze knods ter neder geveld hebben”.​[251]​ Het moge duidelijk zijn, dit voorbeeld toont aan dat de sultan gerechtigheid wil handhaven en de wetten wil nakomen. Het despotische karakter wordt nu juist weer ontkend.
Desondanks wordt het despotische karakter vaker bevestigd dan ontkend. Een ander verhaal,verteld door een inwoner van de stad, heeft betrekking op de bouw van de moskee van sultan Mahmoud II en bevestigt eveneens het despotische karakter van de sultan. Omdat de sultan niet genoeg geld had voor de bouw van deze moskee, liet hij een rijke Jood gevangen zetten. Zijn vrienden gaven de sultan geld, zodat de Jood kon worden vrijgelaten. De sultan besloot de Jood echter alsnog te vermoorden, zijn vermogen werd verbeurd verklaard en samen met het geld van zijn vrienden kon een nog mooiere moskee worden gebouwd. Van Lennep Coster zegt hierover: “ Dit staaltje zal voldoende zijn om te doen zien, op hoedanige wijze het despotismus hier de hoofdrol in de Turksche staatkunde speelt” .​[252]​ 
	Tijdens een bezoek aan het serail spreekt de auteur nogmaals over het Turkse despotisme: “ Onder de veelvuldige vernederende gebruiken, waarmede de Ottomaanse etiquette de Europese gezanten vernedert, is het gewis eene der onbetamelijkste, de vertegenwoordigers eener bevriende mogendheid, eenen geruimen tijd tusschen de twee poorten van het beulenverblijf, zonder stoel, of andere zitplaats dan de houten ban der deurwachters, te doen vertoeven, en hun het zwaard van het Despotis, is te gelijk zoo lang boven het hoofd te doen hangen” .​[253]​  
De sultans zijn overigens niet allemaal even despotisch. Van Lennep Coster vertelt namelijk dat de twee verlichtste sultans die Turkije gekend heeft, sultan Selim III en Achmed III, een papierfabriek hebben aangelegd, die de drukkunst en verlichting zouden moeten bevorderen. ​[254]​ Het woord verlichting lijkt hier synoniem te staan voor democratie. Tijdens een opstand van de janitsaren zijn deze sultans echter vermoord. 
Een ander kenmerk van het oriëntalisme uit de negentiende eeuw is de achterlijkheid. Veel van de hiervoor besproken auteurs associëren de dansende derwischen met achterlijkheid. Wanneer Van Lennep Coster in de voorstad Pera, een soortgelijke groep, genaamd Melewies tegenkomt, beschrijft hij de godsdienstige dansen van deze kloosterbroeders op een neutrale manier.​[255]​ Later komt hij ook de derwischen tegen.​[256]​ In tegenstelling tot de andere auteurs worden beide groepen niet geassocieerd met achterlijkheid. 
	De onnauwkeurigheid komt naar voren tijdens een bezoekje aan een werf van de Turkse marine. Van Lennep Coster bezoekt deze samen met een officier van de Turkse zeemacht. Hij verbaast zich over de slechte staat van de magazijnen, maar ziet later toch enkele zeer goed gebouwde schepen. ​[257]​ Desondanks worden de benodigde goederen voor de werf pas geleverd wanneer dit ook echt noodzakelijk is, “ indien dus buitengewone indienststellingen noodzakelijk of benoodigd zijn, ontmoet men duizenden hindernissen en moeijelijkheden, die men niet heeft kunnen voorzien”.​[258]​ Deze ‘zorgeloosheid’  is kenmerkend voor het Turkse eskader, aldus Van Lennep Coster.




Een woord achteraf, Van Lennep Coster over de gebeurtenissen in 1826
Van Lennep Coster verbleef in 1825 in Constantinopel. Een jaar later werden de janitsaren vermoord en werd het Turkse bestuur hervormd. De auteur gaat hier verder op in. Tijdens zijn verblijf was de angst voor de janitsaren groot, men vreesde zelfs voor het leven van de sultan.​[261]​  Van Lennep Coster beschouwt de ondergang van de janitsaren niet als een verlies. De militaire elite bood namelijk onvoldoende bescherming voor aanvallen van Europese legers en verandering was noodzakelijk.​[262]​ 
Over de hervormingen zegt hij het volgende: “De Turken van nature traag, en het meerendeel derzelve vadzig en dom zijnde, meer gehecht aan zinnelijke vermaken en wellust, dan tot leerzaamheid, ontwikkeling van verstandelijke vermogens overhellende, konden door geene zachte middelen uit hunne slaperige dofheid uitgerukt worden dan door de geweldige maatregelen van de regering”​[263]​. Opvallend genoeg is dit de eerste keer dat de auteur zo negatief over de Turken spreekt en gebruik maakt van stereotyperingen als ‘vadzig, dom, gehecht aan zinnelijke vermaken en wellust’. Mogelijk is Van Lennep Coster beïnvloed door  negatieve berichtgeving in kranten. In de honderdveertig pagina’s hiervoor is hij namelijk niet een keer zo negatief. 
Toch heeft Van Lennep Coster wel hoop voor de Turkse bevolking. Ze wordt namelijk eindelijk wakker geschud door een groep geleerde, verlichte mannen die hun kennis aan de Turkse bevolking kan overdragen, zodat ook zij op het pad van de beschaving terecht zouden komen.​[264]​ De auteur lijkt hiermee te verwijzen naar een eventuele afzetting van de sultan, want in de passage die hierop volgt wordt het despotische bestuur nogmaals benadrukt. Daarna volgt een neutrale beschrijving van de opbouw van de rechterlijke, militaire macht. De structuur van de politie binnen het Ottomaanse rijk wordt eveneens toegelicht.
De al eerder genoemde stereotyperingen van de onbeschaafde, luie Turk komen overigens terug in het hoofdstuk waarin Van Lennep Coster de bevolking beschrijft. Toch zijn ze volgens hem ook oprecht, gematigd en dankbaar. Deze goede en slechte eigenschappen vormen samen “ een karakter dat over het algemeen goed is, en enkel dan slecht wordt, zoodra zij zelve tot de regering behooren, of door dezelve bedorven zijn”.​[265]​ 


Constantinopel als multiculturele samenleving
Het lijkt erop dat Van Lennep Coster al in 1825 kennis maakt met de multiculturele samenleving: “ Konstantinopel kan als de stapelplaats beschouwd worden der Oostersche landen, en is het vereenigingspunt van alle natiën en Godsdiensten van het Oosten en het Westen, of van Europa en Azie” .​[266]​ Wanneer men met de inwoners spreekt wordt duidelijk dat zij op grond van hun godsdienst verdeeld worden in Mohamedanen en niet-Mohamedanen, ras lijkt in de Turkse samenleving van ondergeschikt belang te zijn. Van Lennep Coster besteed evenmin aandacht aan de verschillende rassen.
Er worden door Van Lennep Coster geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op het politieke en institutionele imperialisme.

Conclusie
Van Lennep Coster benadrukt in zijn verslag de sociaal-culturele en politieke elementen van de Turkse cultuur. Zijn beschrijvingen van de Turkse politiek bevatten een aantal kenmerken van het oriëntalisme volgens Said. Met name het despotische karakter van de Turkse regering wordt nadrukkelijk beschreven. Zijn oriëntalistische uitspraken lijken te worden versterkt door de gebeurtenissen van 1826. Het zou goed kunnen dat hij werd beïvloed door krantenberichten en of de anti-turkse opinies van Nederlandse vrienden. 
Wanneer de auteur de sociaal-culturele aspecten van het land beschrijft is er van een oriëntalistische visie echter weinig meer te merken. Hoewel de Turken weleens tekenen van luiheid vertonen beschikken zij over “ een karakter dat over het algemeen goed is, en enkel dan slecht wordt, zoodra zij zelve tot de regering behooren, of door dezelve bedorven zijn”.​[267]​ De despotische regering, een kenmerk uit het oriëntalisme van de negentiende eeuw, maakt de Turkse bevolking lui en initiatiefloos. 
Hoewel Van Lennep Coster een aantal keren persoonlijk contact heeft met de inwoners van het Turkse rijk, doet hij toch een aantal generaliserende uitspraken. Deze uitspraken komen overeen met het oriëntalisme van Said. Net als Arriëns en Westrik associeert ook Van Lennep Coster de Turkse vrouwen daarentegen niet expliciet met sensualiteit en erotiek. Hij ondermijnt hiermee het oriëntalisme van Said.
Opmerkelijk is dat Van Lennep Coster, net als Pieter van Woensel, diverse keren de voorkeur aan de Turkse boven de westerse gebruiken geeft. Verder legt hij een aantal dingen uit over bijvoorbeeld de koran en het Turkse badhuis. Het lijkt erop dat hij de kennis van de lezer over de Turken op een positieve manier wil uitbreiden. Van Lennep Coster benadert de Turkse cultuur met een open blik. Over het algemeen kunnen we daarom stellen dat de beschrijving van de Turkse cultuur niet gedomineerd wordt door het oriëntalisme van Said.





Dagboek eener reis naar Constantinopel in 1840 met eenige geschiedkundige mededeelingen en opmerkingen 


P. Arriëns was een kapitein ter zee en commandant van zijner majesteits fregat de Rijn.
In zijn voorwoord heeft hij aangegeven dat zijn reisverslag herinneringen bij andere reizigers kan oproepen. Verder zou het kunnen dienen als een bron van kennis én als vergelijkingsmateriaal. Arriëns legt uit dat er omstreeks 1840 sprake was van een gespannen situatie en dat deze spanningen nu, in 1854, tot uitbarsting zijn gekomen. Arriëns stelt vervolgens in de inleiding vast dat het Turkse rijk vroeg of laat ten val zal komen. Hij betreurt dit niet, het land is volgens hem immers een struikelblok dat uit de weg geruimd moet worden.​[268]​ Zijn belevenissen heeft Arriëns tijdens zijn terugreis al op papier gezet.

Een ongelukkige plaats voor onze denkbeelden
In Dagboek eener reis naar Constantinopel wisselen negatieve en positieve waardeoordelen elkaar af. De vele moskeeën en minaretten maken op Arriëns bijvoorbeeld een vreemde indruk.​[269]​ Als zijn schip verder de haven van Constantinopel in vaart stelt hij zijn oordeel bij en wordt hij overmand door het mooie uitzicht op de stad en het serail, het paleis van de sultan.​[270]​ Ook is de auteur erg positief over de haven: “Men vindt hier de veiligste, gemakkelijkste haven, kaaijen, de meest mogelijke geschiktheid voor de grootste handels- en oorlogshaven; het vereenigd geheel maakt een der schoonste punten uit van den ganschen aardbol”.​[271]​ Net als Pieter van Woensel is Arriëns ook positief over de Turken als slavenmeesters.​[272]​
De stad vertoont volgen Arriëns op geen enkel punt overeenkomsten met een Europese stad. Men ziet geen verlichting ’s nachts,  er zijn geen rijtuigen en alle winkels en magazijnen zijn samengevoegd en worden een bazar genoemd.​[273]​ Deze zijn zeer bezienswaardig. Arriëns prijst hun uitgestrektheid die alle verbeelding te boven gaat.​[274]​ Hij oordeelt negatief over de vervallen huizen, de veiligheid op straat en de duizenden straathonden. Men zegt dat de honden, door de honger gedreven, soms zelf mensen verscheuren. Volgens Arriëns zorgt de barbaarsheid van deze straathonden ervoor dat de pest in de stad hardnekkig aanwezig is. De auteur komt tot de conclusie dat “Constantinopel  eene ongelukkige plaats voor de zamenleving voor ons en naar onze denkbeelden is”.​[275]​ Arriëns wijst de lezer vervolgens op de slecht onderhouden straten en het brandgevaar.
Wanneer Arriëns de sultan in het paleis van Beshiktash bezoekt vindt hij dat de negentienjarige sultan Abdul Musjeed XXXI er slecht uitziet: “het boezemde geen hoog denkbeeld in van zijne ziels- en lichaamskrachten”.​[276]​ Hij bezit niet de gemakkelijke manieren en vormen die bij de Turken gewoonlijk aanwezig zijn. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de geboorte van de opvolger van de sultan in volle gang en men spaart hiervoor kosten noch moeite. Arriëns is van mening dat men, ondanks de slecht gevulde schatkist, de waardigheid van de sultan door uiterlijk vertoon probeert hoog te houden.​[277]​  De auteur uit zijn bewondering voor de  sultan en zijn gevolg in de caïques, Turkse bootjes, op het water.
Arriëns is ook erg enthousiast over het serail, waar alle vertrekken zeer fraai zijn.​[278]​ Het serail geeft “aan de verbeelding stof om zich in het verleden te verdiepen en het heden te vergeten”, aldus Arriëns.​[279]​

Vrouwen  opgesloten in een kippenhok
Arriëns ziet, net als in Europa, veel vrouwen op straat, die de Europese wandelgewoonten lijken over te nemen.​[280]​ Desondanks blijven veel Turken jaloers en houden zij hun vrouw binnen. De auteur is negatief over de sluiers die zij dragen, hun uiterlijk en de manier waarop zij bewegen, waarbij alle elegantie ontbreekt.​[281]​ Vrouwen worden bovendien opgesloten in kamers die lijken op een kippenhok. Arriëns begrijpt niet hoe zij het daar kunnen uithouden.​[282]​
Tijdens een bezoek aan een begraafplaats krijgt de auteur een heel ander beeld van de Turkse vrouwen te zien. De vrouwen roken, amuseren zich in stilte en zijn niet schuw, evenmin dragen zij een sluier.​[283]​ Wanneer de westerse mannen hun blik op de vrouwen richten zijn deze echter onmiddellijk stil. De auteur is positief over de sultane moeder, zij wordt geroemd om haar verstand, geslepen geest en schoonheid.​[284]​ Arriëns associeert de Turkse vrouw geen enkele keer met sensualiteit en erotiek. De manier waarop Arriëns de Turkse vrouwen beschrijft komt enkel overeen met de ondergeschiktheid uit het oriëntalistische vrouwbeeld van Said.

Arriëns over de janitsaren en de hervormingen
Voordat Arriëns naar Constantinopel reisde had hij al veel gehoord en gelezen over de Turkse cultuur en geschiedenis. Over veel zaken had hij zich een mening gevormd. Toch komt hij al snel tot de ontdekking dat zijn zienswijze geheel verkeerd is.​[285]​ Arriëns neemt bovendien niet zomaar informatie van andere auteurs, die Constantinopel bezochten, over. Hij corrigeert bijvoorbeeld de door Said besproken Franse reiziger Alphonse de Lamartine. Arriëns vindt dat deze auteur  overdrijft: “hij is, naar mijn oordeel, even nauwkeurig in zijne beschrijvingen als de engelsche graveurs zijn in hetgeen zij voorstellen, want de afbeeldingen verkrijgen onder hunne behandeling iets schoons, dat ik met mijne eenvoudige ogen nergens heb kunnen vinden”.​[286]​ Lamartine spreekt verder ook over 120.000 vermoorde Janitsaren, terwijl de personen met wie Arriëns spreekt het over slechts achthonderd slachtoffers hebben.​[287]​ De auteur kopieert, in tegenstelling tot Said’s beweringen, geen beschrijvingen van andere auteurs die de Oriënt bezochten.
De identiteit van de Turkse cultuur in de beschrijvingen van Arriëns kan daarentegen als statisch worden beschouwd. Op dit punt is er dus wél sprake van een overeenkomst met het oriëntalisme van Saïd. We vinden dit in de uitspraken over het gedrag van de Janitsaren en de sultan. De Janitsaren haatten verandering.​[288]​ Wanneer de auteur de verschillende sultans bespreekt, beweert hij dat “de oorspronkelijke geest voortdurend zichtbaar was en dat deze het goede tegenwerkte”.​[289]​ Met andere woorden: De Turkse regering houdt vast aan haar oude, conservatieve gebruiken.
Arriëns besteedt echter ook aandacht aan de vele hervormingen onder sultan Mahmud II: “Er had een gansche omkeer plaats in een tal van nationale gebruiken, in het militaire stelsel, in het heffen van belastingen, enz”.​[290]​ Enkele pagina’s verder spreekt de auteur zelfs over hervormingen als het reusachtigste werk dat ooit door mensen is ondernomen.​[291]​ Nietemin komt de auteur aan het einde van zijn verslag tot de volgende conclusie: “Ik geloof, dat, zoo lang hier turksche beginselen en mohammedaansche godsdienst levendig zijn, de ontwikkeling van beschaving als onmogelijk moet worden beschouwd”.​[292]​ De kans op vooruitgang en verandering van de Turkse cultuur wordt zeer gering geacht. 
Hoewel ieder individu, inclusief de mensen uit de hogere klassen zich aan de hervormingen zullen moeten aanpassen, betwijfelt Arriëns ten zeerste of deze hervormingen door de Turken probleemloos geaccepteerd worden.​[293]​ Ook deze uitspraken bevestigen het statische karakter van de Turken en beantwoorden hiermee aan een van de kenmerken van Said’s oriëntalisme.
De generaliserende manier van beschrijven komt eveneens overeen met Said’s beweringen in Oriëntalism. Hoewel de auteur vertelt dat er tijdens een boottocht op de Bosporus personen aan boord zijn die goed bekend zijn in de omgeving en de auteur en zijn gezelschap informeren omtrent bepaalde zaken, wordt het niet duidelijk of dit Turken of Europeanen zijn. ​[294]​ In de rest van het verslag ligt het accent op de Turk in het algemeen en niet zozeer op individuele Turken. 

De valse profeet, dansende en schreeuwende derwischen en een despotische sultan
Opvallend is dat Arriëns in de beschrijving van de geschiedenis van het Turkse rijk spreekt over “het opstaan van een valsche profeet”.​[295]​ Deze bewoording is karakteristiek voor het vroege oriëntalisme.

Het ambivalente karakter uit het oriëntalisme van de achttiende eeuw zien we terug in de vorm van de vele positieve én negatieve waardeoordelen. Daarnaast komt dit kenmerk ook terug in de beschrijving van de profeet Mohammed; “bij al zijne ontembare wreedheid en woesten aard, had Mohammed somtijds nog vorstelijke begrippen”.​[296]​
De achterlijkheid uit het oriëntalisme van de negentiende eeuw komt net als bij de andere auteurs tot uitdrukking in de beschrijving van  de derwischen. Arriëns zegt alleen dat zij “eene soort van dwepers of huichelaars moeten zijn, die bij de Mohammedanen voor zeer vroom doorgaan”.​[297]​ Hij vindt het vreemd dat deze orde kan bestaan omdat de Turken niet van deze ‘aperijen’ houden. Misschien is dat de reden dat hun dansen en vreemde vertoningen toch ook gepaard gaan met een zekere statigheid.​[298]​ 
De derwischschreeuwers worden eveneens door de auteur bezocht. Deze gelovigen zeggen in een steeds sneller tempo gebeden en spreuken op. Arriëns ligt deze wijze van godsverering niet verder toe, omdat deze een veel te slechte indruk maakt.​[299]​ Het moge duidelijk zijn dat achterlijkheid ook naar voren komt in de eerder besproken uitspraak onder het kopje flexibiliteit, waarbij de ontwikkeling van de Turkse beschaving voor onmogelijk wordt gehouden.
Een ander kenmerk van het negentiende-eeuwse oriëntalisme, onnauwkeurigheid, komt terug tijdens een uitstapje buiten de stad. Arriëns komt zware platanen tegen die slecht zijn onderhouden: “De Turken echter hebben nergens ontzag voor; deze vijf overgeblevene natuurmonumenten zullen weldra denzelfden weg gaan als de zeven anderen”.​[300]​ Paradoxaal genoeg beschrijft de auteur vervolgens de grote mate van orde in het waterbeheer.​[301]​
De neiging tot despotisme wordt door Arriëns uitgebreid behandeld. Diverse keren wijst hij de lezer op het wrede karakter van de sultans: “hunne regering is een aaneenschakeling van gruwelen, moorden en afpersingen” ​[302]​ en geen enkele vorst heeft zich bovendien bereid getoond tot het bevorderen van de beschaving. Daarentegen maakt Arriëns ook duidelijk dat de Ulema’s en Mufti’s toch een grote invloed op de sultan hadden.​[303]​. Toch was er één groep die op zijn beurt weer kon ingrijpen tegen de Mufti’s en dat waren de Janitsaren. 
De Janitsaren beschouwt de auteur ook wel als een volksvertegenwoordiging. Hij zegt hierover: “de onloochenbare invloed der bevolking op de Janitsaren was en werd steeds zigtbaarder, zoodat zij den sultan, vooral bij het bestaan van misnoegdheid, vrees inboezemden”.​[304]​ Zij traden op tegen de ruwe, wispelturige, onrechtvaardige en wrede sultans.​[305]​ Het despotisme werd dus tijdelijk afgezwakt. Pas wanneer de Janitsaren in 1826 worden uitgemoord, heeft de sultan de absolute macht weer in handen: “Alles geschiedt naar zijnen wil; niets brengt hem van zijn stuk, ja, zelfs bestendige tegenspoed vermogt dat vaste karakter niet te doen weifelen.​[306]​ 
De absolute macht van de sultan kan niet voorkomen dat het rijk in verval raakt. De ondergang van het Turkse rijk wordt volgens Arriëns veroorzaakt door harem en vrouwenintriges, omkoping en insurbordinatie.​[307]​

De ondergang van het rijk met het dweepziekste mensenras
Twee keer wordt er door Arriëns een uitspraak gedaan waarin het ras een rol speelt.
De eerste uitspraak doet hij tijdens een bezoek aan de Turkse marine. Arriëns verbaast zich over de gemakkelijke omgang tussen soldaten en officieren: “men maakt zelfs weinig of geen verschil in kleur en ik geloof, dat zwarten even hoog geschat worden als blanken”.​[308]​  
In een uitspraak over de Aya Sofia, de kerk die door de moslims tot moskee is omgebouwd, komt hij met een negatievere uitspraak die specifiek op het Turkse ras is gericht: “Met gespannen verwachting begaven wij ons naar dat blijvend bewijs van vernedering der Christenen, dat tot schande, zoowel van het Westersche rijk als der christenheid in het algemeen, in handen is gevallen van het dweepziekste menschenras, dat ooit de aarde heeft betreden”.​[309]​ Met deze laatste uitspraak benadrukt Arriëns de voorkeur voor het eigen, Westerse ras. Desondanks maakt de omvang van de moskee een enorme indruk op de auteur. De moskee is echter erg vuil en slecht onderhouden, dit doet afbreuk aan haar schoonheid. 
Arriëns gaat op reis in 1840. Het Ottomaanse rijk bevindt zich op dat moment in een dreigende situatie waarbij “de eeuwenheugende vrucht van Europeesche wangunst en begeerlijkheid reeds aan het rijpen was”.​[310]​ In 1854 werd zijn boek uitgegeven en de auteur geeft in zijn voorwoord aan dat de oorlog die nu is begonnen, de Krimoorlog, vele onschuldige slachtoffers zal eisen, maar dat deze oorlog eveneens noodzakelijk en nuttig is om de regeringen te tonen waartoe “een verzaking van aangenomen beginselen leidt, welke gevolgen het uitsluitend huldigen van het regt des sterken met zich voert”.​[311]​ 
Zoals gezegd beschouwde de auteur Turkije bovendien nog steeds als een struikelblok dat uit de weg geruimd moet worden.​[312]​ De onafhankelijkheid van Griekenland en Franse inname van Algerije worden door Arriëns geprezen.​[313]​ Arriëns rechtvaardigt hiermee dus duidelijk de verovering van delen van het Ottomaanse rijk. De uitspraak: “Het bestaan van het Turksche rijk is eene blijvende schande voor de christenheid” ondersteunt zijn gedachtegoed. Arriëns vindt dat het Turkse rijk voor haar slechte gedrag gestraft moet worden.​[314]​ Kortom het politiek imperialisme werd door Arriëns goedgekeurd en vormde een geschikte straf voor het onnauwkeurige beleid van het Turkse bestuur. Dit stemt overeen met de door Said beschreven kenmerken van het oriëntalisme na 1880. Arriëns doet geen uitspraken die betrekking hebben op het te voeren beleid ten aanzien van de Oriënt.

Conclusie
Het verslag van Arriëns benadrukt de sociaal-culturele elementen en de Turkse politiek. Al in de inleiding spreekt de auteur over Turkije als een struikelblok dat uit de weggeruimd moet worden. Hij vindt de stad Constantinopel bovendien geen geschikte plaats voor westerse denkbeelden. Het is daarom niet verwonderlijk dat het dagboek van P. Arriëns vervolgens een aantal uitspraken van Said bevestigt. 
De Turkse regeringsvorm kenmerkt zich volgens de auteur door het wrede, despotische karakter van de sultans, hiermee bevestigt hij Said. In tegenstelling tot wat Said beweert, associeert Arriëns de Turkse vrouwen niet met sensualiteit en erotiek. Ondanks het feit dat Arriëns de uitspraken van de, door Said besproken, Franse reiziger Alphonse de Lamartine corrigeert, beschouwt hij de Turkse cultuur desondanks als statisch en achtergebleven. Hij voldoet hiermee nogmaals aan het beeld wat Said schetst. Tenslotte komt de ambivalentie uit het achttiende-eeuwse oriëntalisme door zowel lofuitingen als negatieve uitspraken over de Turkse cultuur tot uiting. 
Hoewel het boek in 1840 is geschreven wordt er door de auteur toch al een uitspraak gedaan waaruit de superioriteit van het Westerse boven het Turkse ras blijkt. Eveneens rechtvaardigt Arriëns het politieke imperialisme. Deze uitspraken passen dus niet binnen de door Said gehanteerde periodisering. Dit geldt ook voor de kenmerken uit de vroege oriëntalistiek en de ambivalentie van het oriëntalisme uit de achttiende eeuw welke we eveneens terug kunnen vinden in dit verslag uit 1840.
Vermoedelijk heeft de afbrokkeling van het Ottomaanse rijk en de daarmee gepaard gaande ‘Oosterse kwestie’ Arriëns’ opvattingen over de Turkse cultuur voor een groot deel beïnvloed. De auteur, een kapitein ter zee, beschikte waarschijnlijk ook niet over voldoende achtergrondkennis om bepaalde kenmerken van de Turkse cultuur te kunnen verklaren. Hij schreef zijn verslag al tijdens de terugreis waardoor de ruimte voor reflectie bovendien erg beperkt was. 

4.3 J. Westrik
Konstantinopel, Smyrna, het Suez-kanaal, Jerusalem: reis-herinneringen

In 1870 verscheen het boek Konstantinopel (​http:​/​​/​opc.uva.nl:8080​/​DB=1​/​SET=1​/​TTL=8​/​CLK?IKT=4&TRM=Konstantinopel​), Smyrna (​http:​/​​/​opc.uva.nl:8080​/​DB=1​/​SET=1​/​TTL=8​/​CLK?IKT=4&TRM=Smyrna​), het Suez-kanaal (​http:​/​​/​opc.uva.nl:8080​/​DB=1​/​SET=1​/​TTL=8​/​CLK?IKT=4&TRM=Suez-kanaal​), Jerusalem (​http:​/​​/​opc.uva.nl:8080​/​DB=1​/​SET=1​/​TTL=8​/​CLK?IKT=4&TRM=Jerusalem​) : reis-herinneringen (​http:​/​​/​opc.uva.nl:8080​/​DB=1​/​SET=1​/​TTL=8​/​CLK?IKT=4&TRM=reis-herinneringen​) van J. Westrik. Westrik richtte zijn boek op aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, beschermheer van ‘onze nationale belangen’. Hij publiceerde dit boek op verzoek van zijn vrienden. Westrik gaf het boek ten voordele van het Diaconessengesticht Talitha-Kumi te Jeruzalem uit, waarbij hij “niets vuriger wenschende dan dat ons lieve vaderland zijn alouden roem op het gebied van handel en vrijheid en christendom op nieuw in het Oosten handhave onder de bescherming van ons geëerbiedigd vorstenhuis”.​[315]​ 
Het is niet verwonderlijk dat Westrik de rol van het christendom in het Oosten benadrukte, de auteur was namelijk zelf predikant. Westrik reisde samen met de heer G.W. Koning, een van de oprichters van de Levantsche handelsvereniging. Dankzij zijn handelscontacten wist hij Westrik veel over het Oosten te vertellen. De reizigers verbleven ruim een week in Constantinopel en zij konden zich in het begin nauwelijks voorstellen in welke vreemde wereld zij zich bevonden.​[316]​ 

Gemengde gevoelens
Het verslag van J. Westrik bevat zowel negatieve als positieve waardeoordelen. De negatieve waardeoordelen worden echter uitgebreider beschreven en komen vaker voor dan de positieve waardeoordelen. De auteur komt net als de andere reizigers per boot in Constantinopel aan. Hij is zeer onder de indruk van het uitzicht vanaf het water over de stad. Echter wanneer men in de stad komt is er sprake van een groot contrast: “en terecht is op haar het beeld van den Phariseër in het Evangelie toepasselijk, van buiten den wit gepleisterden graven gelijk, van binnen vol van doodsbeenderen en onreinheid”.​[317]​ De auteur klaagt over de onreinheid en stoffigheid.
Verder noemt hij de Turken vandalen van het Oosten. Hoewel ze nog over een aantal monumenten en overblijfselen uit de klassieke tijd beschikken (te denken valt aan de Griekse zuilen) worden deze bouwwerken door het Turkse bestuur slecht onderhouden.​[318]​
	Westrik is onder de indruk van de sultan Ahmed moskee, verder bezoekt hij veel bezienswaardigheden zoals het hippodroom, de 1001 kolommen en de Sulimani moskee. De auteur vindt het een goede ontwikkeling dat de meeste moskeeën omringd worden door scholen en bibliotheken.​[319]​ Tijdens een bezoek aan de bazaar prijst hij de kostuums die voor weinig geld in zeer levendige kleuren te koop zijn. Ook het Bayler-Bey Serail maakt op Westrik heel veel indruk, hij kent geen Europees paleis dat hiermee kan wedijveren.
	De predikant Westrik heeft echter geen goed woord over voor de islam. “Ik heb nooit het raadsel kunnen oplossen waarom God heeft willen toelaten dat het christendom in het Oosten geheel door de islam is vervangen en nu ik het formalisme en de treurige invloed van deze godsdienst aanschouwd heb, nu kan ik het nog minder”.​[320]​
	De auteur behandelt, in tegenstelling tot de andere auteurs, naast de sociaal-culturele en politieke elementen ook een aantal  sociaal-economische aspecten. Hij wijst de lezers op het verval van de handel in de Levant. Volgens Westrik is het verval te wijten aan corruptie, het ontbreken van een stoombootdienst en de verwaarlozing van de landbouw.​[321]​ 

De ondergeschiktheid van de vrouwen
De Turkse vrouwen die hij in Pera tegenkomt, vindt Westrik niet aantrekkelijk. Ze zijn allen gesluierd en hoe minder mooi des te dikker de sluier, aldus Westrik.​[322]​ Ook de vrouwen die Westrik in de bazaar ziet worden negatief beschreven, “ze zagen er echter allesbehalve als welgevormde, schoone Rachels uit; de meeste waren klein van gestalte met grove gelaatstreken doorzichtig door de witte sluiers”.​[323]​ De uitspraken worden nog negatiever: de Turkse vrouw is in diepe onkunde, minachting en dienstbaarheid verzonken.​[324]​ Kortom de Turkse vrouw wordt als slachtoffer beschreven en niet geassocieerd met seksualiteit en erotiek. Westrik bevestigt dus de willoosheid en ondergeschiktheid uit het oriëntalisme van Saïd.

Sombere toekomst
Westrik spreekt diverse keren over de grote achterstand die Turkije op het Westen heeft. Hij heeft het niet over de mogelijkheden tot zelfontwikkeling van de Turk. Hieruit kunnen we afleiden dat hij de Turkse cultuur als een statische entiteit beschouwt. Er vinden verder geen persoonlijke ontmoetingen met Turken plaats. Ook is zijn taalgebruik generaliserend. Hij spreekt altijd over de Turk(en), dit komt overeen met het oriëntalisme van Saïd.

De sultan is het onbeperkte opperhoofd
 “Vanaf 1453 hebben de sultans het zetel van het despotisme in de stad gevestigd, werd het kruis verdrongen door de halve maan en dreigden de woeste Turken Hongarije en Oostenrijk te veroveren.”​[325]​ De sultan is het onbeperkte opperhoofd​[326]​ en de Turkse maatschappij is verre van georganiseerd.​[327]​ Deze drie uitspraken van Westrik, die betrekking hebben op het despotisme en de onnauwkeurigheid, komen overeen met de kenmerken van het oriëntalisme uit de negentiende eeuw. 
De tuinen van de sultan zijn daarnaast niet erg bijzonder wat hun tuinbouw en bloementeelt betreft en zelfs hieruit blijkt hoe ver Turkije bij beschaafde landen van Europa achterloopt.​[328]​ De onnauwkeurigheid wordt verder benadrukt door de ‘vrijheid zonder orde’ en het ‘eigen rechter spelen’ binnen de Turkse samenleving.​[329]​ 

Cultuur vs natuur
In de wijk Pera komt Westrik alle mogelijke mensenrassen tegen. De auteur  spreekt op een neutrale manier van een vereniging van het Westen en het Oosten.​[330]​ Toch moet men echter alles wat op kunst, wetenschap of groothandel betrekking heeft, niet bij de Turken zoeken. De Turken zijn namelijk over het geheel eene uitgedoofde natie.​[331]​ Westrik benadrukt hiermee het inferieure karakter van de Turkse staat. Hij vindt  bovendien dat dit westerse gedeelte al een paar eeuwen achterloopt op onze beschaafde steden en vraagt zich af hoe het Oosterse gedeelte eruit ziet.​[332]​ Hoewel Westrik niet expliciet spreekt over een minderwaardig ras, maakt hij met bovenstaande uitspraken de lezer wel duidelijk dat de Turkse cultuur inferieur is aan zijn eigen, westerse cultuur.
De natuur daarentegen spreekt Westrik erg aan. Tijdens een uitstapje naar Boulgourlou doet Westrik een opvallende uitspraak: “Wij dachten toen wij deze gansche streek doorreden wat heerlijk, best land en wat jammer, dat het in de macht der Turken is. Indien hier eens eene Europese kolonie van Duitsers of Hollandse boeren zich vestigde riepen wij uit”.​[333]​ Deze uitspraak toont aan dat de auteur het politieke imperialisme zeker niet afkeurt. Er worden door Westrik verder geen uitspraken gedaan over het te voeren beleid ten aanzien van de Oriënt.

Conclusie
Het is mogelijk dat Westrik’s reisgenoot, de heer G.W. Koning, die een van de oprichters van de Levantsche handelsvereniging was, ervoor gezorgd heeft dat Westrik naast de sociaal-culturele en politieke kenmerken van de Turkse cultuur, eveneens het verval van de handel, een sociaal-economisch kenmerk, kort behandelt.
Opvallend is verder dat we in het voorwoord kunnen lezen dat de reis voor onuitwisbare indrukken heeft gezorgd en erg nuttig was. De auteur kreeg een veel ruimere blik op personen en zaken. Zijn uitspraken doen echter anders vermoeden; de auteur veroordeelt namelijk en verklaart niet. Veel van zijn opvattingen stemmen daarom overeen met het oriëntalisme van Said. Het despotisme, de onnauwkeurigheid, de generalisaties en het niet-flexibele karakter van de Turkse cultuur worden door Westrik aan de orde gesteld.
Net als  in het verslag van Arriëns wordt de vrouw echter niet geassocieerd met sensualiteit en erotiek Verder komt de periodisering ook niet overeen met die van Said. Er wordt immers al gesproken van politiek imperialisme. Ook de indeling tussen ontwikkeld-superieur en achtergebleven-inferieur komt duidelijk naar voren.
Westrik’s christelijke achtergrond zou zijn oriëntalistische uitspraken over de Turkse cultuur voor een groot deel kunnen verklaren. Zoals we hebben kunnen lezen heeft de predikant nooit kunnen begrijpen waarom het christendom in het Oosten geheel is vervangen door de islam, hiermee spreekt hij zijn afkeur uit over de godsdienst. Omdat de godsdienst ten tijde van Westrik’s bezoek een alles bepalend element binnen de Turkse samenleving is, roept dit bij de christelijke auteur automatisch veel negatieve associaties op. De interne problemen van het Ottomaanse rijk versterkten waarschijnlijk zijn negatieve gedachten.

4.4 D.W. Rost van Tonningen
Een blik op het Turksche rijk 

In 1875 verbleef Rost van Tonningen enkele maanden in Constantinopel.
Tijdens zijn reis ging hij op zoek naar de oorzaken van het verval van het Turkse rijk. Rost van Tonninge wilde echter ook aandacht schenken aan de positieve eigenschappen van het Turkse volk en de Turkse regering. Daarom zal hij bewijzen dat “de achterlijkheid van Turkije in bijna alles wat met maatschappelijke ontwikkeling en kunsten en wetenschappen in verband staat, voor een goed deel moet geweten worden aan den verlammenden invloed der aldaar gezetelde, machtige maar ook meestal bekrompenen, heerschzuchtige en fanatieke geestelijkheid”.​[334]​
De auteur geeft hiermee al direct aan dat de achterlijkheid van de bevolking te wijten is aan de conservatieve geestelijkheid. De bevolking is onschuldig. Dit type achterlijkheid is geen vaststaande eigenschap en komt dus niet overeen met het oriëntalisme van Said. 

De invloed van de islam
Rost van Tonningen is van mening dat een onderzoek naar het karakter van een volk altijd zal leiden tot een beschouwing van de bijbehorende godsdienst. De godsdienst heeft de geschiedenis van een volk immers bepaald, aldus Rost van Tonningen.​[335]​ Hij begint daarom met een beschrijving van de islam. De geschiedenis leert ons dat de islam levenskracht bezit.​[336]​ De auteur prijst de slimheid van de islamitische sultans. Zij staan namelijk toe dat Christenen hun godsdienst mogen uitoefenen, waardoor de kans op interne onrusten gering is. Ook de vechtlust van de Turken wordt positief beoordeeld, “de Turken en hunne geloofsgenoten zijn in staat voor het behoud van hunner onafhankelijkheid even groote offers op het altaar te brangen, als eenige Christelijke natie” en “Het luisterrijk betrachten van een aantal hooggeschatte burgerdeugden mag volstrekt niet worden uitgesloten”.​[337]​ 
Westerse invloeden hebben daarnaast voor een toename van de moslim bevolking en haar welvaart gezorgd.​[338]​ De auteur verwijst hiervoor naar de situatie op Java, waar de bevolking is verdubbeld en de welvaart is toegenomen. Deze uitspraken passen binnen het oriëntalisme van Said. De auteur suggereert immers dat het Westen verantwoordelijk is voor de vooruitgang van het Oosten.
	Rost van Tonningen is erg negatief over de kunst en cultuur binnen de islamitische wereld. De mohammedanen volgen de koran aangaande de kunstbeoefening en de kunst verkeert hierdoor in een achterlijke staat.​[339]​ In Constantinopel zijn desondanks een aantal gebouwen en kunstwerken te vinden die een uitzondering op de regel vormen.
	Net als Van Woensel en Arriëns is Rost van Tonningen eveneens positief over de manier waarop de Turken hun slaven behandelen. De slaven uit Nubië leiden een gelukkig leven en oefenen zelfs invloed uit op hun omgeving. Wat de blanke slaven betreft, “het beste bewijs hoe goed deze door hunne meesters werden behandeld was wel dat zij vaak hunne arme bloedverwanten uit den vreemde lieten overkomen, om onder dezelfde omstandigheden als zij zelven in het geluk van den slavenstand te deelen”.​[340]​

Oplopende staatsschuld als gevolg van de hervormingen
Opmerkelijk is dat Rost van Tonningen de financiële schulden die het land heeft niet direct als negatief ziet. “Schulden op gepaste wijze ten behoeve van groot volksbelang gemaakt, bewijzen dikwijls de geestkracht en de ontwikkeling eener natie, even als de richtige vervulling der daaraan verbonden verplichtingen, de draagkracht voor belastingen en de eerlijkheid van een volk aantoont”, aldus de auteur.​[341]​ 
De buitengewone omstandigheden zoals de Krimoorlog, de onlusten op Kreta en de opstand van Montenegro hebben ervoor gezorgd dat de Turkse staatsschuld snel is opgelopen. De auteur gelooft niet dat de maatregel die de rentepercentages halveert, tot een verbetering van de financiële situatie zal leiden. De Turkse regering speelt in deze zaak komedie.​[342]​ 
Doordat de Turkse regering samen met de officieuze pers aangaf welke veranderingen er zouden worden ingevoerd “legde zij volledige bekentenis af van de onverantwoordelijke wijze waarop de belangen van land en volk sinds eeuwen waren verwaarloosd, en dat daardoor ten slotte het rijk tot eene hoogst gevaarlijke crisis was gevoerd, waaruit het zich thans zeer bezwaarlijk zal weten te redden”.​[343]​ 
Deze laatste woorden geven aan dat Rost van Tonningen nog wel gelooft dat de Turken de crisis zullen overwinnen. Hij acht ze in staat tot verbetering. In tegenstelling tot wat we in orientalism hebben gelezen ziet hij de Turken niet als een onveranderbare entiteiten, die permanent in de positie van ‘underdog’ zullen verkeren.
	De verbetering van het onderwijs is hiervoor wel een vereiste. De hoge geestelijkheid  probeert echter samen met de orthodox Turkse partij de intellectuele ontwikkeling van de bevolking tegen te houden.​[344]​ Het is dan ook niet vreemd dat er, ondanks de hervormingen, weinig veranderingen in het onderwijs doorgevoerd zijn. Het ontbreekt de regering namelijk aan moed om de tegenstand die door de geestelijkheid geboden wordt te overwinnen, aldus Rost van Tonningen.​[345]​
	Deze hervormingen komen ook op andere terreinen slechts gedeeltelijk van de grond. “Wij vinden tal van bepalingen en instructie’s op eene westersche leest geschoeid, maar die ten richtsnoer zijn gegeven aan beambten van zeer twijfelachtige eerlijkheid”.​[346]​ Het is niet verwonderlijk dat de auteur deze halfslachtige maatregelen afkeurt. 

Beperkte veelwijverij
Rost van Tonningen legt uit dat de veelwijverij niet is ingesteld om de voortplanting te bevorderen, maar vooral om tegemoet te komen aan de wensen van een oosters volk. Op deze manier krijgen namelijk ook de laagste klassen de kans om “zich tot eer en aanzien te verheffen, waarbij dan gewoonlijk talrijke voorbeelden van de groote rol door enkele slavinnen gespeeld, die haar fortuin in de harems gemaakt hebben, worden aangehaald”.​[347]​ Verder is de veelwijverij goed georganiseerd, alleen degenen die het zich kunnen veroorloven maken er gebruik van.
De auteur beschrijft dit verschijnsel objectief, hij legt niet de nadruk op sensualiteit en erotiek. De vrouw wordt evenmin als slachtoffer afgeschilderd. Eveneens wijst hij de lezers op de beperkingen van de veelwijverij. Deze visie van Rost van Tonningen is dus in strijd met de beeldvorming over de vrouwen in Said’s Orientalism. 

De flexibiliteit wordt geremd
Rost van Tonningen beschrijft de verschillende verenigingen van ambachtslieden, Esnafs genaamd. Deze verenigingen vertonen veel overeenkomsten met de vroegere gilden. De leden mogen echter wel zelf beslissen aan wie zij hun producten verkopen en voor welke prijs; er heerst vrijheid van arbeid.​[348]​ Deze verenigingen zijn helaas nooit met hun tijd meegegaan, waardoor zij, “vooral bij den thans zoo snel toenemenden invloed der Europeesche beschaving, met armoede, enkele zelfs met vernietiging worden bedreigd”.​[349]​ Rost van Tonningen lijkt te suggereren dat de Turken aanpassingsproblemen hebben. 
Interessant is dat hij vervolgens vermeldt dat de orthodox Turkse partij zegt dat de hervormingen van de landbouw naar Europees model, niet tot verbetering, maar juist tot achteruitgang hebben geleid.​[350]​ De auteur vervolgt zijn betoog en legt uit dat deze partij, net als de Janitsaren, tegen de hervormingen van het Ottomaanse rijk was. De partij betreurt de moord op de Janitsaren, en de daarop volgende westerse hervormingen en acht beide gebeurtenissen verantwoordelijk voor het verval van Turkije.​[351]​ Rost van Tonningen zegt vervolgens dat deze partij negatief tegenover alle maatregelen staat die tot de ontwikkeling en vooruitgang van een volk kan bijdragen. Vaak zijn deze maatregelen namelijk in strijd met de koran.​[352]​ Desondanks is toch ook Turkije “onwillekeurig in den algemeenen stroom van vooruitgang en beschaving niet geregeld medegevoerd, maar bij schokken medegesleept geworden”.​[353]​  
Kortom de flexibiliteit van de Turkse bevolking -die dus wel degelijk aanwezig is- wordt door deze politieke partij geremd. Rost van Tonningen ziet de Turkse cultuur niet geheel als een onveranderbare, statische entiteit. Deze visie komt niet overeen met het oriëntalisme van Said, waarin de oosterse culturen juist wel als onveranderlijk worden beschouwd.  
Om zijn argumenten kracht bij te zetten citeert Rost van Tonningen autoriteiten zoals een Europese ambtenaar​[354]​, Saint-Clair, een landbouwkundige en een technoloog genaamd Birissi.​[355]​ Verder benadrukt hij de verschillen tussen de situatie in de stad en op het platteland.
Desondanks spreekt hij generaliserend over de geestelijkheid. Daarnaast zegt de auteur ook niets over eventuele ontmoetingen met het Turkse volk. We kunnen dan ook concluderen dat
de auteur generaliserend te werk gaat. Dit komt overeen met het oriëntalisme van Said.

Daar waar de Turk zijn voet zet…
Rost van Tonningen wijst de lezers op de achterlijkheid van de bevolking op het platteland. Het landbouw personeel kwam lange tijd nauwelijks in contact met de meer ontwikkelde mensen en kon hierdoor ook geen eigenschappen van deze mensen overnemen. De boeren bewerkten de grond niet op een behoorlijke manier en ploegden de grond onvolledig om. “De feiten en fouten die in ééne uitdrukking zijn samen te vatten, en wel in die van ‘roofbouw op groote schaal uitgeoefend”.​[356]​ Enkele pagina’s verder zegt de auteur dat de wantoestanden binnen de Turkse landbouw het gebruik van het volgende spreekwoord verklaren: “daar waar de Turk zijn voet zet, de aarde voor honderd jaren onvruchtbaar wordt”.​[357]​
Om  toch over voldoende landbouwgrond te beschikken kapte men de bossen. Ook de verdeling hiervan verliep chaotisch en niet volgens de wet.​[358]​ Er is wederom sprake van onnauwkeurigheid. Iedereen kan de bossen zonder toestemming kappen. Hoewel er een bosadministratie is ingesteld, heeft dit niet tot verbeteringen geleid. “Men speelde ook nu weder de oude komedie, om inrichtingen op Europeesche leest geschoeid tot stand te brengen, maar wat de praktijk betreft, alles te laten op den ouden voet”.​[359]​
Verbeteringen in de infrastructuur hebben er voor gezorgd dat ‘vreemde handelsagenten’ zich ook in het binnenland gingen vestigen en de landbouwproducten kochten en of ruilden tegen Europese producten.​[360]​ In de steden die profiteerden van de welvaart deed de regering niets om vraag een aanbod in evenwicht te brengen, het onderwijs te verbeteren en de landbouw te ondersteunen met hervormingen.​[361]​ Rost van Tonningen verwoordt de manier waarop de regering handelde als volgt: “Alleen vertoonde men het gewone komediespel, dat reeds zoo vaak had moeten dienen om de oogen der vreemdelingen te verblinden”.​[362]​
Zowel de landbouw, bosbouw en regering kenmerken zich door de achterlijkheid en onnauwkeurigheid van het oriëntalisme uit de negentiende eeuw. De achterlijkheid van de Turkse bevolking kan bovendien versterkt worden door het gebruik van sterke dranken. Een onbekende Engelse schrijver zegt hierover: “some of them seem to live for no other object, and nearly all the chief officers of the empire are remarkable for their portliness”.​[363]​ Rost van Tonningen wil deze uitspraken bevestigen noch ontkennen. Hij vond zijn verblijf van twee maanden te kort om zulke feiten nauwkeurig na te kunnen gaan.​[364]​ Zeker is wel dat klachten over de misbruik van sterke dranken aan de orde van de dag zijn, aldus Rost van Tonningen. De auteur wil echter eerst meer bewijs zien, voordat hij met een uitspraak en oordeel komt. 
De besluiteloosheid en traagheid van de regering uit zich ook in het mijnwezen: “noch de kunde, noch de vlijt der ingenieurs, noch ook de erkenning daarvan door vreemden, in staat de eeuwige inertie der Turksche regering, ook in dit opzicht, te overwinnen”.​[365]​

De geestelijkheid belemmert  de hervormingen naar Westers model
De tegenstelling tussen het ontwikkelde Westen en het achtergebleven Oosten, in dit geval het Turkse rijk, komt in het verslag diverse keren naar voren. Zo legt de auteur uit dat de Europeanen werden ingezet om de Turkse mijnindustrie te verbeteren.​[366]​
Daarnaast gingen de kinderen uit de hogere klassen van de Turkse samenleving naar Europa “om de Westersche beschaving in volle mate deelachtig te worden”.​[367]​ Ook bij de verbeteringen in de infrastructuur en de oprichting van scholen en fabrieken is gebruik gemaakt van “de meerdere kennis en ontwikkeling van het Westerse ras”.​[368]​  Zoals we eerder gezien hebben kenmerken deze zich door een zeer tweeslachtig karakter. De grote invloed van de geestelijkheid op de regering zorgt er namelijk voor dat de hervormingen maar ten dele worden uitgevoerd. Helaas is er tot nu toe vanuit de regering weinig gedaan om de tegenwerking van de geestelijkheid te overwinnen, aldus Rost van Tonningen. Ondanks het feit dat Rost van Tonningen aan het begin van zijn boek aangeeft dat Turkije de crisis zal overwinnen, komt hij aan het eind van zijn betoog toch tot de conclusie dat de val van het Turkse rijk door de gebrekkige hervormingen onvermijdelijk is.​[369]​  
	De auteur betreurt de situatie omdat het “arbeidzame, rustige en gewillige” volk geschikt is “om ontwikkeld te worden in eene mate, die zelfs eerbied zou afdwingen aan diegenen, die het thans juist het meest belagen of verachten”.​[370]​ Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat de Turken het verdienen om gelukkig te worden, maar zegt nogmaals dat zolang de geestelijkheid als regering functioneert het geluk ver te zoeken zijn.​[371]​
	De auteur komt verder met een semi-politieke uitspraak wanneer hij zegt dat veel Europeanen van mening zijn dat de hervormingen gemakkelijker zouden kunnen worden ingevoerd wanneer Turkije afstand doet van alle soevereine rechten die het over de landen in Zuid-Oost Europa uitoefent.​[372]​ 
Het lijkt er trouwens op dat Rost van Tonningen een voorstander van het politieke imperialisme is. Zoals we aan het begin hebben kunnen lezen geeft hij namelijk aan dat de Hollandse kolonisatie van Java voor een toename van de welvaart van de moslims hebben gezorgd. Uit zijn verslag blijkt dat Rost van Tonningen in ieder geval een voorstander is van de westerse invloed op de oosterse, Turkse samenleving.
Daarnaast schrijft Rost van Tonningen dat er mensen zijn die denken dat Engeland en Frankrijk de Turken niet alleen uit solidariteit steunen, maar ook om de rust in hun eigen koloniën te behouden: “..de sultan van Stamboel, eenmaal tot het uiterste gebracht, wellicht een fanatieken angstkreet tegen de ongelovigen zou kunnen slaken, die weerklank vinden zou in de harten van millioenen geloovigen, gezeteld zoowel in de verafgelegen streken die de Britsche overzeesche bezittingen vormen, als in de meer nabijgelegene van Algiers, en die allen zonder twijfel dien sultan als hun geestelijk opperhoofd erkennen”.​[373]​ 





Rost van Tonningen besteedt veel aandacht aan de sociaal-economische omstandigheden, dit is niet verwonderlijk aangezien de economische crisis in 1875 haar hoogtepunt bereikte. De auteur is erg negatief over de economische situatie. Helaas zijn er geen verdere achtergrond gegevens over de auteur bekend, het zou namelijk mogelijk kunnen zijn dat hij zo kritisch is omdat hij bijvoorbeeld zelf werkte in de financiële sector. 
We vinden een aantal kenmerken terug van het door Said gedefinieerde oriëntalisme uit de negentiende eeuw, zoals onnauwkeurigheid en achterlijkheid. Rost van Tonningen is echter van mening dat de onnauwkeurigheid en achterlijkheid van de Turkse bevolking wordt veroorzaakt door het despotisme van de geestelijkheid. In tegenstelling tot de beweringen van Said, acht hij de Turk wél in staat tot ontwikkeling en verandering. 
Hij bevestigt vervolgens Said door te wijzen op de rol die het superieure Westen hierbij speelt. Eveneens lijkt de auteur het politieke imperialisme goed te keuren door te wijzen op de bijdrage van het Westen aan de verbetering van de welvaart van de moslims. Rost van Tonningen is verder voorzichtig met het doen van ferme uitspraken. Hij zegt vaak dingen als “er zijn mensen die menen dat…” Voordat hij een oordeel velt wil hij harde bewijzen hebben. Dit zagen we bijvoorbeeld in de passages over het drankgebruik van de Turken en het bondgenootschap dat de Engelsen en Fransen met de Turken hebben gesloten. De auteur heeft daarnaast veel van zijn uitspraken gebaseerd op langere perioden. Hij gebruikt de geschiedenis om het verval aan te tonen. 











4.5 Conclusie reisverslagen 1798-1880
De mate waarin deze vier reisverslagen het oriëntalisme van Said bevestigen en of ontkennen is niet zo scherp afgebakend als bij de eerste periode. Grofweg zouden we kunnen zeggen dat de eerste twee verslagen van Arriëns en Westrik oriëntalistischer zijn dan de verslagen van Van Lennep Coster en Rost van Tonningen. Eerstgenoemde auteurs veroordelen de Turkse cultuur terwijl de andere twee auteurs veel meer op zoek gaan naar een verklaring. Van Lennep Coster geeft zelfs de voorkeur aan bepaalde elementen uit de Turkse cultuur boven de Nederlandse.
Alle auteurs uit de periode 1798-1880 hebben naast de aandacht voor de sociaal-culturele en politieke elementen ook aandacht voor de sociaal-economische kenmerken van de Turkse cultuur. Dit kan verklaard worden door de ongunstige economische situatie. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw liep de Turkse staatsschuld snel op en in 1875 verklaarde de Turkse staat zich zelfs bankroet.
Opvallend is dat alle auteurs generaliserend schrijven en met name de achterlijkheid, onnauwkeurigheid en neiging tot despotisme benadrukken. Westrik en Rost van Tonningen vinden dat de geestelijkheid hiervoor verantwoordelijk is. Volgens Van Lennep Coster is de Turkse regering de boosdoener. Deze drie auteurs beschouwen de achterlijkheid en onnauwkeurigheid van het Turkse volk dus als een product van de geestelijkheid of regering. De Turk zelf wordt door Van Lennep Coster en Rost van Tonningen hiermee vrijgepleit en wel in staat tot ontwikkeling en vooruitgang geacht. Dit standpunt past niet binnen het oriëntalisme van Said. 
Deze pro-Turkse houding kunnen we verklaren aan de hand van de veranderingen binnen het Turkse rijk. Onder westerse druk werden er namelijk hervormingen ingevoerd. De regering en geestelijkheid waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze hervormingen en dat verliep, zo blijkt uit de reisverslagen, niet altijd even soepel. Wanneer de orders van de leiders niet duidelijk zijn, is het voor een volk onmogelijk om deze uit te voeren, lijken Van Lennep Coster en Rost van Tonningen de lezers te willen vertellen.
De inhoud van de reisverslagen komt wederom niet overeen met de periodisering van het oriëntalisme van Said. Arriëns en Westrik verwijzen naar rassentheorieën en rechtvaardigen het politiek imperialisme, terwijl dit volgens Said pas na 1880 zou moeten gebeuren. We moeten hierbij rekening houden dat Nederland al vanaf 1798 beschikte over de kolonie Nederlands-Indië en al eerder bekend was met het fenomeen politiek-imperialisme.




























Hoofdstuk 5 Reisverslagen 1880-1912

5.1 P.J.Th Voet van Vormizeele
Over de Oceanen: Reisindrukken van Constantinopel, Athene, Smyrna, Egypte, Ceylon, Java, China, Japan, Amerika 

In 1893 verscheen het boek Over de oceanen. Reisindrukken van Constantinopel, Athene, Smyrna, Egypte, Ceylon, Java, China, Japan, Amerika van P.J. Th. Voet van Vormizeele. 
Het is niet bekend welk beroep Voet van Vormizeele uitoefende.
Volgens hem ging men op reis om te zien en te genieten, zich lichamelijk en geestelijk te versterken en de horizon van verstand en gemoed uit te breiden.​[375]​ Voet van Vormizeele benadrukte dat veel reizigers zich aangetrokken voelden tot ‘dat geheimzinnige land’, het Oosten. “Een oord vol vreemde onverklaarbare toestanden, onbegrepen en duister, maar ook vol zonnegloed en weelderige plantengroei, met zeden en gewoonten en een beschaving reeds eeuwen bestaande, toen Europa nog in vollen staat van barbaarschheid verkeerde”.​[376]​ Gelukkig waren de reiskosten sterk gedaald en ook de minder rijken werden nu in staat gesteld om het geheimzinnige Oosten te leren kennen, aldus Voet van Vormizeele. 
Hij reisde naar Griekenland, Turkije, via de Rode Zee naar Ceylon, Java, China en Japan, om vervolgens vanuit New York weer richting Nederland te varen. Voet van Vormizeele heeft veel gezien en vergeleken en kwam tot de ontdekking dat Nederland ook veel goede dingen te bieden heeft. Hij schreef het boek om de lezer te informeren en te vermaken en hoopte dat de lezer ook één van de door hem beschreven landen zou bezoeken. De reiziger zou zeker niet worden teleurgesteld.​[377]​ 

Liefde op het tweede gezicht
Voet van Vormizeele arriveert per trein in Constantinopel en in tegenstelling tot de reizigers die per schip arriveren is zijn eerste indruk niet erg positief. “Er heerscht bij aankomst van den trein een grenzelooze verwarring; koetsiers schreeuwen in het Turksch en Grieksch, met een enkel Europeesch woord er door; terstond gaat men naar de douanen, waar de verwarring niet minder en het onderzoek oppervlakkig is”.​[378]​ Het gezelschap vertrekt per koest over de slechte wegen naar het centrum van de stad. De auteur zeg hierover: “De eerste indruk van het Oosten is kortweg afschuwelijk, later wijzigt deze echter”.​[379]​
	Hij ziet soldaten in slordige, vuile en gescheurde uniformen. Verder legt hij uit dat de Turkse mannen ondanks de felle zonneschijn altijd een fez dragen. De auteur verblijft in een hotel in Pera, de Europese wijk. Tijdens zijn verblijf vieren de Turken de ramadan. ’s Avonds brengt hij een bezoek aan de Aya Sofia waar een dienst wordt gehouden. Op een neutrale manier beschrijft hij de Mirab, de gebedsceremonie.​[380]​ 
Voet van Vormizeele bewondert de oude, goed geconserveerde Byzantijnse mozaïeken. Hoewel de moskeeën van Suleyman en Sultan Mohammed II ook de moeite waard zijn, blijft de Aya Sofia voor de auteur op de eerste plaats staan.​[381]​
	De auteur schrijft over de vele straathonden die de stad rijk is. “Het zijn goedige, maar vuile dieren met een verwaarloosd uiterlijk”.​[382]​ Ze krijgen van de Turken een voorkeursbehandeling. Voet van Vormizeele maakt net als enkele andere auteurs kennis met de caïque, de Turkse roeiboot. Vanaf het water geniet hij van het uitzicht over de stad. Hoewel de roeiers het erg warm hebben, roken en drinken ze niet, het is immers ramadan.​[383]​ De auteur romantiseert de omgeving. Over de paleizen zegt hij tijdens een tweede tocht: “We bewonderen de reusachtige witte massa’s die zich links en rechts uit de blauwe wateren verheffen, en de verblijven van betooverde prinsen en feeën, ons slechts uit sprookjes bekend, gaan ons voorbij”.​[384]​ Hij vertelt dat de paleizen leeg staan en slecht onderhouden worden.
	Wanneer de auteur een glaasje limonade drinkt -alcohol wordt er in het café tegenover de moskee niet geschonken- vertelt hij dat men bij het geld in wisselen verlies lijdt. “’t Is niet aangenaam, en zeer Oostersch, een rijksdaalder te wisselen en er 5 cent op te verliezen; hier echter vindt men dit doodgewoon”.​[385]​ Na het boottochtje bezoekt de auteur de Galatatoren. Het uitzicht op de stad vanaf de toren is onovertrefbaar.​[386]​
	Over de Turkse keuken is Voet van Vormizeele minder positief: “ vele spijzen worden echter met schapenvet gereedgemaakt en zijn daardoor voor Europeanen niet genietbaar”.​[387]​ Hij zegt verder dat de Turken met name koffie en limonade drinken en dat er veel zoetigheden geconsumeerd worden.
	De auteur bezoekt tevens de plek waaruit de Turkse verovering van Constantinopel begon. Hoewel de tuinen van het voormalige paleis van de sultan verwaarloosd zijn, maken de troonzaal en schatkamer indruk.​[388]​ De gebrekkige verlichting en het ontbreken van een duidelijke rangschikking van de voorwerpen doen echter afbreuk aan de zalen. 
	Een ander gebouw dat op de goedkeuring van Voet van Vormizeele kan rekenen is de Bagdad-kiosk, versierd in de oosterse stijl. “Dat het licht hier getemperd invalt, maakt den indruk betooverend, en het geheel is een der schoonste overblijfsels van goede Turksche decoratieve bouwkunst”.​[389]​ De fontein van Ahmed III op het plein buiten het serai is tevens een knap staaltje bouwkunst. De auteur betreurt het echter dat deze fontein, net als de drie gedenkstenen op het Hippodroom, zeer slecht onderhouden wordt en er van restauratie geen sprake is.​[390]​
	Het mausoleum van sultan Mahmoed de hervormer is beter onderhouden. Voet van Vormizeele legt uit dat deze sultan ervoor gezorgd heeft dat de grote, zware tulbanden werden vervangen door de lichtere fez. Iets later op de dag ziet de auteur de huidge sultan in levende lijve tijdens zijn wekelijkse tochtje vanuit zijn paleis naar de moskee: “Als hij terugkeert, is hij omringd door een grooten staf in prachtige uniformen; hij zit alleen in zijn rijtuig en ment zelf de paarden, een forsch zwaar span”.​[391]​
	Aan het einde van de ramadan, tijdens de beiramfeesten, verkeert de auteur nogmaals in het gezelschap van de sultan en vertelt daarbij over de traditionele begroetingen van zijn onderdanen die in het teken staan van totale toewijding.​[392]​
	Een andere vorm van toewijding is te vinden bij de dansende derwischen. Voet van Vormizeele ziet hoe ze een kwartier lang ronddraaien waarbij hun rokken rechtuit komen te staan.”De vertooning is uiterst vreemd zonder een oogenblik lachwekkend te zijn”.​[393]​ 
	Hij brengt ook een bezoekje aan de bazaar en legt uit dat de prijzen ’s ochtends vroeg lager liggen dan later op de dag. De Turk gelooft namelijk dat de verkoop in de vroege ochtend hem de hele dag geluk zal brengen.​[394]​ Hij treft er verder zeer mooie zijden stoffen aan, maar klaagt opnieuw over de onregelmatige paden. De Turkse waardigheid komt in de bazaar wel duidelijk naar voren. De auteur ontmoet er Turkse handelaren met zeer “fijn beschaafde trekken en aangename manieren”.​[395]​ De auteur vertelt weinig over de Turkse vrouwen. De enige opmerking die Voet van Vormizeele hierover maakt is dat de trams over vier afgescheiden zitgedeelten voor de vrouwen beschikken.​[396]​ 

Generalisaties van de huidige cultuur
De auteur verwijst niet naar andere schrijvers. Daarnaast is hij vooral geïnteresseerd in de huidige situatie, hij verwijst wel naar het verleden, maar zegt niets over het verval van de Turkse staat. Evenmin komt hij met voorspellingen en of advies voor de toekomst van het Turkse rijk. 
Voet van Vormizeele schrijft niets over eventuele persoonlijke ontmoetingen met de plaatselijke bevolking. Verder wordt er door hem gesproken over ‘de Turken’ en ‘de Oosterlingen’, waarmee hij generaliserend te werk gaat. Overigens gebruikt hij deze begrippen met name om hun culturele gewoonten te beschrijven en er worden slechts beperkt oordelen geveld over de Turken en/of Oosterlingen in het algemeen. Deze manier van schrijven komt dus niet overeen met het oriëntalisme van Said.

Ambivalentie en despotisme
Aan het einde van zijn verslag benadrukt Voet van Vormizeele de ambivalentie uit het oriëntalisme van de achttiende eeuw : “Nog een dag, en wij verlaten de wonderstad, de plaats waar het schoonste en lelijkste zich voortdurend afwisselt”.​[397]​
Voet van Vormizeele legt uit dat de Turken zeer tolerant zijn voor buitenlanders. Wanneer laatstgenoemden een Turk doden, zorgt de ambassade ervoor dat de dader niet in de gevangenis komt, maar “zegt hij echter iets ten nadeele van den Sultan of van den Turkschen godsdienst, verlooft hij zich vrijheden tegenover Turksche vrouwen, dan is geen ambassade bij machte hem uit den kerker te verlossen, eer zijn tijd geëxpireerd is”.​[398]​ De neiging tot despotisme komt hier naar voren.
	Tijdens een tochtje per paard over de stadsmuren, bezoekt de auteur het kasteel met de zeven torens. “Buiten de poort vindt men een put, de bloedput genaamd, waarin de hoofden der gevangenen, die de zwaarste straf hadden ondergaan, geworpen werden.”​[399]​ Met deze uitspraak lijkt Voet van Vormizeele het wrede karakter van de vroegere sultans te willen benadrukken. 

De bescheiden Oosterling
Er worden door Voet van Vormizeele geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op de rassentheorieën. Het lijkt er bovendien op dat de auteur de tweedeling ontwikkeld-superieur en achtergebleven-inferieur maar onzin vindt. Hij zegt namelijk: “De Oosterlingen hebben dit op de zoogenaamde beschaafdere Europeanen voor, dat ze niets indringend zijn en iedereen met rust laten, die hen met rust laat. Ze zijn bescheiden en iets berustend kenschetst hen”.​[400]​ Deze uitspraak wijkt duidelijk af van het oriëntalisme van Said.
Er worden door Voet van Vormizeele geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op het politieke en institutionele imperialisme. 

Conclusie
Voet van Vormizeele heeft veel aandacht voor de sociaal-culturele, religieuze maar ook voor de sociaal-economisch elementen, zoals de waarde van de munt en de onderhandelingen op de bazaar. 
In de inleiding van Over de Oceanen spreekt Voet van Vormizeele al over het mysterieuze Oosten, waardoor het vermoeden gewekt wordt dat we veel elementen van het oriëntalisme van Said zullen terugvinden. Toch is dit niet het geval. Oriëntalistisch is voornamelijk de ambivalente houding van de auteur: het ene moment is hij vol lof over de stad, het andere moment uit hij zijn afschuw, die overeenkomt met het achttiende-eeuwse oriëntalisme van Said. Daarnaast wordt de neiging tot despotisme indirect besproken. 
Elementen van het oriëntalisme na 1880 komen nauwelijks naar voren en de opmerking dat Turken bescheidener zijn dan de zogenaamde beschaafdere Europeanen is zelfs in strijd met het oriëntalisme van Said. 
Voet van Vormizeele reisde, omdat hij “de horizon van verstand en gemoed” wil uitbreiden. Zijn niet-oriëntalistische standpunt valt te verklaren uit zijn motivatie. De auteur wilde kennis opdoen over andere gewoonten en gebruiken. Hij trad andere culturen daarom met een open houding tegemoet. Kortom hij kwam, zag, maar oordeelde niet. Voor de door Said beschreven vooroordelen is geen plaats in zijn gedachtengang.

5.2 Marius Bauer
Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten 

Marie Alexander Jacques Bauer zag op 25 januari 1867 in Den Haag het levenslicht. Zijn vader was huis- en decoratieschilder. Er kwamen regelmatig kunstenaars als Schelfhout, Koekoek en Karsen op bezoek. Op 12 jarige leeftijd ging hij naar de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten; hij volgde tevens lessen bij de schilder S. van Witsen. Bauer zou tot 1893 in Den Haag blijven wonen. Hij had weinig gemeen met de Haagse schilders en zijn ‘prachtlievende ’ natuur voerde hem naar het Oosten.​[401]​ Al op 21-jarige leeftijd kon hij in 1888 dankzij kunsthandelaar E.J. Wisselingh naar Constantinopel reizen. Vanaf die tijd was de exotische sfeer van het nabije Oosten (​http:​/​​/​www.kunstbus.nl​/​verklaringen​/​het+oosten.html​) voor hem een bron van inspiratie. In 1896 reisde hij wederom naar Constantinopel. De brieven die hij tijdens deze reis schreef werden in het  sociaal-democratische tijdschrift ‘De Kroniek’ geplaatst.​[402]​  

Een stad vol verrassingen
 “ Daar zijn de koepels van het Serail, daar verrijzen al de minaretten van de Aya sofia, en de vijf slanke van de moskee van Achmed, en we gaan langs Pera en Galata en heel dat reusachtige panorama van dit Oostersch Londen, strekt zich aan alle zijden uit”.​[403]​ Bauer was al een keer eerder in de stad geweest en is erg blij dat hij weer terug is. Hij beklaagt zich overigens wel direct over de nauwe en vuile straten, maar vindt dat men in Constantinopel niet moet komen om van de Europese beschaving en het lekkere eten te genieten, daarvoor moet men naar Rusland, zijn vorige reisbestemming, reizen.​[404]​ In zijn verslag besteedt Bauer erg veel aandacht aan de Turkse kleding en de interieurs, alle details komen aan bod.
Hij besluit naar de bazaar te gaan, die hij sinds de grote aardbeving in 1894 niet meer gezien heeft. Tot zijn opluchting is het middenstuk, de Beristan, de grote, gewelfde zaal waar oude wapens en dure stoffen worden verkocht, nog intact gebleven.
In een van de bibliotheken bezoekt hij “ vriend v. V.” Dit zou mogelijk de door mij besproken Orientalist Gerlof van Vloten kunnen zijn. Hij komt langs de sultan Mehmed moskee. Hij is vol lof over de klederdracht van de gelovigen. In deze omgeving komt men weinig Europeanen tegen en het Turkse leven is hier het beste te bestuderen.​[405]​ Ook hier zijn veel bazaars te vinden. Iedere bazaar is even belangrijk om te zien en men kan uren door de stad dwalen, het is telkens anders en het verveelt nooit.​[406]​ 
Hij beschrijft het uitzicht vanaf de grote brug. Bauer geniet van de nevel die ’s avonds over de stad hangt, “ dan worden de moskeeen nog grooter, dan verdwijnen de europeesche huizen, dan wordt het geheel iets anders, dan lijkt de stad te liggen in een betoovering, dan is het geen stad meer van de wereld, dan smelt het samen met de lucht en drijft het op het vlakke water als een fata morgana op de woestijn”.​[407]​ Aan de lantaarns van de druk bewandelde brug ziet Bauer drie lijken hangen. Hij verbaast zich hierover.​[408]​
Bauer is net als enkele andere auteurs positief over de grote begraafplaats: “ Er is hier niets van het lugubere van onze begraafplaatsen, waar knekelhuizen, doodskoppen en zandloopers je bang maken, hier is het heel wat anders, hier is het een genot te loopen, het schijnen eer tuinen van vermaak; de Turken houden hier picnics of maken er wandelritjes”.​[409]​ 
De auteur vindt dat Constantinopel een stad vol verrassingen is: “je kunt zitten in een theater, waar de modernste opera’s worden opgevoerd, en op twintig passen daarvandaan leeft men tien eeuwen vroeger; naast de danshuizen liggen kerkhoven… en de minaretten verrijzen tusschen de gekartelde muren van het oude Byzantium”.​[410]​
Bauer bezoekt, samen met acht andere Hollanders, eveneens het serail. Hij beschrijft de verschillende kamers, de sieraden, vazen, kostuums en wapens die daar te zien zijn. Hoewel de auteur zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt, maakten de schatten van de Russische Tsaar meer indruk. Het is mogelijk dat de bezoekers niet alles te zien kregen of dat de sultan zijn bezittingen te gelde heeft gemaakt, aldus Bauer.​[411]​ 




De schoonheid  van de Turkse  vrouwen
Bauer geeft aan dat de mooiste vrouwen zich in Fener-Batchi bevinden. “ Wel dragen zij sluiers, maar de mooisten dragen ze zoo dun, dat men het gezicht zeer goed kan zien, ja zelfs flatteert het haar zeer, en de minder mooie: wel, laten die zich sluieren zo veel zij willen”.​[413]​ De auteur ziet hier erg mooie vrouwen uit verschillende Oosterse landen, zowel blank, bruin en zwart. 
Wanneer hij de huilende derwischen bezoekt, kijken er een aantal vrouwen vanachter tralies naar het gebeuren. Bauer zegt hierover “ ’t Deed denken aan kooien met beesten en men zou haast lust krijgen klontjes suiker door de traliën te duwen”.​[414]​ De onderdrukking van de Turkse vrouwen komt hier naar voren. 
Bauer denkt verder dat hij voor de vrouwen een interessant gespreksonderwerp vormde. Tijdens een wandelingetje door de tuinen van het serail fantaseert Bauer over de sultanes: “Hier in dien gloed der Oostersche zon, in fabelachtige costumes, in ruischend brocaat en juweelengefonkel, hebben de schoonste vrouwen zich gespiegeld in het blauwe water der vijvers en droomerig gerust op de weelderige kussens”.​[415]​ 
            Bauer fantaseert over de Turkse vrouwen en associeert hen wel met schoonheid, maar niet expliciet met sensualiteit of erotiek, zoals dat volgens Said gebeurde. De auteur verwijst bijvoorbeeld geen enkele keer naar de veelwijverij en de gebeurtenissen in de harem. Hij wijst de lezer echter wel op de onderdrukking van de vrouwen, ze zitten immers in een kleine ruimte achter tralies. Dit past wel binnen het vrouwbeeld van het oriëntalisme van Said. 

Oosters Londen
Bauer benadrukt het oosterse karakter van de Turkse cultuur. Hij spreekt over de oosterse zon, beschouwt Constantinopel als Oosters Londen, en wanneer hij net in de stad aankomt voelt hij heel dit oosterse leven om zich heen”.​[416]​ Het lijkt wel of hij zich op een oosterse wolk bevindt, geen onderscheid meer ziet en alles generaliseert, en toeschrijft aan de oosterse levenswijze van de Turken. Deze houding past prima binnen het oriëntalisme van Said.
Bauer geniet vooral van het leven in de stad en houdt zich niet bezig met de ontwikkeling van de Turken.


Over de Turkse luiheid, de dansende derwischen en de bagdad-kiosk
Bauer is erg onder de indruk van de grote moskee van sultan Achmed. Hij vindt het één van de mooiste gebouwen die hij ooit gezien heeft. Er is zelfs sprake van vereenzelviging wanneer hij zegt: “ik zou muzelman willen zijn, alleen om hier dagelijks te kunnen liggen kijken naar dat wonder van bouwkunst”.​[417]​
Een van de stereotyperingen die Bauer uitgebreid beschrijft is de Turkse luiheid. Volgens hem is de Turkse samenleving ingericht op luiheid.​[418]​ De Turken zitten bijvoorbeeld vaak in een koffiehuis waar zij naast het drinken van een kopje koffie, lange tijd kunnen staren naar het water dat uit de fonteintjes spuit. Bauer begrijpt niet hoe de Turken in hun levensonderhoud voorzien: “ Waar ze van leven is een raadsel, het heele Oosten rookt pijpen, zit op sofa’s en bidt in moskeeën, onverschillig wat zij zijn, winkeliers, ambtenaars of wat ook, immer zitten zij makkelijk neergehurkt. Het vuile werk doen de Christenen, de Europeanen”.​[419]​ 
Bauer geeft de Turken groot gelijk. Het doen van inspannend werk in de hete zon vindt hij onaangenaam, de bomen staan er toch om van hun schaduw gebruik te maken, de tabak is er om gerookt te worden en de Christenen zijn er om te werken, aldus Bauer.​[420]​ Een toerist die de Turkse houding overneemt en blijft zitten, ziet overigens niet veel van de schoonheid van de stad.
De Turken zijn verder erg rustig, van luidruchtig vermaak is absoluut geen sprake.​[421]​ Evenmin associeert Bauer de dansende derwischen met achterlijkheid zoals met name de schrijvers uit de eerste periode deden. Hij beschrijft de ceremonie op een neutrale manier en vindt het just erg statig en plechtig: “Je kunt je niet voorstellen hoe statig en ernstig het ging; aan het hof van een Lodewijk had men het niet verbeterd”.​[422]​
Bauer bezoekt eveneens de huilende derwischen, een van de belangrijkste dingen die men in Constantinopel kan zien. Hij beschrijft deze plechtigheid zeer uitgebreid. “De een na den ander scharen zij zich bij de loeiende fanatieken en zij slingeren mee met hoofden en lijven, en zij bewegen de beenen op de maat van anderen, en immer heescher en rauwer worden de kreten, het lijkt het gebrul van wilde dieren”.​[423]​ Vervolgens geneest de Imam een aantal zieken. Bauer zegt hierover: “’t Was niet belachelijk, ’t was geen vertooning, maar wel degelijk geloofden allen in den wonderman”. De auteur associeert ook deze belangrijke ceremonie niet met achterlijkheid.
Bauer verwijst tijdens zijn bezoek aan de Bagdad-kiosk, de mooiste zaal van het serail, waaruit de sultan regeerde, naar de macht van de sultans. “Ik vind er iets banaals in zoo rond te loopen in kamers, waar wij misschien op onze knieën zouden moeten kruipen, als de sultans er nog troonden op de breede divans. Wij snuffelden er vrij rond als apen in de leege kooi van ’n leeuw”.​[424]​ Hij voelt dus toch nog iets van het despotische karakter van de vroegere Turkse sultans.

Politieke neutraliteit
Er worden door Bauer geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op de rassentheorieën en de tweedeling ontwikkeld-superieur en achtergebleven-inferieur. Hij doet evenmin uitspraken die betrekking hebben op het politieke en institutionele imperialisme. 

Conclusie
Bauer schenkt net als de andere auteurs veel aandacht aan de sociaal-culturele elementen van de Turkse samenleving. Opmerkelijk is zijn aandacht voor de vele details van de Turkse kleding en het Turkse interieur  Hij vertelt veel over de kleuren en materialen die de Turken in hun kleding hebben.  
Hij creëert net zoals de, door Said gebruikte Franse schrijvers, Gustave Flaubert en Gérard de Nerval een beeld van een paradijselijke oosterse wereld, waarbij hij vooral de pracht en praal benadrukt. Zijn beschrijvingen bevatten weinig nieuwe informatie. Deze manier van schrijven komt overeen met het oriëntalisme van Said. Het is echter de vraag of Bauer zich van deze oriëntalistische schrijfwijze bewust was. Zijn esthetische manier van schrijven was namelijk onlosmakelijk verbonden met zijn beroep. Zoals ik al heb aangegeven vormde het Oosten voor hem, als schilder zijnde, een inspiratiebron voor nieuwe werken. De politieke en religieuze verschillen tussen Oost en West intereseerden Bauer daarom weinig. Het lijkt erop dat hij wil genieten van het oosterse leven en zich lekker laat onderdompelen in de Turkse cultuur. Rekening houdend met zijn beroep is het niet verwonderlijk dat hij weinig aandacht aan serieuzere zaken, zoals het verval van het Ottomaanse rijk, besteedt en hij niets zegt over de rassentheorieën en het imperialisme.
Het verslag beantwoordt overigens niet aan alle kenmerken van het oriëntalisme van Said. Bauer komt bijvoorbeeld niet met harde waardeoordelen, het beschrijven ziet hij als zijn belangrijkste taak. Hoewel hij fantaseert over de Turkse vrouwen, associeert hij hen niet direct met sensualiteit en erotiek. 
We moeten tenslotte ook niet vergeten dat Bauer al een keer eerder in Constantinopel is geweest waardoor hij al kennis heeft gemaakt met de andere gewoonten en gebruiken van de Turken. Ook zijn reis door Rusland heeft zijn blikveld mogelijk vergroot waardoor hij zich minder verbaast over Turkse eigenaardigheden.

5.3 G. van Vloten
Oostersche schetsen en vertalingen 

Gerlof van Vloten werd geboren op 7 juni 1866 te Deventer. In 1884 begon Van Vloten aan de Leidse Universiteit met zijn studie Arabische en Semitische talen. Op 20 september 1890 kreeg hij de doctorstitel toegekend. In 1895 verscheen de eerste Arabische tekst, door Van Vloten voor de uitgave bewerkt. Al snel volgde een nieuwe, omvangrijke opdracht, de bewerking van de boeken van de in de negende eeuw levende, buitengewoon geleerde man genaamd al-Djâhiz. Hij schreef een aantal belangrijke werken, waaruit men de gebeurtenissen uit die tijd beter kon begrijpen. 
Een aantal handschriften van al-Djâhiz bevonden zich in het Turkse rijk en Damascus. Om over deze geschriften te kunnen beschikken reisde Van Vloten in 1897 naar het Oosten. Van Vloten was geen filoloog in enge zin: “Hem trok in de Arabische letterkunde bovenal aan wat deze ons leert omtrent het maatschappelijk en intellectueel leven der Oosterlingen, hun voelen en denken, hunne zeden en gewoonten, hunne vooroordeelen en bijgeloovigheden”.​[425]​
De oriëntalist hield ervan het beeld uit de literatuur te toetsen aan de werkelijkheid. Dit wordt duidelijk door de brieven die hij aan M.J. De Goeje schreef.​[426]​ Zijn belevenissen zijn te lezen in de hoofdstukken ‘Kleine herinneringen uit Constantinopel’, ‘De Prinseneilanden’ en ‘Damascus’ uit het boek Oosterse schetsen en vertalingen. Tijdens zijn reis en na thuiskomst in Nederland kampte Van Vloten met gezondheidsproblemen. In 1903 overleed hij op zevenendertig jarige leeftijd.

Angst voor de westerse kleurloosheid
Van Vloten begint zijn verhaal kleine herinneringen uit Constantinopel met overpeinzingen over de toestand van het rijk. Hij geeft aan dat het Turkse rijk ondanks de vele hervormingen geen vooruitgang boekt.​[427]​ Toch weigert hij de superioriteit van de Europeanen te erkennen.​[428]​ Hij hoopt bovendien dat het rijke leven in Constantinopel niet zal worden verstikt door de westerse kleurloosheid. Hij is daarnaast negatief over de westerse producten die worden ingevoerd: “Groote God die wagens die men wel om zou willen trappen, die wagens, vol goedkoop huisraad, nagemaakt schildpad, glimmend blik en geverfd hout, die wagens vol leelijk glas en aardewerk, waarop onze beschaving hier wordt ingevoerd” .​[429]​
Op een objectieve manier beschrijft hij de voorbereidingen voor het offerfeest, de beiram. Van Vloten verbaast zich over de grote kudden schapen, die enkele dagen voor het feest, door de stad trekken. Hij is verder positief over de selamlik, de wekelijkse presentatie van de sultan: “Deze voorstelling herhaalt zich iedere week en iedere week leest men in de Turksche kranten, maar steeds in andere woorden, gelijk ook de plechtigheid steeds nieuw en jeugdig blijft (en men mag dit vleitaal noemen, maar deze vleitaal heeft toch nog zeker cachet en ik vind dat zij in den stijl is van de gansche plechtigheid)”.​[430]​
Van Vloten is niet positief over de Turkse honger naar geld. Wanneer hij een paar schoenen koopt en de verkoper nog meer geld uit Van Vloten’s portemonee grist, zogenaamd bedoeld voor een tweede paar schoenen, voelt van Vloten zich belazerd. De verkoper weet het verhaal bovendien zo te brengen dat Van Vloten als de schuldige wordt beschouwd. “Wat is hier deugd en wat is ondeugd als het kwaad geweten mijn is en de dief triumpheert voor de menigte” vraagt hij zich af.​[431]​




Tederheid, nederigheid en devotie van de vrouwen
Van Vloten is onder de indruk van de nederigheid en devotie van de Turkse vrouwen wanneer zij om een aalmoes vragen. “ Ik geloof, neen ik weet haast zeker, dat zij in haar tederste oogenblikken, voor haar minnaars niet, zoo teeder zijn als voor mijn stukje geld”.​[433]​ Tijdens een boottochtje komt Van Vloten ook Turkse vrouwen tegen, hij maakt hier verder geen opmerkingen over. De vrouwen worden niet, zoals Said beweert, geassocieerd met sensualiteit en erotiek. Evenmin worden zij als willoos slachtoffer afgebeeld.

Westerse ideeën vormen belemmering 
Van Vloten is van mening dat de combinatie van de klassieke, heilige tradities uit de koran, niet samengaat met de westerse ideeën van Flaubert, Bourget en Zola. “ Hier is een trekken van twee kanten dat stil doet staan”.​[434]​ De auteur beschouwt de huidige Turkse cultuur dus als statisch. Deze stilstand wordt echter niet door de Turk zelf veroorzaakt, maar door de introductie van westerse denkbeelden in een islamitische samenleving. In tegenstelling tot wat Said in zijn Orientalism beweert is het westen dus verantwoordelijk voor de onveranderlijkheid, stilstand van de Turkse cultuur. 

Als de herder lust heeft…
De auteur schrijft geen enkele keer over persoonlijke ontmoetingen met de Turkse bevolking. Hij spreekt vooral over ‘de Turken’ waarmee hij generaliseert. Dit wordt bevestigd door de volgende gebeurtenis. Wanneer een schipper vertelt dat hij een christelijke Armeniër heeft doodgeknuppeld, lacht het gezelschap opvallend genoeg mee. “ En waarom zouden wij niet meelachen met dezen brave man? Is hier dan een menschenleven zoveel waard? “ Hier zijn immers geen individuen, hier zijn kudden van geherderde volken en als de herder lust heeft, mag hij wel wat schapen slachten”.​[435]​ Overigens lijkt van Vloten hier de onbeperkte, despotische macht van de sultan ook goed te praten.

Barbaarsheid, onnauwkeurigheid en despotisme
Tijdens een boottochtje begint een een klein meisje te zingen. Volgens Van Vloten klinkt het “als een geluid uit andere tijden van wildheid en barbarij”, en “wie zou in dit kind het idyllisch oosten kunnen zien en in zijn zang de hartstochten die er sluimeren”.​[436]​ Het emotionele karakter van de oosterling, de westerse angst voor het onbekende en de wildheid komen in dit fragment naar voren, deze elementen zijn kenmerkend voor het vroege oriëntalisme.
Van Vloten vertelt de lezer over de berichten dat boten vol met lijken van Armeniërs, Jong-Turken en alles wat aan politiek wil doen, ’s nachts in de Bosporus worden gegooid. Hij suggereert hiermee aan dat er nu dus ‘ niet aan politiek wordt gedaan’ wat het despotisme van de Turkse regering lijkt te bevestigen. 
De onnauwkeurigheid komt naar voren bij een beschrijving van de bibliotheken. Van Vloten prijst het feit dat de Turken de meesterwerken van de Arabische literatuur bewaard hebben. Om deze te bestuderen, bezoekt hij diverse bibliotheken. Een nadeel is dat de boeken zeer slecht zijn gecatalogiseerd. De bibliothecarissen verrichten bovendien vaak andere werkzaamheden en openen en sluiten daarom op onregelmatige tijden.​[437]​ De bibliotheken zijn soms slechts enkele dagen per week geopend. De boeken mogen echter niet worden uitgeleend en dit zorgt voor veel tijdverlies voor de onderzoekers. 

De Turken en de Armenen
Van Vloten vertelt de lezer over de vele vernederingen die het Armeense volk in Turkije moet doorstaan. Volgens hem worden zij niet vervolgd vanwege hun christelijke geloof, maar vanwege hun ras. “De luie en ruwe, maar, en gros genomen, niet onsympathieke Turk voelt zich beengd door dit sluw en kruipend ras, dat hem alleen superieur is in dit eene: zijn werkzaamheid”.​[438]​ 
De auteur vindt dat de Turken niets van de Armeniërs begrijpen. Zij vinden de Armeniërs minderwaardig en lelijk en worden door de Turken aangeduid met de naam fenâ.​[439]​ Van Vloten concludeert vervolgens dat de door het Westen opgedrongen hervormingen niet tot verbeteringen kunnen leiden zolang de Turk deze uitvoert.​[440]​
Van Vloten maakt dus wel gebruik van een rassentheorie, maar keurt de manier waarop de Turken deze rassentheorieën toepassen duidelijk af. Hij maakt ook geen vergelijking tussen het westerse en het oosterse ras; zijn uitspraken bevestigen het oriëntalisme van Said dus slechts gedeeltelijk.
Zoals we aan het begin van het verslag hebben kunnen lezen, hoopt Van Vloten dat Constantinopel haar zelfstandigheid behoudt. Deze uitspraak komt niet overeen met het oriëntalisme van Said. Said beweert immers dat het Westen het Oosten wil overheersen. Van Vloten lijkt een tegenstander te zijn van het politieke imperialisme. Van Vloten doet verder geen uitspraken die betrekking hebben op het te voeren beleid ten aanzien van de Oriënt.

Conclusie
Het verslag van Gerlof van Vloten benadrukt de sociaal-culturele elementen van de Turkse cultuur. Al aan het begin geeft de auteur aan dat hij niet wil dat de prachtige stad Constantinopel in de handen van Westerlingen, Europeanen zal vallen en haar charme zal verliezen.  Het is dan ook niet verrassend dat het verslag weinig kenmerken van het pro-westerse oriëntalisme van Said bevat.
Met name de kenmerken van Said’s oriëntalisme van na 1880 zijn nauwelijks terug te vinden in het verslag. Van Vloten behandelt wel een rassentheorie, maar keurt de manier waarop de Turken hiermee om gaan volledig af. De introductie van westerse elementen in de Turkse samenleving belemmert zelfs de ontwikkeling van het land. Van Vloten ondermijnt hiermee wederom Said, die beweerde immers dat de Westerlingen van mening waren dat zij verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van het Oosten.
Evenmin worden de Turkse vrouwen met sensualiteit geassocieerd.
Daarentegen bevestigt de auteur wel het despotisme, een van de kenmerken van het negentiende-eeuwse oriëntalisme. Eveneens komt Van Vloten met generaliserende uitspraken over de Turkse cultuur. 






5.4 E.T Feenstra Kuiper
Jeugdige zondaars te Konstantinopel

De journalist Esgo Taco Feenstra Kuiper schreef het boekje Jeugdige Zondaars te Kostantinpel, een zedenschets. Feenstra Kuiper werd op 21 oktober 1857 te Sneek geboren. Na zijn jeugd vestigde hij zich als boekdrukker in Meppel en trouwde hij met Sophia Anna Cornelia Crull. Het echtpaar kreeg drie kinderen. In 1900 scheidde het echtpaar van tafel en bed. Esgo bleef in Meppel wonen en Sophia vertrok naar Hilversum. Vermoedelijk vertrok Esgo in het zelfde jaar naar Constantinopel. De reden voor Kuiper’s reis naar het Ottomaanse rijk is niet bekend. Tussen 1900 en 1905 schreef hij vermoedelijk over de jeugdige zondaars. Feenstra Kuiper sprak Nieuw-Grieks en Turks.​[441]​ De auteur overleed in 1908.
De reddende engel uit Holland
Feenstra Kuiper bezocht Constantinopel twee keer. Tijdens de tweede reis schreef hij over zijn belevenissen. Dit resulteerde in het boekje Jeugdige zondaars te Konstantinopel. De zondaars zijn in dit geval Turkse jongens die tegen betaling seks hebben met oudere mannen. De jongens doen hun ervaring op scholen op. Feenstra Kuiper betreurt het ten zeerste dat de leraren dit niet proberen te verbieden.​[442]​ Een Duitse onderwijzer die de directeur op het ontuchtige gedrag van zijn leerlingen wees, werd binnen enkele dagen ontslagen.​[443]​ Naar aanleiding van dit verhaal besluit Feenstra Kuiper een kijkje op de scholen te nemen. Op een vrij neutrale, doch betrokken manier vertelt hij over zijn belevenissen.
	Wanneer een dertienjarige jongen, genaamd Maurits, een aantal boeken bij Feenstra komt ophalen, vertelt hij dat een oudere jongen, Herman, hem dwingt om met mannen naar bed te gaan. Het geld wat hij hiermee verdient moet hij aan Herman geven. In ruil hiervoor zorgt Herman dat Maurits niet op school gepest wordt.​[444]​ De auteur vraagt wat de jongen hier nu zelf van vindt, Maurits geeft toe dat hij het in het begin erg vervelend vond, maar het nu wel fijn vindt.​[445]​
Feenstra Kuiper besluit met Herman te gaan praten. Herman ratelt aan een stuk door en volgens de auteur bezat hij “de wereldwijsheid van een bejaard man, de brutaliteit van een inbreker, de talenkennis, hij sprak er zes, van een geleerde, de beschaafde manieren van een gemoedelijken doordraaier en de ondeugden van geheel Sodom”.​[446]​
	Feenstra Kuiper ontdekt hierdoor dat er op grote schaal gehandeld wordt in buitenlandse jongens. De auteur komt erachter dat Herman een Spaans jongetje, Carlos, van acht jaar voor hem laat werken en wil hier een einde aanmaken.​[447]​ Hij stelt voor om samen naar een Turks badhuis te gaan, een jongensbordeel te bezoeken en tenslotte de kleine Carlos te ontmoeten. Het badhuis maakt op de auteur niet veel indruk, hij reageert hier namelijk erg nuchter op.
	In het bordeel merkt Feenstra Kuiper op dat de jongens er gezond uit zien.​[448]​ Herman legt uit dat er goed voor de jongens gezorgd wordt. Wanneer de auteur de kleine Carlos ontmoet komt hij erachter dat de jongen in zijn korte leven enkel geconfronteerd is met ontucht. “Ik dacht er niet aan, dat deze knaap ooit anders had aanschouwd dan ontucht en ieder, die met hem in aanraking kwam, achtte gelijke denkbeelden te koesteren, maar dat er ook in het diepst van die kinderziel betere, reinere gedachten konden sluimeren, viel mij toen niet in”.​[449]​ Wanneer een bekende van Feenstra Kuiper het eveneens afraadt om Carlos vrij te kopen, besluit de auteur zijn plan om Carlos uit de prostitutie te halen te laten varen.
	Een paar weken later komt hij Carlos weer tegen. Het jongetje ziet eruit als een zwerver en is weggelopen uit het bordeel. Carlos krijgt uiteindelijk onderdak bij de Drogman, tolk van het Bristol-hotel en zijn vrouw en alles lijkt van een leien dakje te gaan. Vijf weken later staat hij weer radeloos bij Feenstra Kuiper op de stoep, omdat zijn vriend, de al eerder genoemde Maurits, hem heeft proberen over te halen om weer met mannen mee te gaan.
	Even later komt de voormalige baas van Carlos verhaal halen bij Feenstra Kuiper. Hij wil Carlos terughebben in zijn bordeel. De auteur neemt het deze keer wel op voor de jongen: “Ge kunt doen en laten wat gij wilt, Carlos krijgt ge niet”.​[450]​ Feenstra en de pleegouders laten zich vervolgens ook niet uit het veld slaan door de berichten dat Carlos’ moeder, die zich in Odessa bevindt, haar zoon opeist. Ze besluiten dat het beter is om Carlos naar een ander land te brengen, naar Nederland om precies te zijn. 
	Nadat Carlos is ingescheept, komt Feenstra Kuiper de zeventienjarige Herman, uit het begin van het verhaal, weer tegen. Hij heeft vermoedelijk een geslachtsziekte opgelopen, is vreemd gegaan met een andere jongen en zijn baas heeft hen betrapt waardoor hij op straat is komen te staan. De auteur gaat met hem mee naar het ziekenhuis waar de laatste enige maanden later overlijdt.

Persoonlijke ontmoetingen
Doordat de auteur Carlos redt uit de handen van de bordeelhouders en hem naar school laat gaan toont hij aan dat de jongens de prostitutie kunnen ontvluchten. Het gaat te ver om hier een algemeen oordeel over de flexibiliteit van de Turkse cultuur aan te koppelen en ook in de rest van het verslag wordt niet duidelijk in hoeverre Feenstra Kuiper te Turken tot verandering in staat acht.
Het moge daarnaast duidelijk zijn dat de persoonlijke ontmoetingen in dit verslag centraal staan. Feenstra Kuiper doet verder geen uitspraken over de Turken in het algemeen en gaat niet generaliserend te werk. Feenstra Kuiper heeft overigens enkel aandacht voor de mannelijke bewoners in de stad.

Ambivalentie en sensualiteit
Het ambivalente karakter van de Turkse jongens wordt in dit verslag duidelijk benadrukt. Het ene moment zijn ze zeer gelukkig met hun werk, het andere moment willen zij hun leven een andere invulling geven.
Sensualiteit en erotiek spelen in het verhaal de hoofdrol. Het is logisch dat, een van de kenmerken van het oriëntalisme uit de negentiende eeuw, de sensualiteit, in het verhaal bevestigd wordt. Een ander kenmerk, de achterlijkheid wordt door de auteur echter weersproken. Ondanks de jongensprostitutie acht Feenstra Kuiper de islamitische godsdienst namelijk minstens evengoed als de christelijke godsdienst: “menschen, wier godsdienst minstens evengoed is als de onze en die zedelijk veel hooger staan dan het gros van hen, die Christus belijden”.​[451]​ Hij geeft vervolgens wel aan dat het land op medisch gebied ver achter ligt op het Westen.​[452]​

Het Westen als bron van het kwaad
Er worden door Feenstra Kuiper geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op de rassentheorieën en de tweedeling ontwikkeld-superieur en achtergebleven-inferieur.
Wel geeft de auteur aan dat de westerse bemoeienis de Oriënt veel ellende heeft bezorgd: “De Christenwereld heeft over den Oriënt, de landen van den Islam, ontzaggelijk veel ellende gebracht – wat de gevolgen van de zoogenaamde zending zijn geweest, is met geen pen te beschrijven; men is in het avondland veel te verblind, opgaande in domme zelfgenoegzaamheid, dit te willen, misschien ook niet kunnen erkennen”.​[453]​ We kunnen hieruit opmaken dat de auteur geen voorstander van het politiek imperialisme is.
Er worden door Feenstra Kuiper verder geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op het institutioneel imperialisme

Conclusie
Feenstra Kuiper richt zich in dit verslag enkel op de herenprostitutie en benadrukt hiermee een belangrijk thema van het negentiende-eeuwse oriëntalisme: de sensualiteit en erotiek. De manier waarop de auteur het thema behandelt bevat echter weinig kenmerken van het oriëntalisme. De auteur generaliseert niet, hij acht de Turk in staat tot verandering en doet een aantal opvallende uitspraken, waaruit blijkt dat hij de Turkse beschaving hoger heeft staan dan zijn eigen westerse beschaving.
Uit het feit dat dit de tweede keer is dat de auteur Constantinopel bezoekt blijkt dat de stad een positieve indruk op de auteur gemaakt heeft. Omdat Feenstra Kuiper bovendien Grieks en Turks spreekt kan hij makkelijk contact leggen met de bevolking. Hij benadert de bevolking op een niet-bevooroordeelde toon, waardoor hij veel te weten komt over zaken die zich normaal gesproken tussen twee ogen en binnen vier muren afspelen.







5.5 Dr. Abraham Kuyper
Om de oude wereldzee 

Abraham Kuyper werd in 1837 geboren te Maassluis. Hij groeide op in een hervormd, protestants gezin. In 1855 begon hij met zijn studie theologie en klassieke talen aan de universiteit van Leiden. In 1862 promoveerde hij in de theologie. In de tweede helft van de jaren zestig bekeerde hij zich tot het strenge, gereformeerde, calvinistische geloof. Zijn geloof kenmerkte zich door activisme en radicaliteit. “Zijn politieke initiatieven, de manier waarop hij zich presenteerde, de mate waarin bepaalde karaktereigenschappen zouden domineren dit alles werd door de wedergeboorte beïnvloed”, aldus Jeroen Koch die in 2006 een biografie over Kuyper schreef.​[454]​
Aan het begin van de jaren zeventig zette Kuyper zijn eerste schreden op het politieke pad. Om aanhangers voor zijn anti-revolutionaire gedachtegoed te winnen achtte hij een eigen dagblad noodzakelijk.​[455]​ In 1872 bracht Kuyper zijn eigen dagblad, De Standaard op de markt. In 1874 werd hij lid van de Tweede Kamer. Vijf jaar later, in 1879, richtte Kuyper vervolgens de eerste politieke partij van Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op. De schoolstrijd vormde het hoofdthema van de ARP. De partij eiste overheidsfinanciering van het christelijk onderwijs, omdat de liberale overheid zich enkel verantwoordelijk voelde voor het openbaar onderwijs, dat godsdienstig strikt neutraal was. 
Tijdens de opening van de vrije universiteit hield Kuyper, de oprichter van deze universiteit, een openingsrede getiteld 'soevereiniteit in eigen kring'.​[456]​ Hij was er van overtuigd dat er verschillende kringen bestonden zoals die van de kunst, de wetenschap, van het huiselijke, het zedelijke en het maatschappelijke, die alle van God een eigen levenswet hadden ontvangen. Deze kringen waren soeverein, de levenswet zou richtinggevend zijn en de staat hoefde zich er verder niet mee te bemoeien. Laatstgenoemde vormde een eigen kring met een eigen taak: rechtsbedeling en wetshandhaving. Ingrijpen binnen een kring mocht de staat alleen wanneer er in die kring van een zodanige desorganisatie sprake was dat het individu in de problemen leek te komen.​[457]​
Koch vatte de activiteiten van Kuyper als volgt samen: “De organisatie van een partij, kerk, onderwijs en pers op basis van één dezelfde calvinistische overtuiging- de conclusie dat een zuil letterlijk onder zijn leiding gestalte kreeg, was gemakkelijk getrokken”.​[458]​
Op 1 augustus 1901 werd Kuyper premier. Nederland was op dat moment verwikkeld in een oorlog met Atjeh. In 1904 kwam eindelijk een einde aan de strijd om Atjeh. Na de verovering was het tijd voor een concrete invulling van de beleidsplannen. Kuyper bemoeide zich hier nauwelijks mee, hij was echter wel de ideologische inspirator van de confessionele voogdijpolitiek, beter bekend als de ethische politiek.​[459]​ "Irrigatie, emigratie, educatie" was de leus van deze politiek. De positie van de ‘inlandse Christenen’ zou worden verbeterd, de zending werd gesteund, het onderwijs zou worden verbeterd en toegankelijk worden gemaakt voor alle lagen van de bevolking en er zou een onderzoek naar het lage welvaartspeil van de bevolking plaats vinden.​[460]​ Dit paste binnen Kuyper’s opvattingen; koloniale heerschappij, was een christelijke beschavingsopdracht.​[461]​
In 1905 diende Kuyper bij de koningin een verzoek in tot ontheffing van zijn ambt en als ambtloos burger vertrok hij uit Nederland. Het doel van de reis was een persoonlijke kennismaking met de religieuze, sociale en politieke toestanden in Europa, Azië en Afrika.​[462]​ Al in het voorwoord geeft Kuyper aan dat de Europeanen Azië aanzien voor een werelddeel met een ondergeschikte en achterlijke cultuur, terwijl er vergeten wordt dat veel initiatieven van onze cultuur uit Azië afkomstig zijn.​[463]​ Helaas heeft Azië veel van haar glorie verloren. Kuyper was achtenzestig jaar oud toen hij zijn reis begon. Hoewel Kuyper zelf van mening is dat het reizen zijn blik verruimde​[464]​ speelde het geloof tijdens deze reis een belangrijke rol, van een onbevangen blik was geen sprake, dit leidde tot versmalling en verkleuring.​[465]​ Het godsdienstige element was in zijn redeneringen van doorslaggevend belang.
Omdat Kuyper een voormalig president was genoot hij een aantal privileges. In zijn paspoort stond bovendien zelfs vermeld dat hij minister van Binnenlandse Zaken was (dit was alleen tijdens de eerste drie weken van zijn reis nog het geval) waardoor Kuyper met alle égards werd behandeld. Er werden ontmoetingen geregeld met politci en vorsten en Kuyper kreeg gidsen toegewezen die hem de meest intersantste plaatsen lieten zien.​[466]​ Toen hij van de Aziatische zijde van de Bosporus naar Khonia reisde deed hij dat in een speciaal voor hem aangekoppelde salonwagen van Haydar Pacha, want “het reizen in de gewone wagons is er door het oostersche gezelschap bijna niet te doen”.​[467]​ 
Hoewel Kuyper tijdens zijn reis de kans kreeg om de drie monotheïstische religies beter te bestuderen, bleef hij overtuigd dat het christendom de beste godsdienst was. Desondanks werden ook de ‘inferieure’ varianten zoals het jodendom en de islam door Kuyper serieus genomen.​[468]​ 

Een islamitische doch westerse stad
Kuyper’s verslag kenmerkt zich door zowel positieve als negatieve waardeoordelen. De auteur lijkt net als Voet van Vormizeele een haat-liefde verhouding met de stad te hebben. Het uitzicht vanaf de Bospourus op de stad is overweldigend: “Het is een weelde van verre en nabij, die ge indrinkt met volle teugen”.​[469]​ Kuyper zegt daarnaast dat op deze plek Azië en Europa huwen, zonder hun eigen identiteit te verliezen.​[470]​ Het is opvallend dat Kuyper diverse keren over de stad Byzantium in plaats van Constantinopel spreekt. Hij wilde mogelijk benadrukken dat de stad oorspronkelijk tot het westerse, christelijke Byzantijnse rijk had behoord.
De auteur is positief over het uiterlijk van de stad, maar negatief over de innerlijke toestand van de stad. De stad is een smeltkroes van volkeren en een nationale eenheid ontbreekt. Ook economisch gezien is het land erg zwak: “Het is altoos weer de koe melken, doch zonder dat de koe gras krijgt”.​[471]​
	Een sterk punt van het land is de islam. “De Islam vindt zijn kracht niet in een uitwendige organisatie, die schier geheel ontbreekt, maar in het binden van het huiselijk, maatschappelijk en staatkundig leven aan den Khoran”.​[472]​ Mystieke orden zoals de Sufis, Faquirs en Derwischen vormen bovendien de stuwende kracht van het Pan-islamisme.​[473]​ Kuyper denkt overigens niet dat het pan-islamisme, een anti-koloniale beweging, die een vergaande samenwerking tussen de islamitische landen  wil creëren, ooit zal triomferen.​[474]​ Desondanks bevordert de beweging het bewustzijn van de Mohammedanen overal ter wereld.
	De auteur gaat verder en zegt dat er van het religieuze fanatisme in de stad niets te merken is. Constantinopel is als een westerse stad. De laatste jaren heeft de sultan goede wegen aangelegd, het openbaar vervoer bevorderd, scholen gebouwd en het brandgevaar beperkt.​[475]​ Desondanks blijft de stad de onfrisheid van een oosterse samenleving vertonen, aldus Kuyper.​[476]​  Er zijn weinig huizen van steen, ze worden slecht onderhouden, de straten zijn nauw en slecht betegeld. Opvallend is dat de situatie in de Europese voorstad Pera beter is, maar toch bij lange na niet kan wedijveren met onze eigen westerse steden.​[477]​ 
	De paleizen te Pera waarin de ambassades zijn gevestigd, maken wel indruk. Kuyper maakt kennis met het corps diplomatique. Zijn vermoedens worden bevestigd: “de Mogendheden die hier schaak spelen, sturen niet hun zwakste raadsheren naar Pera”.​[478]​ 
	Het verblijf van Kuyper valt samen met de ramadan. Hij legt uit dat het woord ramadan brandende maan betekent, omdat de ramadan de grote zonden zal wegbranden. Wanneer er, na zonsondergang, weer gegeten mag worden zijn de koffiehuizen en restaurants erg vol. De gastvrijheid is zeer groot. Kuyper wordt voor de Iftar, de maaltijd na het vasten, uitgenodigd  door de groot vizier Ferid-Pacha en is niet alleen onder de indruk van de maaltijd, maar ook van het gebed na afloop: “ En al scheen het werktuigelijk toe te gaan, toch zag ik in het oog en heel de uitdrukking van het gelaat der bidders, dat ze geheel opgingen in de heilige verrichting”. 
	Kuyper wil ook kennismaken met de sultan en bezoekt de Selamlik op vrijdagmiddag. De sultan maakt een positieve indruk op Kuyper: “Ook bij recepties van diplomaten en vreemden, een gunst ook aan dames toegestaan, wint hij door zijn eenvoud, zijn gemakkelijke vormen en zijn spraakzaamheid aller sympathie”.​[479]​ Hij blijft echter wel een streng gelovige moslim en dit verklaart zijn soms zeer wrede daden.
Het meest indrukwekkend van de Selamlik vindt Kuyper het optreden van het leger. Dit uiterlijk vertoon komt echter niet overeen met de werkelijkheid. “Reeds de altoos zorgvolle financiën, maken, dat het leger goede verzorging mist, en de gedurige achterstand van de soldij onderhoudt in het leger een ontevreden geest”.​[480]​ Het leger heeft als voornaamste doel de onderworpen volkeren onder de duim te houden. Dit wordt vergemakkelijkt door het feit dat sultan ook de positie van Kalief vertegenwoordigt. Hij wordt niet alleen in Turkije, maar ook in andere islamitische, onderworpen landen gezien als het opperhoofd van alle moslims.​[481]​
	Kuyper benadrukt de invloed van de religie op de samenleving. Hij vertelt dat Constantinopel, een stad met 300.000 moslims, maar liefst over 680 moskeeën beschikt. Samen met een tolk bezoekt hij een dienst voor 150 à 200 man in de Aya Sofia.  Dit bevalt hem goed: “ Het gaat niet diep, maar het pakt en is levendig, en de omstandigheid dat het niet preeksgewijs van een kansel, maar gelijkvloers in kleinen kring wordt voorgedragen verhoogt er de uitwerking van”.​[482]​ Het interieur van de moskee maakt op Kuyper een onvergetelijke indruk. Hij vertelt ook over de slachting die hier in 1453 heeft plaatsgevonden. De christelijke kathedraal veranderde in de eerste islamitische moskee van de hoofdstad van het Ottomaanse rijk. Alle andere moskeeën in de stad zijn naar het voorbeeld van de Aya Sofia gebouwd.
	Net als Van Lennep Coster is ook Kuyper onder de indruk van de Turkse begraafplaatsen. “De macht hunner historie spreekt hun toe uit hun schitterende grafmonumenten”.​[483]​ De Turbe’s, grafmonumenten van bekende sultans tonen aan hoe groot de macht van het Turkse rijk geweest is.
	Zoals de meeste andere auteurs vertelt Kuyper de lezer ook over de dansende en huilende derwischen. Over de huilende derwischen zegt hij: “Steeds worden de derwischen wilder; met gesperde oogen en het witte schuim van woestheid op den mond, vallen ze eindelijk de een na den ander in onmacht neder”.​[484]​ Hij veroordeelt deze religieuze vereringen niet, hij associeert het niet, zoals de auteurs uit de periode 1700-1798, met achterlijkheid.
	Kuyper oordeelt wel erg negatief over de homofilie: “De paederastie is in heel het Turksche rijk een ingekankerd kwaad, dat schaamteloos gedreven wordt, ook in verband met de baden”.​[485]​ Ook over het Eunichaat, een rechtstreeks gevolg van de polygamie is Kuyper erg negatief.
	Tijdens zijn verblijf in een van de 128 publieke baden ergert Kuyper zich aan het feit dat er in de schuilhoeken opium en hasj gebruikt wordt. Met name hasj kan, bij een volk dat geen alcohol drinkt, zeer verslavend werken. Het zorgt voor waanzin en moordzucht.​[486]​ Het Franse woord assassin, wat moordenaar betekent, is zelfs afgeleid van het woord hasj, legt Kuyper uit.
	Kuyper is daarentegen positief over de Turkse haven: “Geen tweede handelsplaats kan van verre met Constantinopel in gelegenheid wedijveren”.​[487]​ Dankzij haar ongelofelijke kunstschatten kan ook de Bazaar op de goedkeuring van Kuyper rekenen. De auteur prijst ook de schatten van het nieuwe Antiquiteiten museum. Tenslotte wandelt hij langs het Hippodroom en legt de lezer uit dat de moord op de Janitsaren hier in 1826 plaats vond: “en zoo verdween uit het Turksche Rijk een instelling, die vijfhonderd jaar lang zijn sterkte en zijn roem was geweest”, aldus Kuyper.​[488]​

De marginale rol van de Turkse vrouwen
Kuyper schrijft bijna vijf pagina’s over de rol van de vrouwen in de Turkse samenleving. Hij legt uit dat de vrouw in het religieuze leven nauwelijks een rol speelt. De moskeeën worden, in tegenstelling tot de Nederlandse kerken, met name bevolkt door mannen. De mannelijke dominantie in de religie is volgens Kuyper gunstig: “Een volk, dat manlijk publiek in alle rangen en standen nog aan zijn religieuze gewoonten bindt, staat ongemeen veel sterker dan een natie, die de religie uit het publieke leven terugtrekt en ze aan de vrouwen overlaat”.​[489]​
	Een verklaring voor de marginale rol van vrouwen binnen de islam is dat de vrouw volgens de islam een bijkomstigheid is, in de vorm van de appendix van de man.​[490]​ De profeet Mohammed heeft de vrouw verlaagd tot een ondergeschikt voorwerp van mannelijke lust en dit verklaart de zwakke positie van de vrouw. Kuyper gaat verder en vertelt dat het baren van een jongetje hoger aangeschreven staat dan het leven schenken aan en meisje. Regelmatig worden pasgeboren meisjes in een harem vermoord. De auteur legt uit dat de lage positie van de vrouw de basis voor de polygamie, veelwijverij, vormde. Hierover zegt hij: “De polygamie is een poel van ongerechtigheid, waaruit altoos nieuwe ongerechtigheid opborrelt”.​[491]​ Vrouwen trouwen soms al op acht-jarige leeftijd, zij kunnen echter ook gemakkelijk weer scheiden. 
	Kuyper beweert dat de orde in de harem alleen met geweld kan worden bewaard; mishandeling is aan de orde van de dag.​[492]​ De vrouw wordt bovendien van jongs af aan opgevoed tot lustobject en door het gebrek aan scholing laar de opvoeding van haar kinderen veel te wensen over. Het gezinsleven wordt zo ook aangetast. Hoewel maar 10% van de bevolking polygaam is, worden de vrouwen vernederd, ondergeschikt behandeld en gezien als een object van wellust.​[493]​ In de harems van de hogere klassen vindt men overigens “dames van geheel moderniseerde beschaving, die Parisienne op en top zijn en het Oostersche type geheel hebben uitgeschud, maar op deze heeft Islam dan ook het laatste van zijn invloed verloren”.​[494]​ Volgens Kuyper is de veelwijverij en de onderdrukking van de vrouw te wijten aan het feit dat Mohammed zelf over vijftien vrouwen beschikte.
	Overigens zijn niet alle vrouwen in de harems dom. De meest ontwikkelde vrouwen zijn op de hoogte van de Europese literatuur. Ze schilderen, tekenen, zingen en kalligraferen. De intriges van de invloedrijkste vrouwen, eunuchen en de andere ambtenaren zorgen ervoor dat het staatsbestuur wordt ondermijnd. “Vooral bij de keuze van dignitarissen voor de gewichtige bestuursposten belet de Serail invloed zoo vaak het brengen van the right man in the right place”.​[495]​
De manier waarop Kuiper de Turkse vrouwen beschrijft vertoont veel overeenkomsten met oriëntalisme van Said. De rol van de vrouw als lustobject wordt benadrukt, ze is gewillig en schikt zich prima in haar slachtofferrol.

De religie als redmiddel
Aan het begin van zijn verslag verwijst Kuyper naar Edmondo de Amicis, Francois René de Chateaubriand en Alphonse de Lamartine, die de pracht van Byzantium niet onder woorden konden brengen. Ook Kuyper weigert zich hieraan te wagen.​[496]​ Er is sprake van reconstructie, de kenmerken worden als statisch beschouwd.
Aan het einde van zijn verslag over Constantinopel legt Kuiper bovendien uit dat de ondergang van het Turkse rijk nauwelijks is te voorkomen. 
“ Een macht als van de Osmanen is sterk, zoolang ze, naar Mongoolschen aard, haar veroveringspolitiek kan voortzetten, maar komt de rust na de overwinning, en met de overwinning de weelde, dan is de gestadige inzinking niet meer af te wenden; en het eenige wat aan Turkije zijn ouden luister zou kunnen hergeven is een opvlammen van het religieuze leven, als zijnde de Khoran de eenige hechte band, die de brokstukken van het anorganisch geheel samenhoudt”.​[497]​ 
Hij staat hiermee lijnrecht tegenover de in het vorige hoofdstuk besproken auteurs Arriëns en Westrik, zij beweren immers dat juist de geestelijkheid verantwoordelijk is voor het verval van het rijk.
De flexibiliteit van het Turkse volk is dus beperkt, enkel wanneer zij vechten kunnen zij vooruitgang boeken, in een stabiele periode worden de Turken lui en zijn ze niet meer in staat zichzelf verder te ontwikkelen. Deze houding komt overeen met het oriëntalisme van Said. Hoewel Kuyper kennis maakt met enkele bewoners van de stad, aarzelt de auteur niet om met generaliserende uitspraken over de Oosterling, de Turk en de Aziaat te komen. Dit komt eveneens overeen met het oriëntalisme van Said.

Het Aziatisch gevaar
In de inleiding wijst Kuyper de lezers op de dreiging voor het Aziatisch gevaar. De Japans-Russische oorlog heeft aangetoond dat de Aziaat “tenminste onze gelijke, zoo niet in tal van opzichten onze meerdere is”.​[498]​ Ook de Aziaten realiseren dit. “De Aziaten zullen, voor zoover ze tot genoegzaam zelfstandige rijpheid van ontwikkeling zijn gekomen, hun onafhankelijkheid hernemen”.​[499]​ Hierdoor zal de situatie in de Nederlandse koloniën eveneens veranderen.
“De Islam heeft door zijn bijna algeheele vernietiging van de Christelijke Kerken in Azië, Egypte, Nubië, Tunis, Algiers en Marokko, en schier meer nog door zijn verovering van het Heilige land, een vuur van tweedracht ontstoken, dat nog brandt”.​[500]​ Kuyper lijkt te zijn vergeten dat het Ottomaanse rijk sinds 1683 geen serieuze bedreiging voor het Westen heeft gevormd. Hij relativeert zichzelf echter door vervolgens te wijzen op het verval van Turkije en andere islamitische landen.​[501]​   
Echter, hoewel de politieke macht terugloopt, blijft de islam nog wel een zeer sterke religieuze macht, het gevaar voor een religieuze oorlog is nog niet geweken. “Ze verstaan uitnemend wel de teekenen der tijden, en ze zullen het juiste oogenblik weten af te wachten. Maar gaat de kreet van wrake eenmaal uit, dan zal de oude bloeddorst opwaken en met leeuwenmoed de worsteling van ouds weer worden opgenomen”.​[502]​


Ambivalentie, sensualiteit, onnauwkeurigheid, achterlijkheid en despotisme
De afwisseling van zowel positieve als negatieve waardeoordelen geven het werk van Kuyper een ambivalent karakter.Volgens Kuyper bederven polygamie, prostitutie en  homoseksualiteit de sociale verhoudingen in het Oosten.​[503]​  Deze uitspraak komt overeen met het negentiende eeuwse oriëntalisme dat zich onder meer kenmerkte door de aandacht voor de sensualiteit.
De onnauwkeurigheid komt naar voren in het gebrek aan een functionerend regeringsbeleid. “Er is een geloofsgemeenschap en er is een door militaire macht in stand gehouden oppergezag van den heerschenden stam, maar van een res publica, van een organisch volksgeheel is geen sprake. Onder zulk een leiding kan geen enkele Staat tot zelfstandige behartiging van zijn belangen geraken”.​[504]​ “Het gebrek aan een functionerend belastingsysteem en de daarmee gepaarde omkoping zijn een practisch voorbeeld van de onnauwkeurigheid van de Turkse staat”.​[505]​ In deze uitspraken wordt de onnauwkeurigheid, het gebrek aan organisatie benadrukt.
Ook het despotisme komt in het verslag naar voren. Over de Turken zegt Kuyper: ”Ze zijn geen volk, maar heerschers over vele volken”.​[506]​  Kuyper meent zelfs dat de Turk der veroveraar blijft “die niet in het scheppen van welvaart, maar uitsluitend in het oefenen van heerschappij en in het opeischen van het tribuut zijn kracht zoekt”.​[507]​
Zolang de volken die overheerst worden belasting betalen hebben ze overigens wel relatief veel religieuze vrijheid. De Turkse bevolking ondergaat de situatie onverschillig: “Eeuwenlange onderdrukking heeft de energie uitgedoofd…”​[508]​ Kortom er is dus wel sprake van despotisme, echter de bevolking ervaart dit als  vanzelfsprekend en niet als onderdrukking. Bovendien is er wel vrijheid van godsdienst voor de verschillende naties. Kuyper geeft verder aan dat het despotische gedrag van de Sultan met het verstrijken van de jaren minder geworden is. Van dynastieke gehechtheid is echter nog geen sprake en zijn gezag berust enkel op zijn militaire macht.​[509]​
	Een vierde kenmerk van het negentiende eeuwse oriëntalisme, de achterlijkheid komt ook naar voren in de volgende uitspraak over de Turk: “niet denken is hem liever dan het zich in gedachten verdiepen”.​[510]​
	
Geen superioriteitsgevoelens
In zijn verslag over Constantinopel betrappen we Kuyper niet op superioriteitsgevoelens: “De Oosterling mist wat wij bezitten, maar ook omgekeerd wierd zijn deel, wat ons ontbreekt”.​[511]​ Hij heeft zich op een andere manier ontwikkeld, maar is daarom niet minder rijp. De Turken vinden zich zelf wel superieur tegenover de niet-Mongoolse rassen.​[512]​ Ook alle andere volkeren gelden voor hen als een lager ras. De Turken plaatsen hun eigen soort bovenaan. Kuyper verbindt hier verder geen oordeel aan.
	In de biografie van Jeroen Koch over Kuyper wordt overigens duidelijk dat de gereformeerde dominee niet consequent omgaat met het criterium ras. Hoewel hij enkele racistische uitspraken doet, waren de zedelijkheid en de religie van een volk voor Kuyper belangrijker dan het ras.​[513]​ 

Prévoir c’est gouverner




Kuyper benadrukt in Om de oude Wereldzee de sociaal-culturele, religieuze en politieke elementen. Met name het geloof ziet hij als de allesbepalende factor van de islamitische samenleving. Enkel door een religieuze opvlamming kan het Turkse rijk zichzelf weer op de kaart zetten. Het verslag bevat een groot aantal elementen van het oriëntalisme van Said.
Opvallend is dat het vroege oriëntalisme, waarbij de dreiging van het Aziatische gevaar centraal stond, een prominente plaats inneemt. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat Nederland tijdens Kuyper’s politieke carrière in een langdurige strijd met Atjeh was ontwikkeld, daarnaast toonde -zoals Kuyper zelf al aangeeft- ook de Japans-Russische oorlog, de superioriteit van het Westen aan. Kuyper is zich bewust van de beperkingen van het Westen. Desondanks blijft hij, net als de auteurs uit Said’s orientalism, een voorstander van de imperialistische politiek. Niet-Westerse volkeren kunnen zich zo ontwikkelen en zelfs bekeerd worden tot het christendom. Het Westen moet echter wel rekening houden met de bevolking in de gekoloniseerde gebieden.
 Zijn taalgebruik is verder generaliserend, ook ten aanzien van de rol van de vrouwen in Turkije. Zij worden beschreven als slachtoffers van de mannelijke lusten en dit komt overeen met het oriëntalisme van Said. Tenslotte komen ook een aantal elementen uit het achttiende eeuwse en negentiende eeuwse oriëntalisme naar voren, zoals Kuypers ambivalente houding, de sensualiteit, onnauwkeurigheid en (enigszins afgezwakte) neiging tot despotisme.
Kuyper’s oriëntalistische visie hangt samen met zijn achtergrond. Als streng gereformeerde man zag hij de religie als een samenbindende factor. Omdat de islam in Turkije een vergaande invloed heeft op de samenleving, is hij zeer geïnteresseerd in de gevolgen hiervan. Natuurlijk blijft het christendom voor Kuyper op nummer één staan en hij aarzelt dan ook niet om zwakke positie van de Turkse vrouwen en de  sensualiteit te koppelen aan de islamitische godsdienst. 
Doordat de geloofgemeenschap niet samenwerkt met het leger en de staat is er sprake van onnauwkeurigheid. Turkije is niet in staat om, zoals de grondlegger van de verzuiling: Abraham Kuyper, de verschillende instellingen uit de samenleving te laten samenwerken op basis van een gemeenschappelijke ideologie. Kuyper lijkt hiermee bovendien ook de superioriteit van zijn eigen land, en correctheid van zijn eigen opvattingen te willen bevestigen. 
Daarnaast moeten we ons realiseren dat Kuyper Turkije bezocht als voormalig minister-president. Hij beschikte over goede contacten en kwam in aanraking met diverse Europese diplomaten. Zij waren natuurlijk pro-Westers, hervormingsgezind en hielden er hoogstwaarschijnlijk een oriëntalistische houding op na die overeenkwam met Kuyper’s  eigen gedachtegoed. Met de regeringskringen was het contact in verband met de Ramadan beperkter​[516]​, waardoor Kuyper in mindere mate werd geconfronteerd met de Turkse kant van het verhaal.

5.6 Christiaan Snouck Hurgronje
’Jong Turkije, herinneringen uit Stambol 25 juli-23 september 1908’ 

Christiaan Snouck Hurgronje was net als Gerlof van Vlooten een oriëntalist. Hij bestudeerde de Oriënt vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Snouck Hurgronje werd geboren in Oosterhout op 8 februari 1957. Het domineeskind studeerde Semitische talen in Leiden en promoveerde in 1880 op Het Mekkaansche feest, een studie over de hadj of islamitische pelgrimstocht naar Mekka. Voor de lezers van dit boek was direct duidelijk dat Snouck Hurgronje geen gelovige mens was. Hij was zich echter wél bewust van het sociale belang van de godsdienst.​[517]​
	Na de verdediging van zijn proefschrift studeerde Snouck Hurgronje enige tijd bij de beroemde oriëntalist Theodor Nöldeke. Zijn boek geschiedenis van de Koran is tegenwoordig in sommige landen verboden omdat het te veel kritiek zou leveren op de Islam. Voorstanders van Nöldeke, zoals de professor Georges Tamer van de Freine Universität te Berlijn zeggen dat zijn werk is gebaseerd op de tradities van de moslims zelf.​[518]​ Om deze reden zijn er ook moslims die zijn boek wél accepteren. Een soort gelijk boek van kritisch koranonderzoek op dit niveau bestaat er in de Arabische wereld niet. Geschiedenis van de Koran zou daarom als voorbeeld kunnen dienen voor de Arabische wetenschap.Snouck Hurgronje bleef zijn hele leven bevriend met Nöldeke en werd mogelijk geïnspireerd door zijn kritische doch objectieve werkwijze.
	In 1883 maakte Snouck Hurgronje voor het eerst kennis met een islamitische professor, Amin b. Hasan al-Halawani al-Hanafi. Hij was professor in de Moskee van de Profeet in Medina. Hij combineerde zijn bezoek aan Nederland met de verkoop van Arabische handschriften. Het was opvallend dat de auteur kennis maakte met een oosterling. Veel oriëntalisten uit die tijd basseerden hun studie op teksten die zij in de bibliotheken vonden en ontmoetingen met levende oriëntalen waren zeldzaam.​[519]​ Snouck Hurgronje discusieerde met hem over de inhoud van de handschriften die hij verkocht. Opmerkelijk is dat Amin zelfs voorstelde om, voor de moslims uit Nederlands-Indië, een kleine moskee in Amsterdam te laten bouwen.​[520]​ Het zou kunnen dat dit voorstel gedeeltelijk van Snouck Hurgronje afkomstig was. De ontmoeting met Amin heeft er mogelijk voor gezorgd dat Snouck Hurgronje nog meer zin kreeg om de Arabische wereld met eigen ogen te aanschouwen. 
	Snouck Hurgronje kon het niet met iedereen zo goed vinden. Hij raakte in conflict met Mr. L.W.C. van den Berg, die over minder kennis beschikte, maar een hogere functie bekleede. Laatstgenoemde had Snouck Hurgronje uitgemaakt voor een jeugdige beoefenaar van het Mohammedaanse recht.​[521]​ Deze opmerking schoot bij Snouck Hurgronje in het verkeerde keelgat en resulteerde in een tirade die het begin vormde van een algehele vernietiging van zijn wetenschappelijke reputatie.​[522]​
In 1884 reisde Snouck naar Mekka om het pelgrimseizoen mee te maken. Als moslim met de naam Abd al-Ghaffar verbleef hij in 1885 enkele maanden in deze stad, maar hij werd gedwongen om vóór het begin van de hadj het land te verlaten. Zijn boek over Mekka wat recentelijk vertaald is, werd een groot succes. De bijbehorende foto’s waren de eerste foto’s die door een Europeaan van Mekka gemaakt waren. 
Snouck Hurgronje ontmoette in Mekka veel pelgrims uit Nederlandsch-Indië. Hij wist dat de koloniale Nederlandse overheid zich ernstig zorgen maakte over de risico’s van radicalisering tijdens hun verblijf in het islamitische ‘Heilige Land’. De oriëntalist ontwikkelde in deze periode een nieuwe islampolitiek voor het koloniaal bestuur. 	
In 1887 werd hij benoemd tot lector aan de Leidse Universiteit met de opdracht 'Instellingen van den Islam'. Snouck Hugronje richtte zich vooral op de taal van de islam. De wetenschappelijke bestudering van deze godsdienst stond nog in de kinderschoenen. Zijn proefschrift toonde aan welke resultaten hier door historisch-kritisch onderzoek te bereiken vielen. Vervolgens richtte hij zich op de moslimse Wet of, zoals Snouck bij voorkeur zegt, de plichtenleer, “welker bestudering van oudsher in de moslimse wetenschapsbeoefening centraal heeft gestaan, maar in Europa schromelijk was verwaarloosd”.​[523]​ Met de artikelen die hij over de plichtenleer publiceerde verrichtte hij baanbrekend werk en hij ontwikkelde zich hiermee tot een van de grondvesters der hedendaagse islamwetenschap.​[524]​
Snouck Hurgronje werd vervolgens aangesteld als regeringsadviseur in Nederlands-Indië. Tussen 1889 en 1906 werkte hij in de koloniën. Hij gaf een grote studie uit, De Atjehers (1894-1895) en verstrekte informatie aan generaal H. van Heutsz, de Nederlandse opperbevelhebber in de oorlog tegen het onafhankelijke Atjeh. Na intensief onderzoek van de Atjeese samenleving kwam Snouck tot de conclusie dat de oorlog alleen maar te winnen viel door de tegenstander ‘den voet op den nek’ te zetten, oftewel keihard aan te pakken.​[525]​ De Atjeeërs vochten namelijk een heilige oorlog.
In 1906 keerde hij terug naar Leiden en volgde hij M.J. de Goeje op als hoogleraar Arabisch. In juli 1908 arriveerde Snouck Hurgronje in Constantinopel. Hij verbeef enige maanden in de stad. Volgens Snouck Hurgronje is de stad voor de Mohammedanen “den zetel van den Vorst aller geloovigen, wiens heerschappij tijdelijk belemmerd moge worden door de machten des ongeloofs, maar die toch is en blijft de koning van alle koningen der aarde”.​[526]​ Constantinopel is een interessante observatiepost voor Arabisten zoals Snouck Hurgronje. Zijn belevenissen verwerkt hij in twee lange artikelen voor het tijdschrift De Gids.
In 1922 werd hij rector magnificus van de Leidse universiteit.
Snouck onderhield goede betrekkingen met tal van personen in de Indonesische en Arabische wereld. In de jaren zeventig uitte de Amsterdamse socioloog W.F. Wertheim stevige kritiek op de werkwijze van Snouck Hurgronje. De adviezen van Snouck Hurgronje om in Indië religie, politiek en juridische zaken te scheiden, zodat de vrijheid van religie gecombineerd kon worden met politieke beperkingen werden door Wertheim gezien als counter-insurgency research.​[527]​ Snouck Hurgronje stelde zijn kennis in dienst van het koloniaal regime. Snouck Hurgronje overleed in Leiden op 26 juni 1936.
	Snouck Hurgronje’s verdiensten zorgden ervoor dat hij in 1925 een aanbieding ontving om een leestoel, op de in dat jaar gestichte, Universiteit van Caïro te aanvaarden.​[528]​
In Nederland werd hij geëerd als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en hij ontving eveneens het Grootkruis van de orde van Oranje Nassau.

Constantinopel tijdens de revolutie
Snouck Hurgronje geeft aan dat het lastig is om het leven en denken van de mensen in Constantinopel goed te leren kennen. De bewoners staan namelijk erg wantrouwend tegenover vreemdelingen, dit komt omdat de angst voor een aanslag op het leven van de Sultan onder de bevolking groot is.​[529]​ Hij komt dus meteen met een verklaring voor de negatieve houding tegenover buitenlanders.
Dit heeft al geleid tot “eene opklimmende reeks van dwaze en misdadige maatregelen. Eene in hare uitspattingen bespottelijke censuur zorgde ervoor, dat de lust om als schrijver, redacteur of uitgever op te treden den meesten verging”.​[530]​ Verder werden verdachte personen verbannen of in de gevangenis gezet. Snouck Hurgronje realiseerde zich dat hij tijdens zijn verblijf in de stad voorzichtig te werk zou moeten gaan. 
	Wanneer Snouck Hurgronje in Constantinopel aankomt is hij verbijsterd over het schouwspel wat zich voor zijn ogen afspeelt. Hoewel hij was voorbereid “op eigen aanschouwing van de ziekelijkste uitwassen der tyrannie” is hij getuige van “eene kermis der vrijheid, die ongeveer drie weken zou duren”.​[531]​ De auteur maakte de staatsgreep van de Jong-Turken mee. De straten zijn gevuld met demonstrerende Turken er verschijnen spotprenten van de Padisjah. Er klinken leuzen als “Lang leve de vrijheid, de gerechtigheid , de broederschap”, maar ook “Lang leve onze Vorst”, het gepeupel staat namelijk nog steeds aan de kant van de Sultan. Zij zijn ervan overtuigd dat de ambtenaren de enige schuldigen waren, hun leider gaat vrij uit.​[532]​
	Tijdens een enorm grote bijeenkomst worden de Said Pasja en de overige ministers gedwongen om de eed af te leggen en te zweren de grondwet te zullen handhaven. Wanneer enkele kopstukken van het oude régime naar het buitenland proberen te vluchten gaan de demonstranten naar hun woning en zorgen zij ervoor dat de voormalige bestuurders in bewaring worden gesteld.
	Snouck Hurgronje is van mening dat om de schriftgeleerden, in Europa beter bekend als de geestelijkheid, voor de revolutie te winnen, de hervormingen van de grondwet beperkt moeten blijven. Het afschaffen van de polygamie en het toestaan van huwelijken tussen moslims en niet-moslims moet, om te voorkomen dat de geestelijkheid de hervormingen de rug toekeert, niet wettelijk worden vastgelegd.​[533]​ Ook de dagbladen die, na de opheffing van de censuur, snel in aantal zijn toegenomen bespreken “de meest vooruitstrevenden allerlei quaesties, waarvan de urgentie  of zelfs de opportuniteit zeer twijfelachtig was”, aldus Snouck Hurgronje.​[534]​
Al snel treedt er toch ook hier censuur op, het Comité van Eenheid en Vooruitgang, onderdeel van de partij van de Jong Turken, ontraadt bijvoorbeeld de discussie over ingrijpende hervormingen op maatschappelijk gebied.​[535]​  De herinvoering van de grondwet leek er zelfs toe te leiden dat de eeuwige ruzies van de Turken met de Griekse en Armeense minderheden was opgelost. Na een korte tijd wordt echter weer “met de oude heftigheid gescholden en gedreigd”.​[536]​
	Door zijn contacten komt Snouck Hurgronje bijna overal binnen. Hij is er zelfs getuige van wanneer een vertegenwoordiger van een klein Europees land, bij de waarnemende minister van onderwijs, er voor pleit om personeel uit zijn land aan te nemen. Het personeel zou in tegenstelling tot de Franse, Duitse en Engelse ambtenaren buiten de staatkundige intriges blijven.​[537]​ 
Snouck Hurgronje geeft aan dat de revolutie een langdurig proces van wederopbouw en aanpassing vergt, “maar, al hebben die ongeluksprofeten dus eene goede kans, meer innerlijke waarde dan de gunstige verwachtingen der Jong-Turken bezitten zulke voorzeggingen niet”.​[538]​
	Snouck Hurgronje denkt zelf dat het Turkse rijk constitutioneel zal zijn of anders in een aantal brokken uiteen zal vallen. Hij vraagt zich af welke gevolgen de revolutie voor het Panislamisme heeft. Zijn antwoord luidt dat deze beperkt zullen zijn. Hoewel de macht van de sultan beperkt wordt blijft de massa geloven in de eeuwenoude suggestie van de Turkse sultan als bestuurder van alle Islamieten. De elite realiseert zich dat het voor de islam en zijn belijders “voordeliger is zich met hun politieke idealen te scharen onder de vaan van den machtigste Moslimschen vorst dan die geheel op te geven”.​[539]​ 
Het Westen moet zich realiseren dat de Kalief, ondanks zijn afnemende invloed, door moslims over heel de wereld wordt gezien als “de regeerder in den volle zin des woords”.​[540]​ Om de rust te bewaren, worden met name de Islamieten die ver weg wonen in de waan gesteld dat de kalief, de sultan, nog steeds over het hoogste gezag beschikte.​[541]​ 
Toch moeten we volgens Snouck Hurgronje het pan-islamisme serieus nemen, want “de groote menigte ook der Turksche Mohammedanen blijft gelooven in de, zij het tijdelijk belemmerde, wereldheerschappij van den ‘Heer der Geloovigen’ en dat ook onder de meer wereldkundigen velen het wenschelijk achten, dat de Soeltan chalief blijve, m.a.w. van den Islam als politieke wereldmacht make, wat er in deze slechte tijden nog van te maken is”.​[542]​ 
	De Jong-Turken willen echter een staat creëren “die op voet van volkomen gelijkheid met de groote mogendheden van Europa kan verkeren… waarbij gaarne hulp, maar niet langer de voogdij van Europa aanvaardt wordt”.​[543]​ Een scheiding van kerk en staat is hiervoor noodzakelijk, maar de leiders weten dat dit voorlopig nog niet mogelijk is. De Jong-Turken bemoeien zich in beperkte mate met hun geloofsgenoten in andere landen, zij zullen echter wel hun vrijheid van beweging en ontwikkeling willen verzekeren.​[544]​
	Snouck Hurgronje hoopt tenslotte dat de huidige ontwikkelingen een vervolg krijgen, maar geeft hiervoor geen garanties.​[545]​

De tijd zal het leren
Aan het eind van zijn verslag komt Snouck Hurgronje tot de conclusie dat: “wij moeten afwachten wat het eerstdaagse bijeenkomende parlement geven zal, en ons dan niet door enkele bokkesprongen van het jeugdige instituut van de wijs laten brengen”.​[546]​ De tijd zal leren hoe flexibel het Turkse volk is en in welke mate zij in staat zijn hun staat te hervormen. Hij bevestigt noch ontkent hiermee het statische karakter van het oriëntalisme van Said.
De auteur heeft diverse malen persoonlijk contact met de Turkse bevolking. Een van de  mensen die hij ontmoet is Dr Riza Tewfik, een wijsgeer-geneeskundige. Snouck Hurgronje is er getuige van hoe deze tijdens de grote demonstraties, de rust weet te bewaren.​[547]​ Dankzij de contacten met een hoofdofficier en een belangrijke civiele ambtenaar kan Snouck Hurgronje kennismaken met Turken uit alle kringen van de samenleving. Hij verbaast zich over de gemakkelijke wijze waarop de verschillende standen met elkaar om gaan.​[548]​ De Turken zijn in tegenstelling tot de berichten die hij voor zijn reis te horen kreeg erg open. “Ieder, die zijne taal verstaat en, om niet dadelijk als een vreemde eend in het oog te vallen zijn hoofd met de fes dekt, kan te Stambol over alle locale onderwerpen die hem belang inboezemen, tot klaarheid geraken”.​[549]​ 
Zelfs bij belangrijke zaken, die in de Nederlandse traditie onder vier ogen zouden worden besproken, mag de auteur aanwezig zijn. Hij beschrijft de rol van de verschillende groepen zoals het gepeupel, de schriftgeleerden en het leger bij de revolutie. Snouck Hurgronje zegt opvallend genoeg niets over de vrouwen in de stad, mogelijk was hun rol tijdens de revolutie beperkt.
Hoewel Snouck Hurgronje ook enkele uitspraken over “de Turken” in het algemeen doet, kunnen we toch concluderen dat hij dit soort generalisaties lijkt te vermijden. Deze werkwijze is in strijd met het oriëntalisme van Said.

Vereenzelviging en despotisme
Er is sprake van vereenzelviging. De auteur draagt namelijk een traditioneel hoofddeksel, de fez. Op die manier valt zijn westerse uiterlijk minder op en is hij beter in staat om contacten te leggen met de Turkse bevolking.​[550]​
Eén dag voordat Snouck Hurgronje in Constantinopel arriveert kondigt de Sultan, de voor hem maar dan dertig jaar geleden ontbonden grondwet, opnieuw af. De auteur zegt hierover: “Ook hier had tyrannieke onderdrukking bij een overigens lijdzaam volk slechts gediend om de zucht naar bevrijding krachtiger te maken”.​[551]​ De gehele bevolking verlangde namelijk naar een verlossing van het zeer corrupte Turkse bestuur.​[552]​ Het despotische karakter van het Turkse bestuur wordt hiermee bevestigd.
	De bevolking werd lange tijd gekneveld door onbekwame ambtenaren en leed onder de nutteloze maatregelen van de officiële en geheime politie. Desondanks “scheen het stelsel van onverbiddelijke tyrannie erin te slagen, elke uiting van ontevredenheid zóó gevaarlijk te maken, dat een organisatie van verzet op Turksch gebied onmogelijk werd”.​[553]​ Het zijn, volgens Snouck Hurgronje, uiteindelijk de Europese mogendheden die ervoor zorgen dat de Turken een geheime verzetsgroepen oprichten. “Zonder in de verste verte zoo iets te bedoelen, schiepen nu de Europeesche groote mogendheden de gelegenheid tot vervroeging der revolutie, toen zij, belangloos als gewoonlijk, den Soeltan hunne medewerking en controle wisten op te dringen bij de invoering van een ordelijk bestuur in Macedonië”.​[554]​ 
De Turken werden hier in staat gesteld om van gedachten te wisselen en het leger begon te muiten. De ontevredenheid onder het leger was namelijk erg groot, ze kregen immers geen soldij meer, en deze werd versterkt door het feit dat het leger nu onder Europees bevel werd geplaatst. De sultan realiseert zich dat het noodzakelijk is om een vrijzinniger bestuur in te voeren. Hij herstelt de grondwet en belooft verkiezingen te organiseren en een parlement bijeen te roepen.​[555]​
De hiermee gepaard gaande demonstraties kenmerken zich door een grote mate van orde. Snouck Hurgronje bewondert deze houding aangezien “met het verschijnen van de grondwet als met éénen slag de vroeger zoo talrijke politie was weggeveegd uit de straten van Constantinopel.​[556]​ Tegelijkertijd worden de gevangenisdeuren geopend en belanden de gedetineerden op straat. Ondanks al deze gebeurtenissen kenmerkte de sfeer zich in de Turkse hoofdstad door grote ordelijkheid.​[557]​ De auteur weerlegt hiermee de onnauwkeurigheid van het oriëntalisme volgens Said. Snouck Hurgronje legt vervolgens uit dat het verdwijnen van de politie min of meer noodzakelijk was, omdat zij de uitvoerster was van alle impopulaire dwang- en geweldmaatregelen die zoveel haat onder de bevolking kweekten.​[558]​
Snouck Hurgronje zegt vervolgens dat de Turkse bevolking snakte naar de vrijheid; de tijd van het despotisme was eindelijk afgelopen.​[559]​ De voorwaarden tot het vestigen van een moderne Turkse staat waren verkregen. De auteur legt uit dat het Turkse volk genoot van de ontspanning: “tot diep in de nacht hoorde men in de voorheen op dien tijd als uitgestorven straten het geluid der akeligste draaiorgels”.​[560]​

Kritiek op het Westen
De auteur legt uit dat het lage ontwikkelingspeil van het Turkse volk, de ontwikkeling van Turkije belemmert. De rassenhaat tussen de burgers onderling vormt echter een groter probleem: “De hooger ontwikkelde, maar woelige en baatzuchtige, bekrompene Armenieërs en Grieken baarden den Jong Turken meer zorg dan de achterlijke bestanddeelen der Mohammedaansche bevolking; toch achtten zij ook deze zaak niet hopeloos, overtuigd, dat tenslotte het eigen belang zelf aan deze naties matiging harer vaak onbekookte eischen zou leeren”.​[561]​
De auteur wijst de lezers dus op de interne rassenhaat van de Turken, Grieken en Armeniërs; hij verwijst echter niet naar de superioriteit of inferioriteit van bepaalde rassen. De relatie tussen het Westerse Europa en het Oosterse Turkije komt in het verslag wél diverse keren ter sprake.
Snouck Hurgronje beschrijft de voorkeursbehandeling van Europese werknemers. “De Turksche regeering was in zulke dingen steeds te vinden voor inwilliging der meest onbillijke eischen van vreemde mogendheden, die zij vreesde, en meende daarentegen ongestraft de belangen der eigen landskinderen te kunnen verwaarlozen’.​[562]​ De bevolking zal eisen dat de nieuwe regering aan deze voorkeursbehandeling een eind maakt, de auteur lijkt dit acceptabel te vinden.
	Snouck Hurgronje geeft aan dat de Europese dagbladcorrespondenten de nadruk op de gebreken van de Turkse revolutie hebben gelegd, “om te betoogen, dat de Turksche revolutie een doodgeboren kind was”.​[563]​ Snouck Hurgronje gaat verder en zegt dat de journalisten vergeten, zoals dit zo vaak bij de beoordeling van gebeurtenissen in het Oosten het geval is, dat er veel overeenkomsten zijn tussen de Turkse revoluties en de westerse revoluties. Hij is er bovendien van overtuigd dat de ‘area der tyrannie’ niet zal terugkeren.​[564]​ Deze passages tonen aan dat  er van westerse superioriteitsgevoelens bij Snouck Hurgronje geen sprake lijkt te zijn en zijn uitspraken komen niet overeen met het oriëntalisme van Said. 
	De auteur uit nog meer ook kritiek op de Europese diplomatie en journalistiek. Deze bleven “veel te ver buiten de aanraking met het intieme leven der Turken om over het vraagstuk der naaste toekomst van Turkije een oordeel te kunnen vormen, dat meer waarde heeft dan een ijdel praatje, al wordt het met nog zooveel deftige verzekerdheid ten beste gegeven”.​[565]​

Snouck Hurgronje en het imperialisme
Uit het verslag kan niet worden opgemaakt in hoeverre de auteur een voor- dan wel, tegenstander van het politiek imperialisme is. Dit is opmerkelijk, omdat Snouck Hurgronje wel degelijk een voorstander van het imperialisme was. We hebben kunnen lezen dat Snouck Hurgronje echter een zeer kritische onderzoeker was. Hij belandt in het heetst van de strijd in Constantinopel. Het is mogelijk dat de auteur eerst de resultaten van de hervormingen wilde afwachten, -ze lijken bovendien de westerse kant op te gaan- alvorens te concluderen dat een imperialistische politiek om het Oosten, in dit geval Turkije, “te beschaven” een goede optie zou zijn. De langdurige Atjeh oorlog zou er bovendien voor kunnen hebben gezorgd dat Snouck Hurgronje’s vertrouwen in het imperialisme is afgenomen.
Snouck Hurgronje maakt wel een opmerking over het beleid van Engeland ten aanzien van de Oriënt. Veel Europeanen zagen het kalifaat lange tijd als een soort pausdom, dat zich beperkte tot religieuze belangen. Engeland pronkte, tegenover de moslims in de koloniën, met  zijn vriendschap met de ‘islamitische paus’ en hoopte daarmee zijn gezag te versterken.​[566]​ Hij  veroordeelt de Engelse houding in deze uitspraak niet. Hij komt evenmin met uitspraken die betrekking hebben op het Nederlandse beleid in Nederlands-Indië. Hij vindt wel dat de Turkse regering de hervormingen beperkt moet houden, om de steun van de geestelijkheid niet te verliezen​[567]​ en zoals al eerder gezegd, dat het Westen de beweging van het pan-islamisme serieus moet nemen. 

Conclusie
Snouck Hurgronje heeft vooral aandacht voor de sociaal-politieke elementen. Dit is niet verwonderlijk aangezien hij precies tijdens de staatsgreep van de Jong-Turken in de stad verblijft. In zijn verslag bevestigt hij slechts enkele elementen uit het negentiende eeuwse oriëntalisme, zoals het despotisme – hoewel hier nu een einde aangekomen is-  en de achterlijkheid. De onnauwkeurigheid wordt daarentegen juist weerlegd.  Ook de vereenzelviging uit de achttiende eeuw is aanwezig: door het dragen van een Fez en beheersing van het Turks, is zijn Nederlandse achtergrond voor sommige Turken,nauwelijks meer zichtbaar.
Harde, negatieve waardeoordelen blijven echter achterwege en ook generalisaties ontbreken. Opvallend is bovendien dat hij kritiek heeft op de westerse media. Hieruit blijkt dat de auteur vond dat zaak van meerdere kanten moest worden bekeken alvorens met een oordeel te komen. Snouck Hurgronje lijkt ook zelf op deze manier te werk te gaan. Hij ondermijnt hierdoor het oriëntalisme van Said.
De kenmerken van het oriëntalisme na 1880 zijn ook nauwelijks terug te vinden. De auteur waarschuwt wel voor het pan-islamisme, maar doet verder geen concrete uitspraken over het te voeren beleid.  Superioriteitsgevoelens zijn niet nadrukkelijk aanwezig, maar zouden indirect kunnen worden afgeleid uit de uitspraak van Snouck Hurgronje waarin hij zegt niet zeker te weten of het Turkse volk in staat is de revolutie succesvol in te vullen.
	De auteur was dankzij zijn studie en reis naar Mekka bekend met de oosterse samenleving en deze kende voor Snouk Hurgronje weinig geheimen meer. Hij had bovendien goede contacten in de Turkse hoofdstad en kon op die manier infiltreren in de Turkse samenleving. Zijn kritisch wetenschappelijke blik zorgde ervoor dat hij de gebeurtenissen van meerdere kanten kon bekijken en verklaren mogelijk zijn beschrijving van de gebeurtenissen op een neutrale, verklarende, niet-oriëntalistische wijze. Daarnaast was Snouck Hurgronje niet gelovig, waardoor hij in tegenstelling tot de streng christelijke auteurs Kuyper en Westrik de samenleving niet meteen negatief beoordeelde vanwege het feit dat zij islamitisch was.

5.7 Marcellus Emants
Frisse lucht: Reizen rond de Middellandse Zee 

Marcellus Emants werd op 12 augustus 1848 in Voorburg geboren. Na het gymnasium te hebben afgerond wilde hij voor ingenieur gaan studeren. Zijn vader eiste dat Marcellus rechten ging studeren. Hij studeerde vervolgens enkele jaren aan de Universiteit van Leiden. Na de dood van zijn vader in 1871, vlak voor zijn doctoraal examen, stopte Emants met zijn studie. Hij erfde genoeg geld om zich vanaf dat moment bezig te houden met zijn echt passies: reizen en literatuur. In 1871 maakte hij zijn eerste reis naar Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië.
In het Zuid-Duitse plaatsje bezocht hij een toneelvoorstelling over het lijdensverhaal van Christus. Naar aanleiding hiervan schreef hij het opstel ‘Bergkristal’ waarin hij afrekende met het traditionele christendom en pleitte voor een cosmopolitisch humanisme. Grenzen van geloof en nationaliteit moesten worden opgeheven ten gunste van de voortschrijdende ontwikkeling van kunst en wetenschap.​[568]​ 
Emants reisde veel. In 1875 bezocht hij Zweden. Een jaar later ging hij naar Monte Carlo. In 1901 reisde hij naar Bosnië en Herzegovina en in 1906 vereerde hij Tunesië en Algerije met een bezoek. In 1911 maakte hij kennis met Griekenland en Turkije. Ook Egypte en Spanje zijn landen die Emants bereisd heeft.
Zijn literatuur kenmerkt zich door nuchterheid, soberheid en een bijna wetenschappelijke nauwkeurigheid.​[569]​ Zijn overtuiging dat het leven zinloos is, omdat men het doel ervan niet kent en zelfs niet weten kan of er een doel is, en de hieruit voortvloeiende pessimistische levenshouding, komt herhaaldelijk terug in zijn werk. Het typisch Hollands realisme van Emants, met tegelijkertijd een internationaal normbesef en pessimistisch karakter, heeft een zeer eigenzinnig, sterk en niet-sentimenteel schrijverschap opgeleverd.​[570]​ Emants is drie keer getrouwd, zijn eerste twee vrouwen overleden al op jonge leeftijd. Zijn derde vrouw was de Berlijnse actrice Jenny Kühn, met wie hij samen een dochter kreeg.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft Emants in Nederland. In februari 1920 verhuisde hij met zijn gezin naar Zwitserland. Enkele maanden later, op 1 mei, werd hij ziek en hij bleef dat tot zijn dood op 14 oktober 1923.

Op zoek naar het oosterse leven
Emants begint zijn korte verslag met fragementen uit het dagboek van de Oostenrijkse oriëntalist Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861). Hij had grote verwachtingen over Constantinopel, maar kwam terecht in een stad met smerige, stinkende achterbuurten, ziet moskeeën die allemaal namaaksels van de Aya Sofia zijn en wordt gek van het lawaai van de stoomboten, balkende ezels en schreeuwende koetsiers.​[571]​ Emants relativeert deze uitspraken door te zeggen dat de aanblik voor een onbevooroordeeld oog zeker de moeite waard is.​[572]​
	Tijdens de eerste avond bezoekt de auteur een Turkse operette genaamd: ‚Keussé Kehia’, de kostuums, uitbeelding van het Turkse bruiloftsfeest en de muziek zijn echt Turks, de decors, de bewerking van het gronddenkbeeld, het publiek en de zaal zijn echter schunnig en banaal Europees.​[573]​ Emmants merkt later tijdens zijn reis nogmaals op dat veel Turkse eigenaardigheden en Turkse kunstwerken zijn verdronken in een zee van Europese banaliteit en schunnigheid.​[574]​
	Tijdens een bezoek aan de Aya Sofia moskee ziet hij tussen de bebaarde en met tulbanden uitgedoste Turken een Turk met een glad geschoren gezicht in westerse klederdracht zitten. Emants twijfelt aan de religieuze oprechtheid van de man.​[575]​ Hoewel Turkije steeds meer westerse karaktertrekken vertoont, heeft het land volgens Emants nog een lange weg te gaan. „Ongetwijfeld zullen ze eerst hun ganse volk de werklust en de werkijver moeten inprenten, die nu pas een kleinde keurbende onder hen bezielt“.​[576]​ Daarnaast moet er een einde aan de diefstal worden gemaakt. Kortom de elementen van het vreemde Turkse-Oosterse leven zullen moeten verdwijnen willen de hervormingen een succes worden.​[577]​
	Toch legt de auteur uit dat vreemdelingen, zoals hij zelf, het jammer vinden dat er zo weinig van het oude, oosterse leven is overgebleven. “De gewone sterveling, de niet-diplomaat, krijgt van de levende oosterse praal, als flauwe nagalm van een groot geluid, als laatste flets weerlicht van een voorbijgetrokken prachtig onweer alleen de Selamlik te zien”.​[578]​ Het is Emants en zijn tolk niet duidelijk welke moskee de sultan tijdens de selamlik bezoekt en dus rijdt het gezelschap kris kras door de stad. Ze komen ondertussen een “regiment infanterie tegen, geen kleurrijke zoeaven van de oude tijd, maar een modern, constitutioneel vaal regiment gedost in grauwe wollen jassen, met zwarte mutsen op het hoofd”.​[579]​ Ook hieruit blijkt nogmaals dat de auteur de oosterse elementen mist.
	In de buurt van de Aya Sofia en Achmeds bronhuis, “een mooi, maar natuurlijk verwaarloosd kunstwerk”, wacht Emants op de komst van de sultan.​[580]​ Een regiment infanterie, cavalerie en generaals passeren, laatstgenoemde zien er bijna even Europees uit als de lijfmuzikanten.​[581]​ Naast de sultan is ook Mahmoed Sjefkat Pasja aanwezig; de tolk legt uit dat deze man, en niet de sultan, de bestuurlijke touwtjes in handen heeft. Emants zegt hierover: “Arme Kalief, die nog wel vrijdags in de moskee mag gaan bidden, maar door geen duizenden soldaten meer van de christen toeschouwers gescheiden; naar wie dan ook niemand een bom tracht te gooien en die op de voet gevolgd wordt door de man wiens constitutionele woord tegenwoordig in Turkije wet is”.​[582]​
	De sultan zelf lijkt het gebeuren met lede ogen te ondergaan, hij staart doezelig voor zich uit, kijkt en of groet niet naar het publiek en loopt waggelend de moskee binnen.​[583]​


Het zinnelijk en  weelderig leven van de vrouwen
Emants vertelt dat de vrouwen die ook bij de moskee op de sultan wachten door een groep agenten worden weggejaagd naar een eenzamere plek, omdat ze tussen de mannen stonden.​[584]​ De beschrijving van de harems tijdens de selamlik vertoont meer overeenkomsten met het oriëntalisme: “… de gesluierde dames, die in gele roze, witte zij gehuld, de handen wit-gehandschoend, de hoofden getooid met platte, fezachtige, van edelgesteenten fonkelende zijden mutsjes, opeens weer herinnerden aan echt oosters, zinnelijk weelderig leven”.​[585]​

Beperkte flexibiliteit
Emants reist met een tolk, hij is zo in staat om te communiceren met de bevolking. Toch worden er geen individuele ontmoetingen beschreven en wordt er generaliserend over het Turkse volk gesproken. Deze manier van schrijven komt overeen met het oriëntalisme van Said. 
Emants acht de Turken wel in staat tot hervorming, mits de elementen uit de oosterse cultuur verdwijnen. De oosterse elementen vormen dus een remmende factor. Hoewel hij verder fragmenten uit het dagboek van de oriëntalist Fallmerayer gebruikt, heeft hij ook kritiek op deze oriëntalist. Hij vertrok met te veel verwachtingen naar Constantinopel. De flexibiliteit van het Turkse volk is beperkt, maar wel aanwezig.

Achterlijkheid en sensualiteit
Emants lijkt te verlangen naar het romantische beeld uit het achttiende-eeuwse oriëntalisme, maar vindt dit niet. Verder zijn de achterlijkheid en sensualiteit uit het oriëntalisme van de negentiende eeuw terug te vinden.




De schunnige banaliteit en banale schunnigheid van Europa
Emants is niet alleen positief over zijn eigen, Westerse, Europese cultuur. Hij legt uit dat de Jong-Turken proberen hun Oosterse rijk met een westerse geest te doordringen en vraagt zich hierbij het volgende af: “Zullen zij er in slagen van Europa ook iets anders over te nemen dan schunnige banaliteit en banale schunnigheid?”​[587]​
Er worden door Emants verder geen uitspraken gedaan die betrekking hebben op het politieke en institutionele imperialisme

Conclusie
Het lijkt erop dat Emants de exotische en mysterieuze Oriënt van schrijvers zoals Nerval en Flaubert zoekt maar niet vindt. De huidige stad is namelijk een mix van zowel oosterse als westerse elementen, terwijl de auteur verlangt naar indrukwekkende legers, mysterieus gesluierde vrouwen en misschien zelfs ook wel naar een despotische sultans. De romantiek van het oriëntalisme uit de achttiende en de achterlijkheid en het vrouwbeeld van de negentiende eeuw zijn duidelijk aanwezig. Daarnaast gaat de auteur generaliserend te werk. Kenmerken van het oriëntalisme van na 1880 vinden we nauwelijks terug. Emants legt alleen uit dat wanneer de stad en het land zichzelf echt op de kaart wil zetten zij zich van haar oosterse elementen moeten ontdoen. De westerse superioriteit komt hieruit naar voren.
 	In tegenstelling tot de beweringen van Said, acht Emants de Turk in staat tot ontwikkeling; dit zal echter niet gemakkelijk zijn. Opvallend is verder dat de auteur in het begin van het verslag aangeeft dat het beter is om onbevooroordeeld op reis te gaan. Uit veel van zijn uitspraken blijkt echter dat hij wel degelijk op zoek was naar een oosters Constantinopel. De pessimistische levenshouding van Emants verklaart mogelijk dat de schrijver de vergankelijkheid van de Turkse, oosterse cultuur benadrukt en op zoek gaat naar dingen die er niet meer zijn.
 
5.8 Conclusie reisverslagen 1880-1912

De verslagen uit de periode 1880-1912 kenmerken zich door hun grote verscheidenheid.  De verslagen van Bauer, Emants en Kuyper zijn het meest oriëntalistisch, de verslagen van de twee oriëntalisten van Van Vloten en Snouck Hurgonje en het verslag van Voet van Vormizeele bevatten slecht enkele eigenschappen van het oriëntalisme, terwijl het verslag van Feenstra Kuiper met uitzondering van zijn onderwerp, nauwelijks oriëntalistische kenmerken bevat.  
	In vergelijking met de vorige periode besteden de schrijvers meer aandacht aan de sociaal-politieke elementen. Dit is niet verwonderlijk; aan het begin van de twintigste eeuw vonden er immers een groot aantal veranderingen op dit terrein plaats. De aandacht voor de sociaal-economische situatie is daarentegen kleiner geworden en wordt overschaduwd door de politieke gebeurtenissen.
Alle verslagen hebben één gemeenschappelijk kenmerk, de elementen van het oriëntalisme komen wederom niet overeen met de periodisering van Said. We vinden in de verslagen van Voet van Vormizeele, Bauer en Emants namelijk de kenmerken terug van het achttiende eeuwse oriëntalisme, zoals de ambivalentie en de romantiek, het benadrukken van en verlangen naar de sprookjesachtige, mysterieuze Oriënt. Bauer en Emants hadden allebei een creatief beroep; schilder en schrijver, mogelijk wilden zij inspiratie opdoen in een wereld die verschilde van hun thuisland en zochten zij daarom hardnekkig naar de oosterse elementen. Een van de overgebleven oosterse elementen was de selamlik, de wekelijkse tocht van de sultan naar de moskee. Zowel Voet van Vormizeele als Kuyper en Emants schrijven hierover.
De rol van de vrouwen lijkt voor het merendeel van de schrijvers niet erg interessant.  Alleen Bauer, Emants en Kuyper bevestigen het vrouwbeeld van Said. De eerste twee deden dit omdat zij op zoek leken te zijn naar de romantische, exotische Oriënt. Kuyper beweert, dat de islam verantwoordelijk was voor de veelwijverij en de onderdrukte positie van de vrouw en lijkt aan te willen tonen dat het christendom de vrouwen veel beter behandeldt
Van het negentiende-eeuwse oriëntalisme vinden we het despotisme en de onnauwkeurigheid, in beperkt mate, terug.
Hoewel de verslagen van na 1880 dateren, wordt de westerse superioriteit, zoals Said in zijn Orientalism beweert door geen enkele auteur expliciet bevestigd. Van Vloten en Feenstra Kuiper vinden zelfs dat de westerse invloed negatieve gevolgen heeft voor Turkije. Abraham Kuiper benadrukt op een vroeg-oriëntalistische manier, de kracht van Azië. Kuyper en Snouck Hurgronje schrijven ook over pan-islamisme. Beide auteurs vinden dat Nederland hier rekening mee moet houden, toch komen ze niet met concrete uitspraken over het te voeren beleid. Het institutionele oriëntalisme is slechts beperkt zichtbaar.


































Welk beeld schetsen Nederlandse reizigers van de Turkse cultuur in Constantinopel(1700-1912) en in hoeverre vertoont dit beeld kenmerken van het oriëntalisme van Edward Said?

De, in de inleiding besproken all-inclusive resorts bestonden in de door mij bestudeerde periode niet en alle reizigers waren voor vermaak en voedsel aangewezen op de stad. Sommige reizigers vonden Constantinopel, haar cultuur en bevolking geweldig, terwijl andere reizigers veel minder enthousiast waren. De Turken werden aardig, gastvrij en beschaafd gevonden, maar ook als lui, achterlijk en chaotisch omschreven. 
Een aantal  reizigers, zoals Raye, Van Rijneveld en Westrik beschreven de Turkse cultuur door een Hollandse bril. Ze veroordeelden, maar verklaarden niet. Deze oriëntalistische houding kunnen we ook wel aanduiden als het “op klompen naar de bazaar” effect, de reizigers bleven namelijk erg gehecht aan hun Hollandse denkbeelden. Andere reizigers, zoals Van Woensel, Rost van Tonningen, Van Vloten en Snouck Hurgronje, benaderden de Turkse cultuur met een open houding. Zij wilden kennismaken met andere gewoonten en gebruiken, die zij vervolgens verklaarden en niet veroordeelden. Deze niet-oriëntalistische auteurs veruilden hun klompen mogelijk voor Turkse muilen.
	Er is geen enkel verslag waarin we alle elementen van het oriëntalisme van Said kunnen terugvinden. Iedere periode kent zijn uitschieters van anti en pro-oriëntalistische verslagen. In de eerste periode is het verslag van Pieter van Woensel erg opvallend. Hij verdedigt de Turkse gewoonten en gebruiken met hart en ziel. Dit kan worden verklaard door zijn open houding ten aanzien van nieuwe indrukken die hij tijdens zijn reizen opdeed. Het verslag van de jonge Johan Raye bevestigt juist weer veel elementen van het oriëntalisme van Said.
	In de tweede periode is het verslag van de predikant J. Westrik erg oriëntalistisch. De auteur Rost van Tonningen weerlegt daarentegen veel oriëntalistische elementen. In de laatste periode bevatten de verslagen van de schilder Bauer en de schrijver Emants de meeste oriëntalistische elementen. De verslagen van Van Vloten en Snouck Hurgronje kenmerken zich door hun objectiviteit en kenmerken van het oriëntalisme vinden we bij hen slechts in beperkte mate terug. Dit is zeer opmerkelijk aangezien Said van mening is dat juist de oriëntalisten voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het verwrongen beeld dat het westen van het oosten heeft. Mijn bevindingen laten echter zien dat deze oriëntalisten opmerkelijk genoeg een waarheidsgetrouwbeeld van Turkije wilden schetsen en de Turkse cultuur absoluut niet in een oriëntalistisch hokje wilden plaatsen. Ze waren kritisch en bekeken de situatie niet alleen vanuit een Westers oogpunt.
	De achtergrond van de reizigers speelt mogelijk een rol bij de mate waarin de kenmerken van het oriëntalisme aanwezig zijn. De verslagen van de oriëntalisten Heyman, van Vloten en Snouck Hurgronje, bevatten relatief weinig elementen van het oriëntalisme. Zij waren beter op de hoogte van de andere gewoonten en gebruiken van de Turkse cultuur en veroordeelden daarom misschien minder snel. De verslagen van de christelijke, conservatieve Westrik en Kuyper bevatten daarentegen weer wel veel elementen van het oriëntalisme. Het lijkt erop dat deze reizigers al bij voorbaat de samenleving die gedomineerd wordt door de islam veroordeelden. 
De auteurs die een creatief beroep uitoefenden zoals Bauer en Emants namen eveneens een oriëntalistische houding aan. Zij gingen waarschijnlijk op zoek naar de mysterieuze Oriënt om inspiratie op te doen voor hun nieuwe werken. Zij lieten zich hierbij leiden door hun eigen idealen, en leken hierbij onbewust een oriëntalistische houding aan te nemen. Deze reizigers zeggen immers niets over het politieke, institutionele imperialisme en de verhouding tussen het Oosten en het Westen.
	Verder zou de ervaring ook een rol kunnen spelen bij het verklaren van het oriëntalistische gehalte. Reizigers als Van Woensel, Van Lennep Coster, Snouck-Hurgronje en Feenstra Kuiper, beschikten over de nodige reiservaring en namen een veel neutralere houding aan dan bijvoorbeeld de jonge Johan Raye en N.A. van Rijneveld die voor de eerste keer kennis maakten met de oosterse cultuur en deze veel meer veroordeelden.
Als we naar de verschillen tussen de drie perioden kijken, zien we dat met name het despotisme en de achterlijkheid in de eerste periode worden benadrukt. Terwijl dit juist kenmerken van het negentiende-eeuwse oriëntalisme zijn. Het accent ligt in deze tijd op de sociaal-culturele elementen van de Turkse cultuur. In de tweede periode, wanneer Turkije te maken heeft met een ernstige economische crisis, verschuift het accent naar de sociaal-economische elementen. Ook wordt de superioriteit van het westerse ras in deze periode bevestigd. Ook dit komt niet overeen met het Oriëntalisme van Said, die immers beweert dat pas na 1880 de aandacht voor ras groot was. Opvallend is dat we in de meest recente periode weer kenmerken vinden van het vroege oriëntalisme en het oriëntalisme van de achttiende eeuw. Er is veel belangstelling voor de sociaal-politieke elementen en de aandacht voor het despotisme is beperkt. Dit valt te verklaren aan de hand van de hervormingen van het Turkse bestuur.
	De aanwezige kenmerken van het oriëntalisme komen dus duidelijk niet overeen met de periodisering die Said hanteert. Een mogelijke verklaring hiervoor kunnen we vinden in de sociaal-historische omstandigheden. In de eerste periode verloor het Turkse rijk veel grondgebied aan de Russen en werd het duidelijk dat de glorieuze dagen voorbij waren. De vele oorlogen en het tanende prestige kunnen de nadruk op het despotisme en de achterlijkheid verklaren. Daarnaast zouden de verschillen tussen het al ‘verlichte’, democratische westen en het ‘onverlichte’ oosten, met de sultan als opperhoofd, ook een rol kunnen spelen.
In de periode 1798-1880 werd de westerse superioriteit benadrukt. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat Nederland al enkele decennia eerder een kolonie, Indië, bezat dan Engeland en Frankrijk. De superioriteitsgevoelens waren daarom eerder aanwezig en worden zichtbaar in de verslagen uit die periode.
De kenmerken van het vroege oriëntalisme en met name de angst voor Azië, die we in de verslagen van 1880-1912 terugvinden kunnen worden verklaard door de Japans-Russische oorlog en de Atjeh oorlog. In de eerste oorlog werd een Westerse grootmacht verslagen door een Aziatisch land. Bij de tweede oorlog kwam Nederland als winnaar uit de bus, echter de strijd duurde zeer lang en er vielen veel slachtoffers. Het lijkt erop dat Nederland besefte dat de westerse superioriteit niet langer een onveranderlijk gegeven was.
In het eerste hoofdstuk heb ik aangegeven dat de belangrijkste kritiek op Said is dat hij het oriëntalisme als een monolithische entiteit voorstelt, met bepaalde door de eeuwen heen identieke kenmerken. Hij houdt geen rekening met de wisselende historische omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, en met de diversiteit in verschijnings​vormen. Deze kritiek wordt in mijn scriptie bevestigd. De sociaal-historische omstandigheden en de achtergronden van de reizigers lijken immers een rol te spelen bij de mate waarin de kenmerken van het oriëntalisme van Said aanwezig zijn. 










3.1 Johannes Heyman  + is ‘ja’ – is ‘nee’ en x is ‘niet behandeld’
Reizen door een gedeelte van Europa klein Asien, verschijdene eilanden van de Archipel, Syrien, Palestina, Aegypten, den Berg Sinai enz 
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3.2 Johan Raye 
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3.3 N.A. van Rijneveld
Reize naar de Middelandsche Zee en door den archipel naar Constantinopelen, gedaan in de Jaaren 1783 tot 1786 met ’s lands Schip Noordholland
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3.4 Pieter van Woensel
Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkije, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784-1789
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4.1 G. van Lennep Coster
Herrineringen mijner reizen naar onderscheidene werelddelen gedaan in den jare 1825
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Dagboek eener reis naar Constantinopel in 1840 met eenige geschiedkundige mededeelingen en opmerkingen 
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Konstantinopel, Smyrna, het Suez-kanaal, Jerusalem: reis-herinneringen
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4.4 D.W. Rost van Tonningen
Een blik op het Turksche rijk 
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5.1 P.J.Th Voet van Vormizeele
Over de Oceanen: Reisindrukken van Constantinopel, Athene, Smyrna, Egypte, Ceylon, Java, China, Japan, Amerika 
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Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten 
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5.3 G. van Vloten
Oostersche schetsen en vertalingen 
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5.4 E.T Feenstra Kuiper
Jeugdige zondaars te Konstantinopel
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5.5 Dr. Abraham Kuyper
Om de oude wereldzee 
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5.6 Christiaan Snouck Hurgronje
’Jong Turkije, herinneringen uit Stambol 25 juli-23 september 1908’ 
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Frisse lucht: Reizen rond de Middellandse Zee 
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